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De acuerdo con las autoras y los lectores evaluadores esta obra quiere señalar 
dos elementos centrales, por un lado, el lugar por lo étnico desde lo disciplinar –en 
particular, en la psicología social-; de otro lado, su preocupación por invitar a revisar 
ciertas  “categorías emergentes” que posibiliten proponer otros “nuevos” lugares de 
discusión para lo que representaría  hablar de las “existencias”, de ser en el sentido 
afirmativo de lo étnico. Este aspecto es “una lectura situada” de las comunidades 
étnicas en su diario vivir ya sea en el contexto académico, en la resistencia en el 
barrio o en la construcción de movimientos sociales. También esboza reflexiones so-
ciohistóricas y psicológicas del racismo, de la violencia étnica y de las posibilidades 
de apertura a nuevas formas de convivir entre los colombianos. 
Es una innovación investigativa para percibir lo étnico, lo cultural, la  convi-
vencia y la reconciliación, ya que permite poner en discusión a la academia sobre 
su propia práctica y su propia epistemología es del todo innovador, en especial, 
una nueva psicología más latinoamericana y étnica, mediante diseños etnográficos y 
sociohistóricos rescata las percepciones, las vivencias y sensaciones de las personas 
sobre lo étnico, aporta a la reflexión de la exclusión y problemática de la multicultu-
ralidad, explora los sentidos que las personas le dan a sus experiencias, anudado a 
un fundamento conceptual y una visión crítica. 
Este libro articula diferentes artículos que han buscado y encontrado sobre pro-
cesos de discriminación y de resistencia en las comunidades étnicas.
En el primer apartado se describen algunas pistas del lugar en el que se enmar-
ca la psicología de la re-existencia, es una psicología social crítica, escrita en Latino-
américa desde la perspectiva de las comunidades étnicas, surge como una reflexión 
entre educación superior, interculturalidad y etnicidad. Luego se describen una se-
rie de problemáticas descritas en forma de artículos producto de la síntesis de tres 
investigaciones: dos de pregrado (Afrocolombianos en la educación universitaria, 
Resistencia indígena) y una de maestría (Memoria afirmativa). 
Los procesos de desplazamiento forzado por el conflicto armado o por la des-
igualdad social genera que cada vez más estén nuestras comunidades étnicas en 
contextos urbanos, tres académicas buscaron indagar esas problemáticas, los resul-
tados han sido resumidos y reflexionados lo que ha dado como fruto este libro, en el 
que se le ha seguido la pista a los siguientes fenómenos: 1. Ingreso, deserción y per-
manencia de los jóvenes afro a la educación universitaria, 2. Formas de resistencia 
de un cabildo al llegar a un barrio en la ciudad de Cali, 3. Violencia racial vivida por 
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líderes y lideresas afro y los procesos de resignificación del sí mismo vividos a través 
de la participación en organizaciones de base que hacen resistencia y 4. Propuesta 
teórica de la psicología de la re-existencia. 
Tal como se verá en detalle en este libro, la investigación desarrollada por Cas-
tillo (2014) describe que el racismo estructural genera falta de alternativas de for-
mación en educación superior en lo rural y brechas en la educación rural, por esto, 
los jóvenes viajan a los centros urbanos en búsqueda de oportunidades laborales, 
algunos están interesados en continuar sus estudios, y de éstos unos pocos conocen 
las políticas de acción afirmativa,  cupos y beneficios para el ingreso de los grupos 
étnicos a las universidades, sin embargo, dado que el sistema en la educación su-
perior continúa mayoritariamente occidentalizado, la trayectoria académica se ve 
afectada, y la mayoría de los que ingresan salen por bajo rendimiento académico. 
(Castillo, 2014).
En dicha investigación se propone algunas alternativas para actuar sobre esta 
problemática: profundizar las capacitaciones para comprender y divulgar la impor-
tancia de los grupos y organizaciones de base que otorgan el aval para acceder a 
los cupos otorgados en la Universidad del Valle, además, hacer conocer la histo-
ria de estas Acciones Afirmativas, realizar orientaciones vocacionales, en relación 
con habilidades e intereses para que los que entran por condición de excepción no 
desperdicien la oportunidad, ni la desaproveche otra persona; realizar un proceso 
formativo previo antes de ingresar a la universidad que permita mejorar el desem-
peño académico, capacitación a los padres y madres, cursos de nivelación, ofertas 
institucionales tales como, la casa de paso, apoyo a las madres adolescentes, becas 
de alimentación, capacitación a los docentes para disminuir el racismo en el aula e 
identificar estudiantes en riesgo, y por último, realizar investigaciones para incenti-
var la permanencia. (Castillo, 2014).
En la investigación realizada por Otálvaro (2014) se describen los procesos de re-
sistencia civil que han realizado los cabildos en sus lugares asignados: los resguardos, 
esta resistencia, en especial aspectos como la guardia indígena se transforma al llegar 
a los contextos urbanos, es precisamente, este nuevo contexto que genera la posibili-
dad de articulación con otros movimientos sociales como lo son el de los muralistas. 
En la investigación realizada por Rivera (2014) El racismo estructural y cotidia-
no que viven las comunidades étnicas en nuestros contextos urbanos generan graves 
afectaciones, sin embargo, gracias a los recursos psicológicos propios y las acciones 
realizadas por el movimiento social éstas se transmutan y se convierten en elemen-
tos de la resignificación del sí mismo individual y colectivo. 
Estos tres procesos de investigación fueron dando forma, poco a poco, a una 
propuesta emergente llamada psicología de la re-existencia basada en los procesos de 
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resistencia propios del movimiento social étnico, en Colombia las formas de existir 
se transforman y se busca existir de otra manera en términos simbólicos y materia-
les. Este libro describe en detalle tanto las investigaciones como la propuesta teórica 
que se presenta en el último capítulo. Invitamos al-la lector(a) a dejarse llevar y re-
correr estas letras y profundizar en las cavernas sociales y psicológicas que implican 
las amenazas a la dignidad humana y los hallazgos encontrados con otros y otras en 
la restitución de la misma desde el fortalecimiento del sujeto social y político. 

11
Educación y Psicología 
de la Re-existencia
En Colombia los problemas sociales existentes son de tal gravedad que requie-
ren de un compromiso político claro de la educación, ¡ésta no puede ser ingenua! es 
un imperativo ético, o sirve para la reproducción del sistema o para la transforma-
ción de la realidad. 
En nuestro país llevamos varias décadas de conflicto armado, pero a esto se 
suma que llevamos varios siglos de inequidades sociales, de género, de clase y étni-
co/raciales. En este sentido la educación es el lugar preferente para luchar a favor de 
la dignidad. La gravedad del presente requiere como un imperativo una educación 
básica, media y superior que sea crítica. 
En especial, en relación con las inequidades étnico/raciales porque tiene un rol 
muy importante a la hora de pensar el conflicto cultural. 
La relación entre educación y cultura se viene considerando durante bastante 
tiempo, sin embargo, la manera en que se entiende dicha relación varía dependien-
do el contexto y el momento histórico. Durante la historia de lo llamado “cultural” 
en el ámbito educativo se identifican múltiples paradigmas: 1. Asimilación la diver-
sidad étnica, racial y cultural, 2. Integración, 3. Educación global, 4. Etnoeducación, 
entre otras. 
Los dos primeros, tanto la asimilación como la integración, están en la perspec-
tiva llamada multiculturalidad. La política de multiculturalidad ha sido fuertemente 
criticada, debido a que, aunque permite que entren todos, los diferentes no son reco-
nocidos intelectual, política y emocionalmente. Es decir, que viven juntos sin reco-
nocer su existencia. Las características de la educación dominante generan que las 
personas “étnicas” fracasen debido a que el sistema continúa intacto reproduciendo 
la matriz cultural hegemónica.  Un ejemplo de esta perspectiva han sido los procesos 
realizados en Estados Unidos para integrar al pensamiento liberal a hispanoparlan-
tes y latinoamericanos que llegaron en búsqueda del “sueño americano” y convertir-
los en “buenos ciudadanos” o “buenos trabajadores”, de esta manera formar mano 
de obra barata para la producción y el mercado. (Romero, 2008).
En Colombia la educación básica y media, en general, está centrada en el pa-
radigma de la multiculturalidad, la educación sirve para la asimilación de los lla-
mados diferentes a la cultura occidental, a través de censurar su propia cultura, en 
antaño, incluso, a través de castigos se obligaba a que estas personas adquirieran 
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elementos de la cultura dominante tales como el idioma, la religión y la ideología 
blanco-mestiza. 
En los países latinoamericanos se vienen realizando apuestas interesantes en 
términos de educarse desde cosmovisiones propias. Estas iniciativas buscan el re-
conocimiento de múltiples pueblos, éstas han criticado fuertemente la idea común 
de que el Estado es igual a una sola nación hegemónica, gracias a esto, en algunos 
países se vienen realizando transformaciones constitucionales para convertirse en 
Estados plurinacionales1 para incluir las diversidades, dos casos de renombre son el 
de Bolivia y Ecuador.
En Colombia la Etnoeducación ha buscado reconocer las diferentes matrices 
culturales que existen en nuestro país, y desde allí construir modelos educativos 
propios para cada grupo humano; está fundamentada en una corriente afirmativis-
ta, esta corriente busca reconstruir el pasado histórico a través del reconocimiento 
del patrimonio cultural propio, de los aportes a la construcción de Europa y Améri-
ca, las contribuciones en Colombia y los derechos contemporáneos alcanzados. 
(Romero, 2008).
En el caso de los descendientes de los grupos originarios que habitaban nues-
tro territorio colombiano antes de la colonización llamados comunidades indígenas, 
han incluido cada una de las matrices relacionadas con cosmovisiones específicas 
en su relación con la naturaleza y con la madre tierra, por ejemplo: 1. Andina, con 
una importancia central de la planta de coca, 2. Amazónica, centrando sus saberes 
sobre la planta de yagé; en la articulación del hacer, pensar y sentir que desde esta 
perspectiva no es una contradicción; en la denuncia de la crisis planetaria que esta-
mos viviendo, y de los efectos nefastos generados por occidente y por la educación 
para el mercado; en la apuesta por relaciones globales, desde prácticas propias como 
el mambeo, entre otras. El profesor Javier Fayad ha identificado dos como las más 
importantes: la pedagogía Nasa y la pedagogía Misak.  (Tunubalá, 2014).
En el caso de los grupos humanos descendientes de africanos han incluido di-
versos elementos, Asocoetnar y el MEN (2011) elaboraron una propuesta en el de-
partamento de Nariño fundamentada en el pensamiento propio, formado por aquel-
los elementos que conforman la identidad afrocolombiana - AC de aquí en adelante 
- como las concepciones de mundo y de sociedad de un grupo de personas que 
han estado en contextos adversos (esclavización, colonialismo, racismo) e hicieron 
procesos de resistencia (cimanorroje, palenques), las características de la comuni-
dad educativa (familias extensas), los espacios de vida (el fogón, velorio, chigualo, 
mentidero, la cosecha), las autoridades (los mayores, los consejos comunitarios, las 
organizaciones de base, mesas afro, comisiones pedagógicas), las narrativas propias 
1    La noción de nación se refiere a tener diferente idioma, diferente cultura y diferente región
Psicología de la re-existencia. 
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(cuentos, mitos, leyendas, espiritualidad) que configuran el alma colectiva, los con-
tenidos pertinentes (valores comunitarios, sabiduría ancestral, pedagogía participa-
tiva, desarrollo y respeto al territorio), entre otros. 
En general, la etnoeducación y las capacitaciones sobre lo propio es un logro 
de los movimientos sociales afrocolombianos que han buscado subsanar la desinfor-
mación creada por la educación, la familia y los medios de comunicación sobre África 
y sus descendientes esclavizados en las Américas. Se destaca el trabajo de los grupos 
afroestudiantiles como un tipo de etnoeducación en contextos de educación superior 
centrada en la divulgación del aspecto histórico, este trabajo se fundamenta en la lu-
cha por el reconocimiento que le debe el mundo a África como cuna de la humanidad 
y del desarrollo en Europa así como las luchas propias en nuestro continente. 
En el caso de América la presencia afro desde antes su nacimiento como con-
tinente, debido a las expediciones del imperio Malí a lo que hoy es llamado como 
México. Este reconocimiento llevó a algunos grupos humanos a tener la aspiración 
del regreso a la gran madre África, en el caso de Estados Unidos se consolidó con la 
iniciativa de los rastafari a Etiopía. También llevó a que África declarara la diáspora 
como la 6ª región de África, que en este momento se encuentra como asociada a la 
nación africana. (Mengue, 2015). También del surgimiento del término afro en EEUU 
con Edward Du Bois, Marcus Garvey; el movimiento de lucha por los derechos ci-
viles liderado por hombres como Martin LutherKing, Malcolm X y Las Panteras 
Negras desde los años 1950’s, inicialmente continental luego se amplía al mundo en 
el reconocimiento de la diáspora. (Valencia, 2014).
Así mismo, la lucha contra la no-repetición de la trata humana, de la valoración 
como bello, bueno y valioso de lo propio, destacando valores y características positi-
vas (laboriosidad, creatividad, entrega, sacrificio, fortaleza, valentía y alegría). Des-
de esta perspectiva la transvaloración o resignificación de la representación social 
del “negro” o el “indio” es el resultado de unos procesos políticos, sociales y cultura-
les de reivindicación. (Valencia, 2014).
Desafortunadamente, aunque estas propuestas han sido muy importantes, falta 
todavía un decidido apoyo institucional para la implementación de la etnoeducación. 
Por otro lado, esta perspectiva ha sido criticada por estar centrada solo en los 
llamados “étnicos”, en contextos mayoritariamente rurales, se hace necesario em-
prender acciones que permitan generar cambios en general, en contextos urbanos, 
por esto se propone complementarla con la educación intercultural. Sobre todo 
porque la falta de presencia institucional genera unas amplias brechas en educación 
que se evidencian en la calidad de las instituciones de las zonas rurales de Colom-
bia, en especial aquellas ribereñas, marítimas y de la cordillera, que pertenecen a 
la zona pacífica, que se ven afectadas porque tienen menos presupuesto asignado, 
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menos planta docente, debido a que no hay docentes que quieran trabajar allá, más 
distancia de los poblados donde viven sus estudiantes,  entre otros, esto configura 
unas brechas entre la educación urbana y la rural, que dificulta el desempeño en las 
pruebas Saber 11, para agravar esta situación, estas pruebas han sido excluyentes, en 
especial porque los ejemplos son de la zona urbana y no aplican a otros contextos. 
De algunos pocos estudiantes que logran el rendimiento necesario y pueden in-
gresar a las universidades públicas, muchos salen del sistema escolar porque necesi-
tan apoyar económicamente o con trabajo a sus familias, viven el racismo en el aula 
o el desconocimiento de sí, producto de la falta de formación sobre lo étnico de sus 
docentes. En este libro se describe ampliamente sobre el ingreso, la permanencia 
y la deserción de AC en la Universidad del Valle en la investigación realizada por 
Castillo (2014).
La educación intercultural se entiende como una educación para todos, que se 
encarga de la valoración positiva de lo propio, la identificación de nuestro origen, se 
realiza en contextos urbanos y en todos los niveles educativos básico, medio y tam-
bién en el superior. Un ejemplo de esto es la cátedra de estudios afrocolombianos, 
sin embargo, todavía es necesario un trabajo mucho más contundente en todos los 
niveles de la educación (básica, media y superior). (Romero, 2008).
La educación intercultural se hace cada vez más necesaria, debido a que además 
de la falta de presencia institucional en las zonas con alta presencia de afrocolombia-
nos e indígenas, en Colombia el efecto del conflicto armado en lo rural ha generado 
enormes cantidades de personas afectadas por el desplazamiento forzado, a esto 
suma, la migración interna generada por la inequidad social que lleva a que los 
jóvenes y sus familias se muevan a contextos urbanos en búsqueda de alternativas 
laborales o educativas, esto ha llevado a que nuestras ciudades sean cada vez más 
étnicas, (aunque si se hace honor a la verdad siempre lo han sido  solo que no se ha 
reconocido), en los colegios existe cada vez más una alta proporción de niñas, niños 
y adolescentes afro, indígenas y campesinos de origen rural, por lo tanto, urge un 
tipo de educación que forme para unas sanas relaciones interétnicas en los barrios 
de nuestras ciudades.
En ese sentido junto a la educación está la psicología social, éste área de la psi-
cología se ha interesado tanto en los procesos de violencia racial, discriminación, es-
tereotipos y estigmas, y más recientemente, en los procesos de auto-reconocimiento. 
En relación con las comunidades AC está interesada en el reconocimiento de la her-
encia biológica, en cada familia hay un abuelo afro, un abuelo indígena y/o un abue-
lo romaní, también de la hibridación cultural (rituales, religiones,  máscaras, bailes, 
danzas, vestidos, artes, saberes y tecnologías y ciencias (tales como la agricultura, la 
orfebrería, el álgebra, la astronomía, entre otras) y la importancia de dicho mestizaje 
e hibridación cultural en la construcción de la nación colombiana; y por último, en la 
Psicología de la re-existencia. 
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aceptación del cuerpo y sus características, en el disfrute y la festividad, y en la lucha 
por la libertad y la equidad.  (Restrepo, 2011 en Rivera, y Solis, 2015). En este libro se 
presenta la investigación realizada por Rivera (2015) sobre la resignificación a partir 
de procesos realizados en el movimiento social afro. 
La psicología social también está interesada en las problemáticas psicosociales 
generadas por la presencia de las comunidades étnicas en contextos urbanos, uno 
de ellos tiene que ver con el ajuste y choque cultural en contextos educativos de las 
familias de origen étnico diferenciado. 
Inicia con el análisis de las problemáticas en relación con el choque cultural en 
las escuelas. 
Existe muy poca literatura académica interesada en las problemáticas que vi-
ven las familias con origen étnico diferenciado en las instituciones escolares urban-
as, es como si no existieran, uno de los problemas identificado es el rendimiento 
escolar, por ejemplo, actualmente no existen muchas investigaciones centradas en 
la solución del problema del rendimiento –una que involucre a padres, cuidadores, 
docentes y adolescentes, y no solamente al estudiante, que permita entender este 
fenómeno como un fenómeno de choque cultural.  Aún, cuando existe un creciente 
interés de la UNESCO por abordar el vínculo entre interculturalidad y rendimiento 
escolar. Tal como se afirma en el texto de Rivera (2015b) la literatura se ha centrado 
más en evidenciar las múltiples dificultades académicas que tienen los estudiantes 
étnicos, más que en identificar las dificultades institucionales para el reconocimiento 
de la diferencia.
En ese sentido Rivera (2015) identifica que los factores institucionales influyen 
mucho, las instituciones educativas del oriente de Cali tienen menos recursos que las 
de otros sectores, esto afecta innegablemente la calidad educativa, además, la vul-
nerabilidad que viven las familias de los estudiantes étnicos son muy altas (capital 
cultural de los padres, pobreza, poco acompañamiento escolar, estructuras famili-
ares monoparentales, conflictos intrafamiliares, entre otros), por otro lado, y muy 
importante es que estos estudiantes realizan solos sus tareas, las madres (en general 
porque hay muy pocos padres) están muchas horas al día por fuera de casa en sus 
trabajos para el sostenimiento del hogar, los jóvenes están solos o al cuidado de los 
hijos mayores, además, estas madres tienen una alta expectativa sobre el rendimien-
to lo que genera una gran presión para los y las estudiantes, en especial, porque claro 
es casi la única alternativa de ascenso social (la otra es el microtráfico). 
A esto se suma las creencias erróneas de las madres de “no ser de mucha ayuda 
en el rendimiento de sus hijos” o “que no necesitan su ayuda”, por último, está las 
diferentes comprensiones que tienen docentes y madres, los docentes consideran 
que la ausencia de las madres es falta de interés y las madres que no tienen tiempo 
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para acudir al colegio debido a las características de sus empleos y a que no se le 
ofrecen alternativas, consideran que si no se les solicita es porque no se necesita de 
su presencia. 
La anterior experiencia nos interroga a los académicos sobre cómo ofrecer al-
ternativas de solución a estas situaciones, algunas fueron identificadas por Rivera 
(2015) en esta investigación: capacitación docente sobre el enfoque étnico, incluir 
material escolar con estéticas y ejemplos étnicos, construir Proyectos Educativos Co-
munitarios en zonas de la ciudad con mayor población AD, consolidar un centro de 
orientación académico y psicológico para las familias AD que pueda ofrecer apoyo 
socioemocional a las mismas, incluir escuelas de familias con programas que for-
talezcan la agencia de las madres en relación con el desempeño académico, crear un 
programa de acompañamiento en jornada complementaria que le permita a estos 
estudiantes ocupar el tiempo libre que tienen después de la jornada escolar, cuando 
están solos en situación de vulnerabilidad a los consumos de sustancia psicoacti-
vas, o a pertenecer a las bandas criminales, entre otros; por último, programar las 
reuniones de familia en horarios nocturnos que no implique perder una jornada 
laboral para las madres. (Rivera, 2015a y 2015b).
Posteriormente, con las afectaciones vividas por la violencia racial estructural, 
institucional, cotidiana y el aporte del movimiento social afro para una resignifi-
cación del sí mismo y la ampliación de las oportunidades. Además, se reconstruye 
las redes que se han construido entre universidad, arte y comunidades indígenas. 
De acuerdo con todo lo descrito anteriormente, urge que se consolide un tipo 
de psicología que se interese por estos fenómenos sociales, en este texto se ha lla-
mado a esta vertiente psicología de la re-existencia que busca ser una alternativa al 
enfoque tradicional de la psicología, al situarse en la vertiente crítica de esta sub-
disciplina, a su vez busca profundizar el análisis en un tipo de inequidad social: la 
étnico-racial-cultural.
Primero, el enfoque tradicional. En el nacimiento la psicología respondió a los 
intereses de los grupos dominantes en el poder y favoreció su continuidad. La psi-
cología se ha centrado en la enseñanza del pensamiento europeo y estadounidense, 
lo que ha generado fundamentalmente el desconocimiento de la realidad histórica 
de Latinoamérica caracterizada por guerras, dictaduras y narcotráfico, la mayoría de 
estos financiados por Estados Unidos, se ha enseñado los problemas de un contexto 
totalmente ajeno y poco hemos tenido para analizar nuestros propios problemas 
sociales: el efecto de los monocultivos (algodón, café, caña, palma), el conflicto ar-
mado, el desplazamiento forzado en la formación. (Baró, 1985; Escobar, 2007).
Se ha creído que el lugar para esta reflexión es la psicología social. No ob-
stante, la psicología social no está al margen de la colonialidad del pensamiento de 
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occidente, hasta hace muy poco la mayoría de los autores incluidos en la historia de 
la psicología social eran estadounidenses o europeos, los manuales solo se referían a 
éstos, se requiere de una psicología social más equitativa en términos étnico – racia-
les, en ese sentido una psicología social más política y más crítica.
Hasta ahora no se pudo encontrar ningún estudio sobre el origen étnico de 
nuestros autores y autoras en psicología social, sin embargo, dado que en las bi-
ografías aparecen las fotos, por lo menos, por las características fenotípicas no se 
incluyen con frecuencia un autor o autora afrodescendiente, indígena o romaní. Esto 
implica que es necesario democratizar en dos sentidos el conocimiento que apren-
demos, por un lado, por la jerarquía racial que impide que las personas “étnicas” 
lleguen a niveles académicos en los que se produce conocimiento, a las maestrías y 
los doctorados, para que tengamos más documentos escritos por los “étnicos” como 
referentes en nuestros cursos, y por otro lado, porque las pocas personas que han 
escrito no se conocen, se enseñan, ni se citan (Fanon, 1952, 1963; Cesaire, 2006; Hall, 
2008; Curiel, 2010, entre muchas otras). 
Segundo, el enfoque radical o psicología crítica. Ésta inicia en la década de 1980 
y busca cuestionar las dinámicas de poder imperante. Este enfoque se nutre tan-
to del movimiento crítico de la escuela de Franfurt europea, como del movimiento 
político de la psicología de la liberación latinoamericana. Busca transformar tanto 
los modos de hacer psicología y las implicaciones políticas de los mismos, las real-
idades de los oprimidos y la forma de transformarlas, y los modos de entender los 
fenómenos como una construcción social de grupos hegemónicos y la reproducción 
diaria de manera inconsciente de aquellos grupos dominados. En esta vertiente es 
donde hay mayor publicación de las mujeres y análisis de problemáticas sociales 
que a éstas les afectan, además de los problemas propios latinoamericanos y de gru-
pos que han sido vulnerados.  
Esta vertiente crítica ha estudiado diferentes campos en las ciencias sociales: el 
poder, la dominación, la resistencia, entre otros aspectos. Uno de los campos de estu-
dio bastante prolífico es el análisis de las relaciones entre saber y poder, y de interés 
central para esta propuesta teórica ha sido el que se ha interesado en el análisis de la 
dominación étnico/racial, en el estudio de estereotipos, de los procesos de construc-
ción social de las identidades culturales que fundamenta esta propuesta. 
En relación con nuestra problemática sobre lo étnico – racial, la psicología 
académica mayoritariamente ha desdeñado el conocimiento del sentido común, las 
experiencias de la vida cotidiana, de la realidad de cada ser humano, se ha descon-
ocido la pluralidad cultural de la cual provenimos todos y todas. Es por esto que se 
hace necesario reconocer las diferentes comprensiones que existen sobre la “interi-
oridad” en las culturas del Abya Yala, descendientes de Africanas y Romaníes, y sus 
propias formas de sanación.
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Como veremos en este documento el conflicto interracial se construye tanto 
en la experiencia de la vida cotidiana como a través de los grandes discursos de 
las élites políticas, educativas, corporativas y mediáticas, este conflicto ha ido es-
calando hasta convertirse en violencia étnico/racial, este racismo incluye también 
el etnicismo y una alta tolerancia al racismo de sectores “no racistas” y una violen-
cia institucional estructural también. Es por esto, que se necesita de una educación 
intencionada hacia la lucha contra el racismo, la discriminación y la intolerancia 
a la diferenciación étnica, racial y cultural, a favor de la dignidad humana, del 
reconocimiento y valoración positiva de lo propio y del respeto a las diversidades 
en cada sociedad. 
Es por lo anterior que se requiere un tipo de psicología social crítica que abor-
de como objeto de estudio y de transformación la dominación racial, la psicología 
de la re-existencia propone estudiar la construcción social del sujeto diferenciado, 
los efectos sociales y psicológicos de vivir en un contexto mayoritariamente racista, 
además en su vertiente más comunitaria conocer los procesos de resistencia a la 
dominación racial y el racismo y los aportes que esta resistencia generan para los in-
dividuos y las comunidades. En especial los efectos tanto del contexto adverso como 
de la etnoeducación y educación intercultural para la transformación del sí mismo 
individual y colectivo. En general, las posibilidades de uso de estos conocimientos 
en la educación universitaria, y en particular, los aportes para la formación de fu-
turos psicólogos/as y la articulación de la academia a los procesos comunitarios.  En 
este aspecto, en relación con procesos de sanación o clínica comunitaria.
Esta propuesta teórica de psicología social crítica llamada psicología de la re-ex-
istencia, explica cómo a través de la construcción social del sujeto diferenciado y 
el racismo se ha eliminado la dignidad humana, se ha negado la existencia como 
humanos de dichos sujetos no-blancos, así mismo, se ha afectado la humanidad del 
sujeto blanco, dado que al negar la humanidad a otros nuestra propia humanidad se 
ve afectada. Esta no existencia requiere de procesos educativos y de sanación comu-
nitaria, a través de procesos que permitan reconstruir una multiplicidad de relatos 
en los que se pueda existir de nuevo y existir de otra manera distinta al lugar asigna-
do que es valorado negativamente en nuestras sociedades, que se caracterizan por 
graves conflictos étnicos, raciales y culturales entre blanco/mestizos y no-blancos. 
En especial, porque esto se relaciona con la dignidad humana. 
En la educación en psicología es tanto un modo de hacer psicología como un 
objeto de estudio. 
Esta propuesta de psicología se desarrolla pensando específicamente en la ed-
ucación intercultural en contextos urbanos, donde la relaciones del día a día son 
interétnicas dadas la gran cantidad de comunidades que están ahora en nuestras 
ciudades, debido al conflicto armado y los efectos negativos de los megaproyectos 
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en los territorios rurales, campos y montañas, pero también dado nuestro origen 
histórico en el proceso de colonización. 
Se ha considerado que el lugar para este contacto con las culturas ha sido la 
psicología cultural, sin embargo, existen muy pocas asignaturas en nuestras mallas 
curriculares para poder hacer un reconocimiento apropiado de nuestra diversidad 
cultural e identificar de manera crítica la imposición del pensamiento europeo en la 
configuración de lo que aprendemos hoy en psicología. Es por esto, que se considera 
importante que nuestros currículos de psicología sean más culturales (no multicul-
turales sino interculturales).
En el ámbito educativo es específicamente una propuesta de educación intercul-
tural en psicología: enfoque educativo holístico que tiene un carácter inclusivo, donde 
se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural; es indispensable para 
lograr una educación integral, busca erradicar elementos que dificulten la conviven-
cia entre culturas como: la discriminación, la exclusión y el racismo, tanto al interior 
del aula en la formación en psicología como en alianza con otros procesos de edu-
cación popular y de transformación social. (Gil, 2008).
Argumenta que la población estudiantil universitaria se caracteriza por tres 
no-saberes: 1. Se ha identificado que los estudiantes de nuestras universidades 
latinoamericanas, constituyen fundamentalmente las capas más bajas de nuestras 
sociedades, eso quiere decir que son hombres y mujeres populares, sin embargo, 
como así lo han expresado antes otros autores (Martín-Baró, Freire) hay una falta 
generalizada de conciencia de clase; 2. Además en cada una de sus familias existen 
antepasados afro, indígenas y romaníes y esto es desconocido para la mayoría, hay 
falta de conciencia étnico/racial. 3. Existe una desinformación creada por los medios 
de comunicación sobre la realidad actual de nuestro país sobre las causas del conflic-
to sus actores y víctimas (mayoritariamente localizado en zona rural y, por lo tanto, 
en nuestras comunidades étnicas), estos estudiantes son hijos de esas generaciones 
de personas que han migrado forzadamente a las ciudades, sin embargo, no tienen 
conciencia de su identidad de migrantes o desplazados. 
Es por esto, que la psicología de la re-existencia se ha puesto en marcha ini-
cialmente en ejercicios en el aula, lo que posteriormente ha generado el interés de 
desarrollar trabajos de grado como ejercicios investigativos que interrogan sobre las 
realidades propias, mismos que hacen parte de este libro. 
La psicología de la re-existencia tiene los siguientes principios fundamentales: 
1. Concienciación,  en especial, porque como bien lo dijo Zuleta (1995) “No 
hay nada más difícil que dar de comer a un indigesto”, (Zuleta, 1995, p. 58), 
en el caso de la educación superior o de la educación intercultural requiere 
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inicialmente identificar los aprendizajes previos, en algunos casos, para 
desaprenderlos, identificar lo que se sabe, por qué sabe y lo que no sabe, 
debido a qué se ignora, dado que las mayorías están divididas en minorías y 
no se perciben como mayorías, (Freire, 2009). 2. Coherencia, la primera pelea 
es consigo mismo, el principio del cambio es identificar lo afro, indígena y 
romaní en todos nosotros. 
2. Desobediencia. No solo es entender de dónde venimos, sino entender el rol 
en la lucha contra la dominación, “el ser humano desadaptado pregunta, 
el adaptado obedece… Una educación humanista es aquella que fomente 
el desarrollo de la persona, mientras más se busque la posibilidad de una 
realización humana de las gentes que se quiere educar más se estorba al 
sistema, la educación es un arma contra el sistema, para promover que la gente 
ya no pueda adaptarse a él. Es necesario que los educadores [y estudiantes] 
tomen conciencia de su importancia en términos democráticos: dejar que los 
otros existan y se desarrollen por sí mismos, derecho a diferir de la mayoría, 
derecho a ser distinto y a desarrollar esa diferencia. (Zuleta, 1995, p.38)
3. Dignidad: La dignidad se restituye a través de la idea de que la realidad 
que conozco es una construcción social, y por lo tanto, puedo cambiarla, 
de esta manera se restituye la humanidad en cada persona y además se van 
configurando como sujetos políticos e históricos, lo que genera el sentimiento 
de estar más fortalecidos con unas profundas raíces (tanto biológicas como 
culturales), para poder iniciar una lucha activa contra cualquier forma de 
discriminación racial, étnica y cultural, además de las otras discriminaciones, 
de clase, de sexo/género o de orientación sexual. Por otro lado, posibilita los 
procesos de sanación individual y colectiva en relación con los efectos del 
racismo y del conflicto armado en comunidades étnicas. 
4. Esperanza: La cultura es creación del hombre y la mujer, de su acción e 
imaginación, como sujeto hacedor de sí mismo, en nuestro caso la cultura 
que hemos creado o por la que hemos sido colonizados y que reproducimos 
activamente sin ningún nivel de conciencia, la occidental, nos ha alejado 
cada vez más de nuestra dignidad humana, y esto nos genera cada vez 
más sufrimiento psíquico y social. Sin embargo, la realidad, por difícil que 
sea, puede ser transformada”, entender que hay algo más que la historia 
individual y no termina con ésta, si hacemos nuestra parte, contribuimos a 
cambiar. Es tener una utopía de la reinvención de las sociedades, hacerlas 
más humanas, dado que, gracias a la acción, el sujeto se afirma a sí mismo y 
a los demás. (Freire, 2009 [1993]).
5. Metodología: En el ámbito social, su metodología se fundamenta en la 
propuesta de investigación/acción/participativa de Fals Borda en la que 
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la construcción del conocimiento es conjunta y tiene que ver con la vida 
cotidiana de la comunidad, tanto en la comunidad estudiantil, con cada 
estudiante y docente, debido a que desde nuestra perspectiva somos nosotros 
los estudiantes y docentes afro o indígenas que tenemos esta tarea. A su vez 
se considera importante los avances de la psicología social construccionista 
sobre todo sus aportes en términos de indagación apreciativa para poder 
identificar aquellos aspectos positivos de cada persona y de nuestras 
comunidades afrodescendientes, de los pueblos originarios de las Américas 
y de los pueblos romaníes. 
6. La psicología de la re-existencia es a la vez una propuesta de educación 
intercultural en psicología, también un tipo de psicología social crítica 
interesada en estudiar lo intercultural, lo interétnico y lo interracial como 
se ha visto hasta ahora, también se interesa en conocer la educación 
intercultural y la etnoeducación y su efecto en la subjetividad. Es decir, que 
su marco de actuación es tanto en la formación de psicólogos/as como en la 
investigación de este objeto particular de conocimiento y de acción.
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¿Vos también caíste en bajo? y ¿Vos ya te 
graduaste? Acercamiento a la trayectoria 




En la trayectoria académica universitaria se destacan los factores previos al ingre-
so, los que garantizan o no la permanencia y los factores de riesgo para la deser-
ción. Algunos afrodescendientes ingresan a la Universidad del Valle por condición 
de excepción, sin embargo, las dinámicas institucionales y personales pueden gen-
erar que salgan rápidamente. 
Objetivo: Describir los procesos de ingreso, deserción y permanencia de seis 
estudiantes afrodescendientes. 
Método: El estudio etnográfico realiza entrevistas semi-estructuradas para la 
construcción de historias de vidas temáticas asociadas a la vida académica después 
del colegio y la trayectoria universitaria con cinco estudiantes que ingresaron por 
la condición de excepción afro y uno que ingresó sin el beneficio de excepción. 
Resultados: Se encontró que en la deserción y la permanencia los factores más 
importantes son los académicos y el apoyo institucional, mientras que en el ingre-
so y la permanencia lo son el factor económico y el apoyo de la familia (debido 
a que son de fuera de la ciudad y algunos fuera del departamento). Los factores 
centrales encontrados en la permanencia son las redes de apoyo que tienen con 
las organizaciones afroestudiantiles y el autoconcepto positivo. 
Conclusiones: Se concluye que el ingreso y la permanencia se elevan cuando 
coinciden el apoyo familiar, las estrategias institucionales y el acompañamiento de 
las organizaciones afroestudiantiles. 
Recomendaciones: Existe poca información sobre la trayectoria académica de 
los que aún permanecen y sobre el éxito académico de los estudiantes afro, lo 
que permitiría la consolidación de un programa de acompañamiento pro-perma-
nencia y graduación. 
Palabras clave: 
Ingreso, rendimiento académico, deserción, permanencia, graduación.
2    Este articulo hace parte del trabajo de grado realizado para optar a título de psicóloga, directora 
Marinella Rivera Escobar, se inscribe a la línea Narrativa, Subjetividad y Construcción social del 




En materia de educación existen enormes brechas entre la población general 
y la población de afrodescendientes en nuestro país. En los siguientes apartados se 
describirán algunos de estos aspectos. 
En primer lugar, en el caso de la población negra, afrocolombiana, palenquera 
y raizal se evidencia una gran inequidad debido a que esta población está ubicada 
mayoritariamente en sectores rurales, ribereños y marítimos o en sectores margin-
alizados de las ciudades, esto como herencia de la exclusión territorial, marginal-
ización política, social y económica, y el racismo estructural de nuestro país. Y en 
estos lugares los problemas de las escuelas son de múltiples órdenes: de asignación 
de recursos, de docentes foráneos que desconocen las necesidades y potenciales 
de estos entornos, la educación occidentalizada que subvaloriza los conocimientos 
propios, entre otros. 
Lo anterior se evidencia en los siguientes aspectos: analfabetismo, deserción y 
bajo rendimiento. Las tasas de analfabetismo de las personas afro son las más altas 
cerca del 45%; además en los territorios afros el 27% de los jóvenes afro de 15 y 16 
años quedan por fuera de la educación básica y media; en general las razones para 
salir del sistema son económicos y académicas. Aunque en los últimos años se han 
visto avances en las políticas públicas educativas, en el año 2012 se creó la ley de 
gratuidad para todos los planteles educativos del país hasta la media vocacional, 
antes lo era sólo hasta la básica primaria. 
Los departamentos con gran población afro se ubican en los últimos lugares 
con los porcentajes más bajos obtenidos en la prueba saber 11, por ejemplo, para el 
año 2012, Chocó solo tuvo un 8% de estudiantes situados entre los mejores puestos. 
(Garavito, Sierra y Cavalier, 2008; CVNE, 2014). Esto relacionado con las dificultades 
de la prueba misma. No obstante, a pesar de que las comunidades han realizado 
serias críticas a la prueba Saber 11 por ser ella misma excluyente, al no reconocer en 
su diseño las particularidades de las regiones, sino dar ejemplos específicos para el 
centro del país, -lo que explicaría que Cundinamarca se sitúe en los primeros pues-
tos-, ésta continúa siendo el requisito de ingreso a las universidades públicas. 
Una vez el estudiante finaliza esta etapa de formación el Estado no asume la 
educación superior de los ciudadanos esto, entre otros factores, hace que el nivel de 
ingreso de la población a este nivel de formación sea bajo. En particular, de aquellos 
sectores con bajos recursos económicos, que corresponden con la mayoría de las 
familias colombianas, quienes tienen como única opción la educación pública. Los 
que tienen bajos resultados en la prueba no puede ingresar a la universidad públi-
ca, pero los que tienen altos ingresos todavía les queda la universidad privada. Es 
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decir, que se afecta su trayectoria académica. Por ejemplo, para el año 2010 3.193.000 
jóvenes no hacían parte de las cifras de los estudiantes universitarios, el 18.1%, que 
corresponde a 577.933 jóvenes, por motivos económicos. Los adolescentes del 25% 
de los hogares urbanos de menores ingresos presentan tasas de abandono escolar 
que, en promedio, triplica a la de los jóvenes del 25% de los hogares con ingresos 
más altos. (MEN, 2010; Espindola y León, 2002). 
En esta investigación se entiende el ingreso como el proceso de acceder a la ed-
ucación superior, tiene como indicador el número de personas que ingresan, es decir, 
la cobertura que tiene el sistema educativo para atender a un número de estudiantes 
aptos para formarse en este nivel. Se identifica inequidad en éste para las pobla-
ciones afro, lo que se demuestra, por ejemplo, en que su tasa es muy inferior (12%) 
a la población mestiza (34%) en el Valle del Cauca.  (Afroamérica Siglo XXI, 2011; 
Dane, 2006). El factor económico se ha buscado resolver con préstamos bancarios, 
uno de ellos es específico para la población afro y es el ofrecido por Icetex llamado 
préstamo condonable para las comunidades afrodescendientes. 
Ya en el nivel superior también la deserción se convierte en una gran dificultad. 
El problema del bajo rendimiento en el país se ha ido consolidando como un área de 
gran interés, ejemplo de esto es la creación del SPADIES (Sistema de Prevención y 
Análisis a la Deserción en las Instituciones de Educación Superior), aunque la deser-
ción en las universidades es de 49%, por debajo de la educación técnica y tecnológi-
ca, se ha vuelto un problema debido al progresivo crecimiento, en 1998 era del 20.1% 
y en el 2013 es de 44,9%. 
El Valle del Cauca es el segundo departamento con mayor tasa de deserción 
53,7%, por debajo solamente de La Guajira.  En la Universidad del Valle la tasa de 
deserción de la población general es de alrededor del 50%. (Guzmán, Durán y Gal-
lego, 2009; Colombia Aprende, Spadies, 2011). En el caso de los estudiantes afro 
de la Universidad del Valle el porcentaje es ligeramente mayor, Tenorio (2008) en-
contró que del año 2004 al año 2007 el 53.3% de los estudiantes que han ingresado 
por la condición de excepción a la sede Meléndez habían desertado. Las principales 
razones de esta deserción identificadas fueron factores económicos, institucionales 
y académicos principalmente. Por lo cual se concluye que, a pesar de que se imple-
mentaron unas políticas de inclusión educativas para las comunidades afrodescendien-
tes, no se ha podido lograr la equidad. 
Los estudios realizados hasta ahora son de enfoque cuantitativo y tienen un 
marcado énfasis en la deserción y los factores causales, se encontraron muy pocos 
estudios que caracterizaran a la población afro, en el caso de la Universidad del Valle 
- Univalle se encontraron solo dos documentos el de Meneses (2009) y el de Tenorio 
(2008) que buscan conocer las experiencias de vida de estudiantes afro. Es por esto 
que, en este estudio, además de aquellos que caen en bajo se incluyeron aquellos 
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que han permanecido en la universidad y se han graduado para conocer aquellos 
aspectos que han permitido sus logros. 
Para el logro del préstamo condonable y el uso de la acción afirmativa (cupos) 
en el ingreso a la educación superior las organizaciones étnico-territoriales afro han 
tenido un papel central. En el caso de la Universidad del Valle, gracias al aporte de 
las organizaciones como Cadhubev y Gauv se logró qué del total de ingresos a cada 
programa académico, el 4% será para la población, una cifra irrisoria debido a que 
el Valle del Cauca tiene un 25.3% de población afro. Algunas de las organizaciones 
que dan el aval son Cadhubev, Sinecio Mina, Fundación para el desarrollo integral 
Afrocolombiano, Fundación Etnoeducativa Cultural y ambiental del Pacífico, Ma-
koa, Somos Identidad y Afrolider, entre otras. Lo que más preocupa es que de ese 
4% que ingresa por condición de excepción la mitad deserta. 
El término deserción ha sido bastante discutido, existen varias definiciones, 
como abandono voluntario o forzoso de la carrera en que se matricula un estudiante 
(UNESCO y ESALC, 2006); como abandono de la institución educativa durante dos 
periodos consecutivos. (CEDE – Universidad de los Andes, 2007); o como al aban-
dono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado. 
(Himmel, 2003); puede ser por parte del estudiante o como una decisión de la insti-
tución de educación superior; como la disolución del vínculo estipulado a través de 
la matrícula académica. (Rodríguez, Alfonso, y Cavelier, s.f.) 
El Ministerio de Educación Nacional (2008) define tres tipos: desertor del pro-
grama, desertor de la Universidad o desertor de la educación superior. Se considera 
desertor de programa si abandona un programa académico y no se registra matrícu-
la en otro programa de la IES. Un estudiante se considera desertor de la Universidad 
si abandona la institución durante dos periodos consecutivos o se registra matricula 
en otra IES sin que siga vinculado a la primera. Y desertor del sistema de Educación 
Superior si abandona la institución y no registra matricula en ninguna otra IES. Por 
su parte, la Universidad del Valle define la deserción como una situación en la que 
enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. 
(Meneses, 2009).  
En ese sentido una cosa es la deserción “voluntaria” que en muchos casos no 
es tan voluntaria -dado que obedece a la inequidad económica, académica y social-, 
y otra muy distinta cuando el estudiante enfrenta un proceso de expulsión por una 
situación de bajo rendimiento académico, por ejemplo, donde el estudiante se ve 
obligado a abandonar su proyecto académico. 
Por el contrario, la retención es la persistencia de los estudiantes en un progra-
ma de estudios universitarios hasta lograr su grado o título. Según Himmel (2003) se 
pueden identificar cinco aspectos que favorecen la retención: 1. Ayuda económica, 
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2. Visitas y preinscripciones antes al ingreso, 3. Tutorías académicas, 4. Currículo y 
5. Programas de bienestar social.
De acuerdo con todo lo anterior se construyó la siguiente pregunta de inves-
tigación ¿Cómo se dan los procesos de ingreso, deserción y permanencia de estu-
diantes afrodescendientes que ingresaron por la condición de excepción y uno que 
no a la Universidad de Valle? el presente artículo tiene como propósito presentar los 
resultados obtenidos al indagar a un grupo de seis estudiantes afros que ingresaron 
por condición de excepción) y uno por condición general, sobre su experiencia de 
vida en la trayectoria académica, en los aspectos previos a su ingreso en la formación 
en el colegio, además sus experiencias en relación con las acciones que realiza la Uni-
versidad del Valle en cuanto al manejo de la deserción y permanencia.
Metodología
Esta es una investigación cualitativa, etnográfica y descriptiva. Se realizaron 
entrevistas semi-estructuradas para la elaboración de historias de vidas temáticas 
asociadas a la vida académica del colegio y la universidad. Los participantes fueron 
estudiantes de la Universidad del Valle: a) Dos estudiantes que ingresaron bajo la 
condición de excepción afro pero desertaron, b) Dos estudiantes que ingresaron por 
la condición y han permanecido en la Universidad, c) Un estudiante que ingresó por 
la condición y se graduó, d) Un estudiante afro que no ingresó por la condición, a 
los cuales se les asignó una etiqueta para mantener el anonimato. Se indagó sobre 
cuatro aspectos de su vida académica: 1. Antes del ingreso a la Universidad, 2.  Elec-
ción de la carrera, 3. Vida universitaria académica, en la que se buscó información 
del proceso académico y personal del estudiante, y 4. Elementos de la permanencia 
y la deserción. Estas entrevistas fueron grabadas y transcritas, el análisis de la infor-
mación suministrada se hizo a través del software Atlas ti. 
Resultados y Análisis de Resultados
categoRía ingReso
Sub categoría-Factores individuales
El ingreso de la población afrodescendiente a la Universidad del Valle se ca-
racteriza por diversos aspectos, los estudiantes entrevistados que han entrado en 
los últimos años a la universidad haciendo uso de la condición de excepción se 
han enterado por familiares, grupos afros o por  terceras personas,  pero según lo 
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encontrado, en varios de los entrevistados no hay una claridad del origen y funcio-
namiento de esta modalidad de ingreso,  al parecer  no hay un mayor conocimiento 
de lo que hacen las organizaciones de base dentro y fuera de la universidad. Otros 
tienen un grado mayor de conocimiento, pero aun así al preguntarles no hay una 
explicación de la importancia de los grupos y organizaciones territoriales “Cuando 
yo entré escuché que le hacían una condición de excepción a la comunidad afro del cuatro por 
ciento pero pues no sabía más, sólo que por ley nos tocaba esos cupos, nada más” (HEICD1) 
“Pues a mí la verdad eso me da igual, totalmente igual, no me… y me han hablado de los 
grupos pero no me ha dado, o sea, eso puede sonar hasta iluso y eso, pero sólo lo tengo como 
una alternativa para entrar a la Universidad y ya, y pues yo ya estoy dentro de la Univer-
sidad” (MENCP9). 
Sub categoría-Factores académicos
Para los estudiantes la formación y el desempeño académico antes del ingreso a 
la universidad es un factor muy importante ya que están directamente relacionadas 
con las exigencias de la Universidad para su ingreso y la permanencia, “mi desempe-
ño académico fue bien, igualmente cuando uno entra a la Universidad se da cuenta de que el 
colegio era una chepa, uno cree que es muy duro, pero en realidad no, el colegio te brinda los 
conocimientos mínimos pues para tu desempeño acá” (MECP7). 
Los estudiantes que vienen de otros sectores de la costa pacífica, pueblos ale-
daños e incluso de estratos socioeconómicos muy bajos de Cali, en su mayoría no 
logran conseguir el mejor resultado en la prueba de Estado, lo que trae consecuen-
cias en el ingreso a la universidad pública y en la elección de la carrera de acuerdo a 
su vocación profesional. Según lo encontrado en la mayoría de los casos no hay una 
orientación previa de acuerdo a sus habilidades y competencias, “Orientación de otra 
persona no recibí, solamente que esto era mi pasión, entonces yo sabía cuál era mi pasión bajo 
humanidades” (MENCP9). “Bueno pues inicialmente cuando yo salí de grado 11º la verdad 
es que lastimosamente y da pesar decirlo uno sale de esos colegios públicos y sale con muchos 
vacíos… ehh a mí siempre me gustó el sector de la salud y ehh yo quería estudiar medicina, 
pero mi mamá al ver que cuando el puntaje icfes no me alcanzaba para entrar a la universidad 
del Valle” (MECP6).
Desde el punto de vista académico los entrevistados expresan “Lo primero un 
choque total, total, porque la Universidad es un entorno que uno no se espera que uno tenga 
que ser absolutamente autosuficiente y llegar con más conocimientos de los que uno creería, 
mis primeros choques estaban relacionados con las materias, pues uno ver bloques de mate-
rias de cuatro horas seguidas, pasar de ocho a doce en un salón, salir a almorzar, después de 
dos a seis de la tarde, entonces como que esos bloques horarios, primero pues el choque total y 
después pues la exigencia en las materias” (MECP7).
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Según lo encontrado la falta de una orientación previa a la hora de escoger la 
carrera, que es una de las causas recurrentes en la decisión de abandonarla debido a 
que ingresan a los programas guiados por los resultados de la prueba Saber 11º más 
que por una afinidad o por sus competencias, otros se cambian de programa acadé-
mico, pero permanecen en la universidad, esto afecta directamente a aquellos que no 
quedaron inicialmente, son cupos “desperdiciados”. 
Para nadie es un secreto que en las zonas costeras del país la educación tiene 
muchas falencias, tal como lo expresa uno de los entrevistados  “En mi proceso formati-
vo de la secundaria pues tuve mucha limitancia [el entrevistado se refiere a limitaciones] 
–risas-  en cuanto profesores si las condiciones de educación que cuenta que contaba el plantel 
era como muy limitada… habían periodos donde siempre hacía falta un profesor de español 
que llegaba por un proceso de contratación si era 3 meses entonces eso implicó que tú no te 
formaras” (HECP3).
Según los resultados obtenidos en el sistema educativo en las zonas rurales son 
más deficientes que en las zonas urbanas, por lo tanto, los estudiantes no tienen unas 
buenas bases para cumplir con las exigencias académicas que les acarrea una uni-
versidad como la Universidad del Valle, lo que potencializa los riesgos de deserción. 
En el caso de la cuidad, también hay sectores con brechas educativas “yo podría decir 
que de las personas que yo conozco, el noventa por ciento que han salido de acá no son de esta 
ciudad, de hecho no son de cascos urbanos, la mayoría vienen de zonas rurales, entonces yo 
creería que los niveles educativos en Colombia, a pesar de que somos democráticos, no son 
iguales para todo el mundo y eso genera falencias muy grandes en el aprendizaje de ciertas 
personas, o sea, no es lo mismo que un niño que está aquí en la ciudad, vea no se ve derivadas 
en octavo grado de colegio y que alguien que viene de una zona rural del país tenga que venir 
a verlas en primer semestre de Universidad y estrellarse con ellas”(MECP7). 
Esto ha generado la necesidad de recibir una preparación adicional a la de la 
educación media antes de presentar las pruebas de Estado lo que ha traído buenos 
resultados, “me ofrecieron un Preicfes yo lo hice y pues yo siento que me sirvió, sobre todo 
para familiarizarme con la prueba, porque los días de simulacro eran como muy importantes, 
el saber cuánto tiempo te ibas a gastar, cuánto tiempo tenías para responder cierta cantidad 
de preguntas, darte cuenta si leías bien o no, cómo debías leer”. (MECP7). 
Asimismo el capital cultural de los padres y el apoyo académico que ellos le 
han brindado durante la formación académica son elementos esenciales, que van 
aportando seguridad al momento de iniciar sus estudios, “Era muy importante por-
que gran parte de mi formación estaba guiada por mis tíos, muchos son docentes entonces 
siempre hacían mucho énfasis en lo importante que era educarte, lo importante que era 
hacerlo de una manera bien, correcta, de aprovechar las clases, de hacer tus tareas, presentar 
los trabajos, que eso te iba a asegurar, digamos un muy buen nivel académico para ir a la 
universidad” (MECP7).
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Las condiciones de vida y la falta de comodidades que los estudiantes tengan 
en sus casas para el desarrollo de las actividades complementarias a la académica, 
influyen en el desempeño de la clase, “Yo en mi casa no podía leer y no podía leer, no 
porque mi mamá no me dejara, ni por mi hermano, sino que yo vivo en una casa muy pe-
queña, entonces uno da un paso y está en la sala, doy otro paso y estoy en el baño, volví y di 
otro paso y estoy en el cuarto, entonces yo escuchaba todo lo que ellos hablaban y así es difícil 
concentrarse y hacer un buen análisis” (MECP7).   
Subcategoría-Factores Socioeconómicos
Otro factor que influye a la hora de tomar la decisión de venirse desde sus sitios 
de origen para ingresar a la Universidad, es el apoyo y la situación económica de la 
familia, se encontró que este es un aspecto muy importante  “Pues lo primero, son las 
condiciones familiares, yo creo que si uno tiene unas condiciones familiares al menos armóni-
cas no excelentes uno puede mantenerse en la Universidad porque digamos que sí tu familia 
está pasando por dificultades económicas, eso es un factor determinante para que uno tienda 
a pensar que es mejor abandonar la universidad, porque uno como estudiante gasta mucho y 
en realidad  gana  muy poco, uno puede encontrar muchos trabajos freelance pero pues uno 
gana mucho menos de lo que gasta”, (MECP7).
Subcategoría-Factores institucionales
Durante las entrevistas no se encontró que los estudiantes conocieran de algún 
tipo de ayudas (de bienestar, académicas) que apoyaran el ingreso de los estudian-
tes, se sabe que en el caso de los Indígenas que vienen de otros sectores pueden 
hospedarse por un periodo de tiempo en la casa de paso, para el caso de la población 
afro no hay ningún tipo de ayudas “una casa de alojamiento para estudiantes que como 
yo que venimos de otro contexto entonces como poder solventar esta necesidad de alojamiento 
ósea como a donde nos vamos a quedar”, “Sería muy chévere que la Universidad del Valle 
como institución pública tuviera esa capacidad de preparar al estudiante que va entrar pues al 
futuro univalluno] antes de que entre a su estudio de pregrado es decir que formara digamos 
que creara un programa un preuniversitario” (MECP6).
1.1 Categoría Deserción 
Sub-categoría Factores individuales: 
La deserción como se ha mencionado tiene dos características, una que se da 
de forma “voluntaria”, que es cuando el estudiante decide suspender sus estudios 
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universitarios por razones personales, y otra que se da de  forma forzosa que es 
cuando  el estudiante tiene una situación de bajo rendimiento y la universidad lo 
expulsa por no cumplir con las exigencias académicas. En esta subcategoría se hará 
referencia a las situaciones personales que se relacionan con la deserción, algo inte-
resante de esta subcategoría es el autoconcepto que los jóvenes tiene de su proceso 
académico y del éxito académico.  
Pueden ser muchas las razones personales que generan que un estudiante de-
serte como lo cuenta uno de los entrevistados: “Embaracé a mi novia y como no más 
dependía de esas cosas, entonces me tocaba escoger porque pues me demandó porque yo no le 
estaba colaborando, entonces tocaba colaborarle” (HEICD1).
Sub categoría Factores académicos
Entendemos entonces que en la deserción forzosa está involucrada tanto el es-
tudiante como la Universidad puesto que el abandono obligatorio es emitido por la 
misma  debido a no cumplir con las exigencias de corte académico principalmente, 
en esta subcategorías se mencionan como vivieron este proceso los estudiantes que 
fueron expulsados y cómo la están viendo el resto de estudiantes entrevistados, hay 
que decir entonces que varios de ellos le adjudican gran parte de responsabilidad a 
la universidad, a pesar de reconocer que tienen que hacer un esfuerzo,  “la univer-
sidad no estaba aplicando políticas para parar la deserción de los estudiantes… Un acom-
pañamiento continuo, aquí hay estudiantes que caen en primer bajo y ni siquiera tiene un 
acompañamiento del director de programa,… hay estudiantes que están propensos a caer en 
bajo rendimiento y ni siquiera reciben una mínima asesoría” (HECP5).
“de hecho si tú te pones a ver por ejemplo las materias que yo veía por ejemplo cálculo, 
microeconomía , algebra lineal, eh… historia económica, entonces en esas cuatro materias el 
único, por ejemplo que no nos tiraba era el de historia económica pero el de micro te tiraba 
unos parciales para que vos te fueras… ser de pronto más pedagógico” (HECP4),  “la deser-
ción no solamente  es un problema de un rigor de los estudiantes, sino también de las pedago-
gías, o sea que hay escuelas demasiado ortodoxas todavía que no han entendido que los saberes 
se flexibilizan, que no han entendido la importancia de incluir las nuevas tecnologías en los 
saberes, que no han entendido la importancia de ser interdisciplinares en la formación, de 
que los saberes deben ser polifacéticos y multifuncionales, entonces muchas veces encasillan 
a los estudiantes tanto que los presionan”…, debe revisar también las pedagogías que están 
implementado” (MECP7).
Otras opiniones “yo soy de los que piensa que a la universidad no le conviene tener 
negros… tiene un mecanismo para que la gente no se gradué tan pronto, o sea la univer-
sidad tiene filtros para que la gente no pase y eso obedece también a situaciones económi-
cas” (MECP7). “los docentes que lo hacen ver así y si ellos se lo repiten a cada rato váyase 
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hermano, si no le da aquí váyase entonces pues es eso no, debería de haber un seguimiento 
académico eso no es nada nuevo para la universidad ni para el sistema universitario en ge-
neral” (HECP4).
Sub-categoría Factores Socioeconómicos 
En esta categoría se encontró que hay unos factores económicos que incremen-
tan la deserción, el no tener unos ingresos de forma permanente, o tener personas 
que los tengan a cargo puede ser un factor importante no sólo en la deserción sino 
en el rendimiento académico, muchos de los estudiantes deben repartir sus tiempos 
entre los compromisos de la universidad y el trabajo “que sean como esas necesidades 
principales que estén totalmente cubiertas, sería como eso que con hambre o sea nadie aprende 
nadie va estar estable”. (HECP3)
“La Universidad en general es muy económica, pero hay carreras que te exigen cosas 
muy costosas… adquirir una cámara semi profesional que valga como millón y medio de 
pesos, eso ya, frente a tus compañeros que sí la pueden adquirir, eso tiende a generar muchas 
diferencias en la presentación de tus trabajos, en el rendimiento en la calidad” (MECP7), “La 
dificultad fue como, lo económico más que todo porque todo fue lo primordial, eso fue lo que 
me llevo a eso. (HEICD1), “Bueno pues, yo creo que son muchas cosas, uno la disponibilidad 
económica en el sentido de poder ir a la Universidad” (MECP7).
Y los sociales “en primer semestre yo iba a desertar porque yo era el único negro en 
el salón mis compañeros eran como rockeritos, casi no me hablaban, me llevaban en la mala 
entonces yo mantenía muy solo en la universidad” (HECP4).
Sub -Factores Institucionales
En cuanto a los subsidios no todos alcanzan los subsidios que se ofrecen “Pues 
yo fui al auditorio Ágora pero pues siempre me iba para allá y metí papeles pero lastimosa-
mente no todos tenemos la misma suerte y no quedamos beneficiados” (HEICD1); “yo vivo 
muy lejos, entonces  tener una clase de ocho a doce y matricular una electiva a las cuatro, 
entonces tener que quedarte todo ese tiempo acá en la universidad de pronto ni conocer bien 
las instalaciones de la universidad, porque en las inducciones le dicen a uno, pues esto es la 
biblioteca, pero es que no te dicen aquí hay CDU” (MECP7).
Una de las categorías emergentes es la inclusión de la cultura afro, que tiene 
que ver con la diversidad cultural que se vive en la Universidad,  “acá en la Univer-
sidad del Valle porque se presentan muchas dificultades tanto con los compañeros y con los 
que no son compañeros y también con las directivas de la universidad a veces, que a veces no 
comprenden la idiosincrasia y las formas de ser, digamos de nosotros y de las otras  culturas” 
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(HECP5) “la educación pública debe ser pública y pertinente hacia las necesidades de la 
comunidad, la universidad no debe cerrarse hacia las otras culturas, como la constitución 
misma lo dice, somos un país multiétnico y pluricultural” (HECP5).
La otra subcategoría que emergió, se refiere a las reformas pedagógicas que 
deberían haber en la universidad para hacer una educación intercultural “he teni-
do, digamos, mis discusiones con las formas pedagógicas, también dificultades en cuanto 
a contenido curricular, es un contenido muy egocentrista, ese ha sido también mi mayor 
problema aquí porque realmente he peleado mucho, porque realmente, una educación propia 
yo creo que sería pertinente y una educación propia no se encuentra aquí porque es una 
educación muy etnocentrada, entonces también ha sido mis dificultades en cuanto a com-
prender” (HECP5). 
1.2 Categoría Permanencia  
Sub –categoría Factores socioeconómicos
La adaptación al contexto y el relacionarse con los demás es una de los elemen-
tos más importantes para los estudiantes, les permite tejer redes entre sí y ayudarse 
mutuamente  “las relaciones digamos que te proporciona digamos un grupo estudiantil o 
el equipo de futbol cosas como esas hacen que a la larga no te queras ir de acá” (HECP4). 
“Apoyo digamos, académico, apoyo emocional con sus amistades, digamos tener un grupo de 
compañeros, compañeras con el cual deban compartir y lo académico también se encuentra, 
yo creo que los estudiantes que menos se integran son los más propensos a salir de la universi-
dad y los estudiantes que más se integran son los que uno los ve con mucho más éxito porque 
se genera una especie de competencia para salir adelante entre los grupitos” (MECP7).
Sub –categoría Factores institucionales  
Esta subcategoría hace alusión a los programas que tiene la universidad para 
promover la permanencia, algo muy particular y es que los estudiantes no hacen 
mayor referencia a este tipo de ayudas, “yo he oído que en ingenierías hay unos cursos 
de nivelación como las primeras semanas de clases, pero  en general o sea para el resto de la 
universidad no tengo conocimiento de apoyos, ni de acompañamientos” (MECP7).
“debería no solamente a ver las monitorias que hay, que son dirigidas por los profesores, 
sino que la universidad debería ofrecer un programa de apoyo porque hay personas que tienen 
niveles educativos distintos, entonces programas de apoyo en escritura, programas de apoyo 
en matemáticas, en lingüística, porque realmente los problemas de escritura se deben a que la 
gente escribe como habla” (MECP7).
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Se encontraron los siguientes aspectos positivos de aquellos jóvenes que han 
permanecido en la universidad, “Lo primero tiene que estar enamorado de lo que hace, 
porque en la medida que uno quiere lo que hace, lo que uno estudia, uno puede verle las falen-
cias y las cosas positivas, entonces primero tiene que querer lo que hace”. Otro entrevistado 
menciona  “Yo creo que la mayor fortaleza que he identificado es como tener claro el objetivo 
por lo cual yo estoy aquí en la universidad y que es graduarme cumplir con mi sueño aportar 
de alguna u otra manera al desarrollo de las comunidades afro-descendientes” (HECP3) “La 
dedicación, debe ser muy dedicado y disciplinado y pues también tener apoyo económico” 
(HECP5) “ Tiene que tener unas bases sólidas en el sentido que tiene que saber para donde va 
… yo, yo no no, no he desistido la idea de ser profesional porque detrás de mí hay un señora 
que se llama XXX XXX mi madre, esa señora ya hecho hasta lo imposible para garantizarme 
un futuro” ( HECP4).
Otros mencionan que la permanencia también depende del estudiante pues-
to que hay que buscar estrategias para poder nivelar las falencias con las que se 
llegan “cuando yo estaba en el colegio ella lo que hacía era buscar una persona que nos 
explicara y finalmente nosotras entendíamos porque precisamente tener el compromiso que 
uno va tener la capacidad de comprender algún momento lo que le están explicando enton-
ces yo creo que la disciplina, el compromiso y la responsabilidad”.(MECP6) “esto implica 
que me voy a formar o voy a dedicar más tiempo para formarme yo mismo para leer, para 
escribir” (HECP3).
En la gráfica 1 se resumen los factores (individuales, académicos, socioeconó-
micos e institucionales) encontrados asociados a cada de las categorías (ingreso, de-
serción y permanencia).
Discusión
El siguiente apartado (gráfica 2) presenta la relación de las categorías ingreso, 
deserción y permanencia, asimismo de forma detallada cómo se cumplió cada uno 
de los objetivos planteados. 
Lo expresado por los entrevistados concuerda con los planteamientos en los 
modelos teóricos explicativos de la deserción en autores como; Gaviria (2002), Eth-
ington (1990), Tinto (1975) y Spady (1970). Al hacer el cruce de las categorías vemos 
que los factores (individuales, socioeconómicos, institucionales, académicos) afectan 
de manera trasversal a las tres categorías de manera positiva o negativa. Algunos 
autores mencionan que los factores afectan de manera distinta, a partir de los datos 
obtenidos encontramos que para los estudiantes de la Universidad de Valle los dos 
factores más influyentes tanto en el ingreso, la deserción y la permanencia son los 
factores académicos e institucionales. 
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Categorías y subcategorías de análisis
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Figura 1. Categorías y subcategorías bajo rendimiento y permanencia
Si bien el apoyo económico de la familia es decisivo no solo para el ingreso 
sino para la permanencia, los estudiantes que ingresan con un bajo nivel académico 
y que no han tenido apoyo académico de sus familiares tienden a desertar o tener 
bajo rendimiento. Los estudiantes desertores entrevistados refieren que el no tener 
apoyo familiar fue una de las carencias más importante en su decisión de abandonar 
sus estudios, al igual que el poco apoyo institucional por parte de sus programas y 
facultades. Esta falta de programas de acompañamiento es un factor que aumenta el 
riesgo de deserción.
Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, se encontró que el ingreso y la deserción se ve directamente afec-
tada por los factores individuales como las situaciones familiares (problemas fa-
miliares, económicos, falta de apoyo), el hecho de que un joven se traslade de su 
lugar de origen y no tenga donde vivir y carezca de apoyo familiar imposibilita 
el ingreso de muchos estudiantes, para aquellos que logran ingresar aumenta el 
riesgo de desertar. 
Así mismo el ingreso y la permanencia está relacionada con la manera como los 
estudiantes se relacionan con los líderes de las organizaciones afroestudiantiles, es 
decir, que el ingreso al igual que la permanencia incrementa cuando el estudiante 
logra tejer redes de apoyo facilitado así no solo su adaptabilidad al entorno, sino su 
proceso académico. 
La deserción y permanencia por su parte está mediada por unos recursos de or-
den psicológico propios de cada estudiante, se encontró que uno de los aspectos que 
incrementa la permanencia es el autoconcepto positivo que el estudiante tenga de su 
desempeño académico; mediado por la responsabilidad, la autoeficacia, la respon-
sabilidad, la disciplina y la actitud.























Modelo relacional entre categorías
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Conclusiones y Recomendaciones
Existen grandes inequidades en la formación básica y media en Colombia, en 
especial los más afectados son los que viven en los estratos más bajos y en las zonas 
rurales, por el contrario, al momento de evaluar el examen de Estado es estándar 
generando mayores niveles de exclusión para el ingreso a la educación superior. 
Si bien existen varias universidades que implementan sus propios exámenes 
para seleccionar a sus estudiantes, la Universidad del Valle no. Sería pertinente di-
señar un sistema de evaluación que mida la formación que han recibido los estu-
diantes de acuerdo a su procedencia, donde se pueda incluir los aprendizajes tanto 
tradicionales como académicos para tener pertinencia cultural, lo que generaría una 
verdadera política educativa incluyente, dada por una igualdad de condiciones en 
el ingreso de las poblaciones múltiples de este país.
La deserción de los estudiantes afro en la Universidad del Valle está relacio-
nada con dos factores centrales los académicos y las políticas institucionales. Y la 
permanencia está relacionada con factores socioeconómicos, tanto el apoyo de la 
familia (económico, afectivo) y las redes construidas con las organizaciones afroes-
tudiantiles y los compañeros de grupo. 
De acuerdo con la revisión realizada existen muy pocas investigaciones sobre 
el rendimiento académico, la trayectoria escolar y en especial sobre la permanencia 
y el éxito escolar logrado por la población afro de la Universidad del Valle, lo que 
evidencia un campo de estudio por consolidar. En particular, en vista de que no hay 
graduados en; Estadísticas (carrera con mayor número de admitidos en la Facultad 
de Ingeniería) Química, Física, Económica (carrera con mayor número de admitidos 
de toda la Universidad), en Geografía no registra graduandos a su cargo, al igual 
que Lic. Ciencias sociales y Tec. Int. Sordos y Sordo-ciegos, Diseño Gráfico y Lic. En 
Arte Dramático y recreación se sugiere ahondar en las posibles razones, que permi-
tan explicar y diseñar posibles planes de acción.
La Facultad que tiene menor índice de deserción es la Facultad de Ingeniería, 
el 23.69% (306 estudiantes), la segunda Facultad con mayor deserción es Ciencias 
Naturales y Exactas 8.1% (105 estudiantes). los programas pro-permanencia deben 
empezar por estas facultades o en su defecto fortalecer acciones ya planteadas.
Se hace necesario implementar un programa de acompañamiento específico 
para la población afrodescendiente que establezca acercamientos y brinde apoyo 
a los procesos de los grupos afroestudiantiles, que fortalezca en los cursos de vida 
universitaria específicamente en el componente de proyectos de vida, esto es vital 
para orientarlos y encaminarlos a proyectar su éxito académico.
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Fomentar un proceso de amnistía específicamente para los estudiantes de las 
modalidades de condición especial.
Por último, un aspecto relevante, es la implementación de un observatorio de 
retención que atienda problemáticas y plantee estrategias nuevas e innovadoras 
para potencializar la permanencia académica y así fortalecer una línea de investiga-
ción pro-permanencia no solo en la educación Superior sino en todas las etapas del 
sistema educativo, lo que propiciaría insumos para realizar un trabajo preventivo 
desde la educación básica y media vocacional. 
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Resistencia en contextos urbanos:3 
El muralismo y la guardia indígena
Marly Vianeth Otálvaro 
Resumen
La resistencia civil es un tema de importancia en un mundo con grandes inequi-
dades, injusticias y violencias, en especial hacia las comunidades étnicas. El mu-
ralismo y la guardia indígena son procesos de resistencia contemporáneos en las 
ciudades. 
Objetivo: Describir como se han construido las acciones de resistencia en dos 
cabildos indígenas de la ciudad de Cali Nasa Buenavista y Universidad del Valle, y 
en un grupo de muralistas urbanos. 
Metodología: En este estudio etnográfico se realizaron entrevistas semiestruc-
turadas a cuatro cabildantes Nasa, dos guardias indígenas y dos muralistas de la 
ciudad de Cali. 
Resultados: La guardia indígena que nace en los cabildos del Cauca como defen-
sa del territorio frente a las multinacionales y los actores armados se transforma 
en Cali frente a otros actores (delincuencia común, ESMAD) y frente a la discrim-
inación racial, en la protección de espacios, defensa de la identidad propia. El arte 
urbano es un dispositivo que permite expresar versiones alternativas a las domi-
nantes a través del arte visual, establece redes entre la universidad, los artistas y 
las comunidades indígenas y campesinas, en procesos de identificación cultural. 
Conclusiones: La resistencia al modelo hegemónico está tanto en la defensa 
del territorio, como de la cultura, a través de la reconstrucción de memoria que 
incluye diferentes símbolos: la madre tierra, los complementarios (sol/luna, día/
noche, arriba/abajo); la planta sagrada del maíz; el vestuario; el sol, el tiempo,  el 
espacio y las figuras geométricas y el bastón;  vistos tanto en los muros de la ciudad 
y la universidad, como en las calles de nuestros barrios más rurales y en la partic-
ipación de nuestros jóvenes y de nuestro mayores “étnicos” y no étnicos unidos.
Palabras clave: 
Resistencia, Pueblo Nasa, Guardia Indígena, Muralismo, Psicología Social.
3        Este artículo surge como producto de la realización del trabajo de grado para optar al título de 
Psicóloga en la Universidad del Valle, Directora: Marinella Rivera Escobar, Grupo: Lenguaje, Cogni-




La resistencia es entendida como un mecanismo de construcción de paz, que 
encuentra su origen en procesos de pueblos y comunidades que buscan la transfor-
mación de violencias estructurales y la autoprotección frente al conflicto armado, es 
decir, como una respuesta a la vulneración de la libertad y la justicia. (Hernández, 
2009; Molina 2006). 
La presencia de los actores del conflicto armado (armados y económicos) han 
generado diferentes afectaciones, una de ellas y muy importante es el desplazamien-
to y el destierro. El tipo de resistencia de la que se ocupa esta investigación es la 
resistencia en contextos urbanos. 
Diversas ciencias sociales y humanas, tales como la antropología, la sociología, 
los estudios políticos, el derecho y la psicología, han evidenciado en los últimos años 
un interés significativo en la resistencia civil, los resultados de dichos estudios han 
contribuido en la comprensión del fenómeno, Hernández y Salazar (1999) han inda-
gado sobre las características de la resistencia civil, sobre su historia y la contribu-
ción a la paz (Hernández, 2004; Molina, 2006; Ramírez, Restrepo, 1988; García, 1992; 
Bejarano, 1995; Villamizar, 1997; Peñaranda y Guerrero, 1999, Wilches–Chaux, 2005).
La psicología social se ha interesado en diversos aspectos de la resistencia ci-
vil, en nuestro contexto, particularmente en las teorías de construcción de paz y 
transformación de conflictos, no obstante, no se encontró específicamente sobre la 
resistencia en comunidades étnicas; contrario a lo que sucede en sociología, an-
tropología y politología, donde existen variados estudios que se han interesado, 
especialmente en los últimos años, sobre los procesos de resistencia en la comuni-
dad Nasa, González (2010) indagó sobre la naturaleza política y los alcances de la 
resistencia indígena, así como las tipologías de su acción colectiva; Laurent (2010) 
realizó una reconstrucción de las diferentes etapas de las movilizaciones políticas 
indígenas colombianas y las maneras en que se articulan con la constitución po-
lítica colombiana de 1991; Corredor (2010) hace un reconocimiento a la fuerza de 
acción colectiva de las comunidades originarias, las cuales constituyen un poder 
antiestatal basado en la afirmación de la identidad; Cosmovisión (Giraldo, 2010); 
Ocio y Sociabilidad (Molina, 2010), y Benavidez (2010) analizó la vulneración de los 
derechos humanos.  
Otros han identificado la resistencia en movimientos sociales (González, 2006); 
Sharp (1973)  citado por Molina (2006) se interesó por los cambios que se generan al 
interior de un grupo; una clasificación más reciente presenta las acciones de resisten-
cia en relación del método y no la función, (Ackerman et al, 1994; Mc Carty y Sharp, 
1997; Randle 1998; Sharp 1973, citados por Molina 2006); Useche (2008) plantea que 
la resistencia parte del despliegue de fuerza a través de la potencia afirmativa de la 
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vida, que representa una alternativa para la materialización de estrategias para la 
transformación de la realidad.
Esta investigación se centra en esta última perspectiva, cómo las acciones de 
resistencia permiten afirmar la cultura de los pueblos del Abya Yala. 
Para entender la resistencia indígena es necesario reconocer y profundizar en 
la comprensión de sus actores en Colombia de acuerdo con la ONIC existen 102 
pueblos, cada uno de ellos ha librado una batalla en la recuperación y defensa del 
territorio, del idioma, en la pugna por el derecho y  el pensamiento propio.
La resistencia indígena dado que se trata de una resistencia integral, la cual 
se refiere a los ámbitos sociales, culturales, económicos, étnicos, políticos, identita-
rios y autonómicos que rechazan la dominación, explotación, represión, exclusión 
y racismo, como parte del entramado histórico de los actuales pueblos indígenas, 
[.] Tienen como principio la participación del individuo dentro del colectivo, con el 
propósito de conservar al grupo, comuna, pueblo o cabildo en todos los aspectos y 
dimensiones que le son determinantes para su existencia, para lo cual requiere una 
activa alteridad contra el orden simbólico y real dominante (Sandoval, 2008).
En esta lucha contra las vulneraciones del modelo de occidente (económico y 
cultural), además de los grupos étnicos, están también los movimientos sociales, es 
de interés para esta investigación los grupos de artistas urbanos y de jóvenes indí-
genas en contextos urbanos, tanto en el barrio, como en la universidad. En especial, 
porque éstos son contextos donde existen choques culturales, y es precisamente a 
través de las acciones y de los símbolos en el arte como se logra hacer resistencia al 
pensamiento y el poder hegemónico. 
Los murales y los muralistas hacen parte de las dinámicas propias de nues-
tras ciudades, sin embargo, el arte en la historia de la humanidad siempre ha exis-
tido, dado que se relaciona con la expresión de emociones, la comunicación de 
vivencias asociadas a cosmovisiones de diferentes pueblos, con procesos de trans-
formación social, y en general, con el desarrollo de habilidades y destrezas.  (Cruz, 
Rivera y Hernández, 2011; Rodríguez, 2013; Granda, 2007; Aroca, 2008, Pillimue, 
2010; Pain). 
En particular, la imagen ocupa un lugar central desde las cavernas hasta los 
contextos urbanos (Moreno y Vargas, 2007; Fittipaldi, 2008); es un área de interés 
en psicología el análisis de las narrativas visuales (Backhtin, 2010; Angarita, 2010); 
por último, se han encontrado importantes relaciones entre arte y procesos de re-
sistencia (Zea, 1999). Sin embargo, en relación al muralismo de tema indígena no se 
encontraron referencias en la literatura científica, ni en psicología ni otras áreas de 
las humanidades. 
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Una de las acciones en la resistencia indígena que está llena de simbolismos, 
es precisamente, la guardia indígena, Sandoval (2008) identifica que ésta es una 
construcción social central para los procesos identitarios y la cosmovisión del pue-
blo Nasa, de acuerdo con el CRIC es a la vez una oportunidad de servicio a la 
comunidad y un lugar de reconocimiento que ha ido sufriendo cambios históricos, 
la lucha contra la invasión española, defensa contra los colonos, contra lo partidos 
políticos tradicionales en la violencia bipartidista, y por último, en la defensa del 
movimiento indígena frente a los actores armados y económicos, tal como lo iden-
tifica la ACIN. Sin embargo, no se pudo identificar en la literatura estudios sobre 
ésta en contextos urbanos. 
En este sentido, esta investigación se propuso conocer las narrativas particula-
res y las reivindicaciones que proponen diferentes actores, a través de acciones de 
resistencia como la guardia indígena y el muralismo de tema indígena, pero también 
sobre los retos y novedades que implican lo propio y ancestral en contextos urbanos 
como la ciudad de Cali. 
De acuerdo con lo anterior en esta investigación se realizó la siguiente pregunta 
¿cuáles son los elementos constitutivos de los procesos de resistencia en relación con 
lo indígena en contextos urbanos? Por lo que este documento tiene como objetivo 
describir los hallazgos al tratar de comprender los elementos constitutivos de es-
tos procesos de resistencia en relación con lo indígena en contextos urbanos (inicio, 
objetivos planteados y resultados obtenidos), a través del análisis de dos casos: la 
guardia indígena y el muralismo de tema indígena. 
Metodología
Esta es una investigación cualitativa, exploratoria, de diseño etnográfico en la 
que se realizaron entrevistas semi-estructuradas a dos guardias indígenas por cabil-
do, dos cabildantes y dos muralistas de la ciudad; y se tomaron fotos de murales con 
contenido indígena en la universidad y la ciudad. Posteriormente se realizó un aná-
lisis de contenidos de las narrativas obtenidas en las entrevistas y de las imágenes, 
se identificaron las siguientes categorías: significado de resistencia, identificación de 
las subcategorías: Significado, Fase inicial (concepción), y Puesta en marcha (objeti-
vos planteados y resultados obtenidos). 
Resultados y análisis de resultados
Al iniciar las entrevistas se preguntó a cada persona cómo entendía la noción 
de resistencia, en los siguientes apartados se muestran las respuestas dadas. 
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Significados otorgados a la Resistencia 
En primer lugar, los guardias relacionan la resistencia con solidaridad y reci-
procidad “resistencia es fuerza, es luchar, es avanzar, no quedarse ahí, sino en todo momento 
defender la vida, como decía la compañera defender la vida es defender el universo defender 
todo lo que te contenga, vida en el territorio… que es todo el universo. Resistir es luchar por 
el buen vivir de los pueblos, por una vida digna, por todo lo que teníamos los seres humanos 
en la tierra”. (ML7). 
También con oposición “resistir es como oponerse a cosas que nos quieren imponer, 
es como ponerse en contra de esas ideas que vienen a cambiarle el pensamiento a uno…a  los 
nuevos pensamientos que dominan este mundo que son las políticas neoliberalistas, el pensa-
miento lineal , occidental”. HCU4. 
Los muralistas plantean que pintar es un acto político caracterizado por estar 
en contraposición al modelo hegemónico, ser colectivo, de comunicación masiva, 
por lo que constituye una herramienta de transformación social “están los carteles las 
vallas, publicidad política, todo este medio ambiente gráfico avalado por la ciudad o por el go-
bierno, que simplemente dicta una moral estética y una ética a través de sus lenguajes que bá-
sicamente representa un modelo económico, el capitalismo, todo el tiempo nos está permeando 
esta publicidad nos está atacando, se nos está metiendo por los ojos; yo pienso que nosotros 
como comunidad tenemos derecho al arte. El poder masivo de comunicación del arte urbano, 
es el único que no está en las manos de los monopolios económicos, está en las manos de la 
comunidad, entonces es una experiencia de transformación social impresionante”. (HA7). 
En este sentido se plantea que el arte urbano también constituye una posibili-
dad para la reivindicación del lugar de la mujer artista y sus particularidades estéti-
cas “ veo el arte urbano, como un medio de liberación para la mujer en una cultura machista, 
como un medio de poder expresarnos, alimentarnos y decir la calle también puede ser nuestra, 
desde nuestra postura como mujer, reivindicando el espacio de la mujer como artista, porque 
realmente en Cali hemos sido relegadas en ciertos medios, es mayor la acogida que te dan 
como gestora, más que ser artista, en la calle está la posibilidad de construir esa estética, por-
que realmente las mujeres tenemos una estética particular, colores rosados, morados , violetas 
, muchas veces chocan con la agresión de la calle, un espacio en el que toca ser rudo , pararse 
fuerte, con personajes que no te respetan y es como uno dentro de su propia estética pararte y 
decir esto es lo que hago”. (Conversatorio el grafiti no es como lo pintan). 
Fase Inicial 
Sobre el inicio de la guardia indígena se pudieron identificar dos momentos 
importantes: uno en el territorio y el segundo en el entorno urbano de la ciudad 
de Cali. “En mayo de 2001, se institucionaliza la guardia, nace como un ente defensor del 
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territorio, por eso guardia indígena en nuestra lengua es kiwe tenza que significa cuidador y 
cuidadora del territorio, es defenderlo y todos y todas tenemos esa responsabilidad en el marco 
de defensa de la vida” ML8. 
Respecto a la concepción de la guardia indígena en el Cauca se identifica que 
atiende a problemáticas y objetivos claramente identificados “en un punto que se lla-
ma el tierrero, donde se dividen Caloto y Toribio, había muchos conflictos, entonces se necesi-
taba colocar un retén porque mucha gente entraba y salía como Pedro por su casa, se empieza 
el trabajo con los alguaciles del cabildo”. (ML7). 
En ese sentido una lideresa que participó en la formación de la guardia indí-
gena del cabildo rural Nasa menciona “la guardia es la primera que está defendiendo el 
territorio de las multinacionales que lamentablemente están llegando a nuestro territorio 
(Cauca) están sembrando pino, haciendo otros cultivos ahí, entonces la gente se tiene que 
desplazar por esos motivos, porque le toca vender ese terreno”. (MCR2).
En este sentido, se plantea que la función de la guardia indígena es el control te-
rritorial “entre las actividades que se hacían había mucha infiltración de sectores sociales ar-
mados que afectaban la integridad de los indígenas y quienes estaba participando, lo que pasó 
a afectar las comunidades, los territorios, comenzaron a ser atacadas las viviendas”. (HCU4).
Contextos urbanos
En el caso del cabildo urbano Nasa Buenavista, en la ciudad de Cali, el estable-
cimiento de la guardia indígena se logró dos años después del inicio del cabildo en 
el 2009, gracias a la labor del actual coordinador y su compañera, quienes han traba-
jado por el fortalecimiento de este proceso. Responde a la identificación de proble-
máticas observadas en los jóvenes “las problemáticas que se tienen son drogadicción, pan-
dillas, a los jóvenes se les está olvidando quienes son, olvidan su cultura, su lengua materna 
y entran a hacer parte de problemáticas que se viven en las laderas de la ciudad”. (HCR1). 
Se refiere además la exclusión social de los jóvenes Nasa, evidenciada principal-
mente en el ámbito escolar, tema preocupante para las directivas del cabildo, ya que 
estos desertan académicamente o en busca de ser aceptados por sus pares de la ciu-
dad dejando de lado su cultura, la cual se convierte en motivo de vergüenza. “Al prin-
cipio fue complicada la conformación del cabildo, pues más de un joven no creía, otros les daba 
pereza y a otros les daba pena cargar un bastón o ponerse un chaleco o pañoleta”. (HCR1). 
En relación a la concepción de la guardia indígena el actual gobernador del cabil-
do universitario plantea “la guardia empezó en Cauca para hacer control territorial y defensa 
del territorio, entonces ese sería también el objetivo principal de la guardia del cabildo uni-
versitario, más que todo para eventos, salidas y cosas así dentro de la universidad”. (HCU4). 
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“Nosotros estamos de paso aquí en la universidad, pero constantemente es nuestro territorio, 
pues tenemos que defender la Universidad que es nuestro pequeño territorio, todos los que es-
tamos aquí somos guardianes de nosotros mismos, nos cuidamos, nos protegemos”. (HCU3).
En el cabildo universitario de la Universidad del Valle, respecto a su concepción 
se encontró que actualmente es uno de los proyectos de cabildo, pese a no estar 
estructurada aún, se considera de manera generalizada por los cabildantes entrevis-
tados que la función de cuidado del territorio en la que se basa la guardia se ejerce al 
interior de la universidad y entre los integrantes del cabildo. 
Puesto que la guardia indígena en el cabildo universitario aún se encuentra en 
una fase inicial se retoman de manera breve otras acciones de resistencia llevadas a 
cabo, en palabras del actual gobernador la puesta en marcha se considera que “todas 
las expresiones de las comunidades indígenas dentro de la universidad atendiendo la parte 
política, la parte organizativa, cultural, son un proceso de resistencia, el hecho que nosotros 
tengamos esa consciencia e identidad todavía, es un proceso de resistencia”. (HCU4). 
En relación al origen del muralismo se plantea que “hay una historia de estas ex-
presiones y nace con el hombre de las cavernas, en busca de memoria” (Conversatorio “el 
grafitti no es como lo pintan”). Respecto a manifestaciones modernas de esta expre-
sión artística y su intrincada relación con coyunturas sociales se menciona “en La-
tinoamérica ha existido una serie de movimientos de resistencia, como las brigadas Ramona 
Parra en Chile, movimientos brasilero, mexicano; en Colombia la muestra de arte social más 
clara es el taller cuarto rojo que tuvo una gran influencia sobre lo que era apoyar los procesos 
políticos y sociales”. (HA7).
Un evento crucial respecto al muralismo de tema indígena, el cual ha sido traí-
do a colación por los diferentes entrevistados es la minga de “Muralistas de los pue-
blos” en Toribio Cauca el año 2013 en la que participaron artistas de la ciudad de 
Cali que manejan estas narrativas, entre otros artistas nacionales e internacionales, 
una gran red. 
Sobre las motivaciones o razones que llevan a la concepción del muralismo de 
tema indígena y en general del movimiento de arte urbano de la ciudad de Cali se 
plantea la necesidad de reflejar la realidad social, de comunicarse e interactuar con 
la comunidad “nos vemos en la necesidad de buscar medios alternativos, en los cuales po-
damos dialogar con el transeúnte en una relación más directa, se hace dialogo con la ciudad, 
uno se apropia de los espacios de la ciudad que se habita” (Conversatorio “el grafiti no es 
como lo pintan”). 
“Compartimos con el transeúnte con el que le gusta, el que no le gusta, ellos comienzan 
a aprender de uno y uno de ellos eso me gusta mucho y también la forma de transgredir, al 
poder cambiarles sus rumbos”… “es como dejar una huella en la ciudad y mostrar algo que 
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hable de su historia, si dejamos una huella es la muestra de algo que está pasando, como un 
reflejo social, yo creo que por eso pintamos en la calle. (Conversatorio “el grafiti no es 
como lo pintan”). 
“la calle es el medio de los que no tienen medio y ese medio que nos podemos tomar es 
el cuerpo del otro, en cuanto a comunicar y hacer política en la calle, me parece que se debe 
pintar en la calle, porque es la manera de hacer autogestión, de buscarse los medios propios, 
no necesitas de una valla, no necesitas salir en televisión, si tenes una idea transmitirla en la 
calle que es el facebook real, pinto en la calle porque me parece una manera propicia de hacer 
política y como artista me parece muy chévere motivar los imaginarios de la gente, eso me 
parece interesante como comunicador visual y ciudadano” (Conversatorio el grafiti no es 
como lo pintan). 
La misma opinión se expresa respecto al muralismo de tema indígena, el arte 
urbano como herramienta para reivindicar las comunidades originarias “no es solo 
saber pintar, sino querer pintar, pintar es un acto político que significa apropiarse y cuando 
en una pintura está reflejada la autonomía, los territorios, la soberanía, las tradiciones, el 
lenguaje, puede ser algo que aporte mucho a la comunidad”. (HA7). 
También establecer redes “vi un indígena pintando, conociendo mucha gente de 
Univalle trabajando el tema y empiezo a tener relación con la gente del cabildo universitario, 
pintando para la minga, es allí cuando empiezo a relacionarme y hacer actividades con el 
pueblo Nasa”. 
Sobre el origen de estas expresiones de arte urbano se menciona un aspecto 
de su concepción “todo joven o toda persona se identifica con algo, en el caso de nosotros 
los indígenas muchas veces nos identificamos con nuestra madre naturaleza, con lo natural, 
digámoslo como el espacio en que vivimos, entonces al identificarnos con eso queremos plas-
marlo , darlo a conocer, darlo a saber, sino lo expresamos con las palabras , lo expresamos de 
muchas maneras , por ejemplo acá dentro del cabildo mucho s compañeros han tratado de 
realizar eso, muchos compañeros que tienen la destreza de pintar de dibujar, de plasmar sus 
ideas sea hablado, escrito, dibujado; en cuanto a los murales aquí en el cabildo si ha habido, 
muchos compañeros han tenido iniciativas, pero acá hacen falta recursos, sin embargo, por 
ahí se han hecho algunas muestras, por ejemplo en la tulpa del lago se ha tratado de tenerla 
pintada, plasmar algunas ideas por medio de dibujos, los cuales son representaciones de los 
sitios de dónde venimos, de los pueblos, de las etnia que usted es” HCU3. 
Otro aspecto que resalta este cabildante en relación a la concepción del muralis-
mo de tema indígena en el contexto de la Universidad del Valle es la visibilización de 
las comunidades originarias, gracias a sus acciones de resistencia y las coyunturas 
que se han generado, consideradas claves en el interés de los artistas por pintarlas, 
así como la importancia de las redes sociales que se tejen “cuando las comunidades en 
2004, 2006 y 2008, llegan a la universidad del valle, se movilizaron e hicieron resistencia, 
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muchos estudiantes vieron esa fortaleza del movimiento indígena y comenzaron a investigar, 
por lo menos artistas o personas que estaban dentro de ese contexto comenzaron a plantearse 
proyectos de esa manera, cuando yo viví el proceso ellos comentaban cosas como - los indíge-
nas esto, que sus líderes, que sus antepasados, yo creo que principalmente por eso se ha plas-
mado, de ver esa fortaleza, pero si las comunidades no hubieran manifestado esto las personas 
tampoco se hubieran interesado, donde las comunidades indígenas no salgan, no se muestren 
nada eso se pintaría.”. (HCU3). 
En relación a la puesta en marcha del muralismo de tema indígena en el campus, 
se menciona “Cuando yo ingreso a la universidad me encuentro con muchachos que estaban 
pintando, incluso a muchos de nosotros nos gusta, aquí por ejemplo cuando se hizo el con-
greso de los pueblos en el 2011, a muchos compañeros se les vio el interés de pintar, de saber 
más sobre las comunidades indígenas, en ese proceso aparecieron dos compañeros que estaban 
muy interesados en las comunidades indígenas, porque lo habían vivido aquí y comenzaron a 
averiguar sobre personajes, sobre el proceso de lucha, de resistencia y también a buscar otras 
maneras de mostrar nuestra identidad, no solamente por lo hablado y por lo escrito, sino tam-
bién por lo visto y lo vivido, cosas así, entonces comenzaron a integrarse, pinturas recientes 
que se han hecho dentro de la universidad del Valle y otras que han desaparecido”. (HCU3).
objetivos planteados
En ese sentido el objetivo es claramente identificado “entonces la guardia indí-
gena nace para fortalecer a estos jóvenes, para recuperar lo propio, nuestra autonomía, para 
que los jóvenes tengan un entretenimiento, para que ellos puedan ayudar a su comunidad y 
al cabildo.” (HCR1). 
En cuanto a la puesta en marcha del proceso organizativo de esta guardia indíge-
na urbana, destaca su coordinador como una hermandad con otras organizaciones 
sociales, el tejido de redes con instituciones como la Universidad del Valle y Sintrau-
nicol con las que se han generado diferentes espacios como: prácticas profesionales, 
diplomado en comunicación y en general acompañamiento a las problemáticas de 
la comunidad. 
De hecho, como parte del evento yo vivo San Antonio uno de los muralistas que 
participó en el estudio mencionó que se inspiró en el hijo del coordinador de la guar-
dia indígena del cabildo urbano nasa Buenavista para la realización de un mural.
Con respecto a los objetivos identificados está la definición acuñada por el co-
lectivo ISKRA que destaca el carácter popular, de resistencia e intervención de un 
espacio público “hemos enmarcado la definición de arte urbano desde el concepto resisten-
cia, la construcción colectiva que hemos hecho al respecto, es que es una de las forma más 
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usuales de resistencia en el arte, consiste en la intervención de un espacio público, creando 
alguna técnica, esta toma del espacio descontextualiza el arte como pieza de museo o desde la 
institucionalidad, es un quehacer más marginal, popular, tildado por los medios oficiales y 
clase dominante como ilegal o vandálico, por ello quienes lo practican pueden ser víctimas de 
reprimendas”. (Conversatorio el grafiti no es como lo pintan). Además, dicen “el arte 
puede cuestionar fuertemente todos los paradigmas humanos”. (HA7). 
Uno de los principales objetivos del cabildo universitario en palabras de los 
entrevistados es que los profesionales vuelvan a su comunidad a aportarle “el motivo 
principal es que la gente no se pierda aquí, sino que valore lo propio que aprenda de lo que 
tiene y lo que es, que es un valor muy grande, es una identidad que tiene muchos años de 
recorrido y resistencia, que también que lleguemos a nuestros territorios, a portarles en esos 
planes de vida a trabajar conjuntamente con las comunidades”. (HCU4). 
En relación a la puesta en marcha de la minga de muralistas de los pueblos se 
contextualiza lo siguiente: “Toribio es el municipio más violento que tenemos en la historia 
colombiana; ha sufrido seiscientos ataques de la guerrilla y del ejército enfrentamientos entre 
ellos en los últimos diez años y hace dos años una chiva bomba, cargada no sé con cuantos 
kilos de dinamita, tumbó cuatrocientas casas del pueblo, de una , lo que hizo nuestro gobierno 
no fue reconstruir esas casas, sino volver eso una zona de terror, donde empezaron a aparecer 
historias que la gente desaparecía allí, que torturaban, ya no se pasaba por ahí, entonces en el 
centro de la ciudad un pedazo impasable, la minga de muralistas, el ultimo día, un viernes, 
salimos con los niños y nos fuimos a pintar esas trincheras que habían hecho, cuando noso-
tros llegamos a las trincheras con los niños y un resto de artistas armados con pinturas y 
pinceles, rodillos latas, estaban los policías ahí y empezaron a dar pasos hacia atrás porque no 
sabían que era lo que venía a hacer esa gente, y nosotros los logramos sacar de las trincheras 
e inmediatamente llamaron al comandante, que porque la gente estaba allí, este espacio es de 
nosotros, estas son las casas que la guerra nos quitó, y al menos por un día ellos salieron de 
sus trincheras, todavía las siguen ocupando y las seguirán ocupando, pero no se les olvida 
que allí por un momento estuvo el poder del arte, de la transformación y habían diferencias, 
pero se unieron por un motivo especial, para momentos como este es que yo pinto, para trans-
formar la sociedad; Toribio lo pintamos entre todos, es arte indígena, es hablar de resistencia, 
ellos lo tomaron como algo propio y eso es muy valioso, también para los artistas”. (HA7). 
“la minga de muralistas inicio en agosto, fueron 2 meses, sin parar, todos los días; se 
contó con 200 asistentes, 65 artistas, gente de Chile, México, Italia, Venezuela, Ecuador, 
Brasil, Costa rica, se hicieron más de 100 piezas, algunas gigantes. (HA7). 
Los objetivos identificados son los siguientes “mis intenciones eran tener una vi-
sión sobre el movimiento y empezar a fortalecerlo, entonces empezar a hacer actividades, pin-
tadas constantes, gente que viniera de otras ciudades que pudiera estar en contacto, pensaba, 
hagamos cosas para crear un movimiento, porque durante mucho tiempo sentí que el movi-
miento sólo estaba en mi cabeza y que no íbamos a poder crecer, que íbamos a seguir siendo los 
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veinte, hay muchos que se empiezan a desligar, porque resulta ser una cosa de moda, además 
yo veía que no existía un trasfondo político o social serio ligado al arte urbano, que podría ser 
una herramienta de transformación” 
“Entonces empiezo a pintar también en sindicatos, antes de cada primero de mayo me 
reúno para pintar todo lo que tiene que ver con resistencia grafica, en esos primeros talleres, 
temerosos, pero ya el número de personas se duplicaba, también aparecieron patrocinadores, 
la industria, en eso tuvo mucho que ver lo mediático, el internet, se trata de una red, que in-
cluye la música, la cultura popular, todo eso está amarrado, como quien dice somos un parche 
y nosotros somos los que pintamos” 
“Me veo enfocado en los grupos sociales porque todo el tiempo te están llamando, tuve 
mi primer acercamiento en el congreso de los pueblos, llego al movimiento 
Resultados obtenidos con la Resistencia
Guardia y Cabildo
Entre los resultados del ejercicio de resistencia de la guardia indígena se men-
ciona la autonomía lograda respecto al gobierno central en temas como la seguridad, 
una muestra de los cambios en opositor “hemos ganado bastante espacio, hasta la policía 
tiene mucho respeto para subir allá, … los resolvemos nosotros, lo que tenga que ver con 
hurto, drogadicción, problemas intrafamiliares, allí ya no entran a intervenir ni policía , ni 
ejército, a pesar que están muy cerquita de nosotros a 10 minuticos”. (HCR1) 
Otro resultado destacado por la guardia indígena del cabildo rural Nasa Buena-
vista, tiene que ver con la visibilización, reconocimiento y valoración positiva que 
hacen en la ciudad “al vernos en la calle con nuestro vestimenta propia de la guardia 
indígena nos identifican, además somos bien recibidos donde lleguemos en universidades y 
otros espacios como Alcaldía, Gobernación, Personería municipal, Defensoría del pueblo. “La 
comunidad ha entendido que los guardias indígenas somos cabildantes humanitarios que es-
tamos para velar por los derechos de nuestras comunidades indígenas, protegerlas”. (HCR1)
Un aspecto que hace parte de los resultados es el trabajo en red, líderes de la guar-
dia indígena del cabildo urbano nasa Buenavista, recurrentemente, destaca como 
principal dificultad para a llevar a cabo actividades formativas o culturales el aspecto 
económico, pese a lo cual se han logrado importantes espacios de participación e 
integración gracias a las redes sociales tejidas con las organizaciones mencionadas. 
Entre las acciones de resistencia que se ha logrado fortalecer se menciona “hace-
mos las posesiones e invitamos a las autoridades de base, … Tener el espacio y oficina dentro 
de la universidad; las cátedras, entrar directamente a la academia como cabildo; la tulpa del 
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lago, la casa del paso también es un espacio muy importante del cabildo y la formación de lí-
deres, que ha sido un apoyo fundamental para los estudiantes; la música, las danzas, la huerta 
y en general los eventos que se realizan aquí que se hacen con el objetivo de reivindicar los 
derechos que le han sido vulnerados a las comunidades”. (HCU4). 
En relación a los resultados de los procesos de resistencia llevados a cabo por 
el cabildo universitario el gobernador del cabildo refiere que “un logro importante es 
el reconocimiento y fortalecer a los pueblos y también motivar a que la gente reflexione lo que 
está viviendo, pues muchos piensan que nosotros tenemos el problema allá y no, el problema 
es de todos”. HCU4.
Dentro de la categoría resultados, en lo que tiene que ver con la reflexividad, se 
plantea como un aspecto enriquecedor para el cabildo universitario ser un espacio 
multicultural, conformado por diferentes pueblos, entre los que se cuentan Misak, 
Pastos, Yanaconas, pisamira, y Nasas, “ cada pueblo tienen diferentes maneras de hablar, 
de decir las cosas, de expresarse y ahí se comparte; siempre toca llegar a consensos, para poder 
continuar con las actividades que uno se proponga”. HCU4. “Somos indígenas y tenemos las 
mismas necesidades, porque tenemos casi los mismos problemas en todas las comunidades, la 
violencia, el abandono del estado, el conflicto armado, en fin problemas internos”. (HCU4). 
Sobre el evidente liderazgo del pueblo nasa, en los diferentes contextos anali-
zados el gobernador del cabildo universitario menciona “Algunos pensaran que somos 
autoritarios, pero de pronto la situación en la que hemos vivido, la experiencia en el territorio 
y la organización hace que las cosas que uno ve acá ya las ve muy diferentes, llega uno con 
más claridad”. (HCU4). 
En el contexto del cabildo universitario, se encontró de manera generalizada 
valoraciones positivas sobre la guardia indígena y la experiencia personal de ser 
guardia en los cabildos de origen “es una experiencia muy bonita, porque usted comparte 
dificultades, comparte alegrías, frio, hambre, sueño y todo eso y no es individualmente, por-
que cuando se hace individual afecta más que cuando se hace en comunidad”. (HCU3).
Otra participante en este estudio quien cuenta con una significativa experiencia 
en relación a la guardia indígena es una psicóloga Nasa que trabaja en la capacita-
ción de esta organización en el contexto caucano, sobre su experiencia menciona 
“más allá de todo el tema de caminar la palabra, aportar desde un espacio de formación que 
es la cátedra de resistencia y paz, para mí ha sido un gran beneficio, porque me permitió 
encontrarme como mujer indígena y reconocer que más allá de una profesión, soy Nasa de 
conciencia”. (ML8).
“A la guardia yo me le quito el sombrero, es muy curioso y muy admirable ver esa con-
vicción y esa entrega, en nuestro espacio, que es defensa de la vida nos ha tocado toda la parte 
del conflicto armado, llegar a los lugares donde están viviendo la guerra como tal y saber que 
quienes están incondicionalmente allá es la guardia” (ML8). 
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En palabras de esta participante, así como en los diferentes espacios donde se 
ha abordado el tema de la guardia indígena se evidencian opiniones muy positivas 
sobre este ejercicio, respeto por los resultados, incansable labor y valentía, destacan-
do la importancia e impacto de lo colectivo tal como evidencian las siguientes citas 
de la participante “ el año pasado en Toribio nos paran, nos encierran con todo su armamen-
to, ni en la película rambo había visto tantas armas, yo decía ay dios mío hasta aquí llegue yo, 
y ellos me decían doctora no se preocupe que usted esta es con la guardia indígena, entonces 
la estrategia que ellos usaron fue tan pronto empezaron a hablar con el señor comandante, que 
estamos detenidos, me imagino que eso incidió en que nos dejaran salir, estaban advertidos 
que si pasaba algo llegaba la multitud”. (ML8). 
La guardia somos todos y todas, y eso es lo que nosotros fomentamos desde los espacios 
con la guardia, no se sienta mal porque es que usted también es cuidador y cuidadora 
del territorio y como tal tenemos esa responsabilidad, porque hay que defender la vida, es 
bonito, verlo desde los niños, cuando están ellos en sus primeros grados de escolaridad, 
incluso tenemos guardias de otros territorios, como comunidad Embera, unos de putu-
mayo, entonces ellos solicitaron porque en los espacios donde ha estado la guardia, han hecho 
socializado su función, sus sueños, ellos se enteraron y llegaron acá. (ML8). 
 “Personalmente, considero que uno de los logros de la guardia indígena ha sido ver 
la juventud interesada por el territorio, un logro que no es sólo para la guardia, sino para 
todo el territorio, porque cuando usted está en la guardia aprende a valorarlo, se interesa por 
defenderlo” HCU3.“para nosotros la guardia es lo máximo, por eso yo llevo el emblema de 
la guardia, que se me ha embolatado entre tantas cosa, pero la guardia es lo mejor que se ha 
podido crear como proceso de resistencia; además porque son símbolos de paz, es un símbolo 
de no armas, ellos participan en todo acto, nunca dicen que no”. (ML7). 
Muralismo de tema indígena 
Sobre los resultados de la minga de muralistas de los pueblos se menciona “Se 
han realizado 65 replicas, fuimos primera plana del país, el tiempo, el espectador, 90 minutos, 
telepacifico, caracol, sacaron un especial en contravía, Colombia nativa, empresas internacio-
nales. La comunidad recibió muy bien muchas cosas, los medios manipularon mucha infor-
mación también”. (HA7). 
Respecto al aspecto reflexivo de los resultados de este evento “para mi resisten-
cia es imaginación, para mí eso significa resistencia, porque hay una realidad y también hay 
una realidad que nos están creando e imponiendo , entonces hay varias realidades, no un sola 
y cuando tu imaginas estas subvirtiendo esa realidad, creando una versión alterna de esa rea-
lidad, esa es una posibilidad de los seres humanos y está muy ligada al arte, la creatividad, la 
imaginación, entonces para uno poder leer el arte tiene que imaginar otras realidad, entonces 
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para mi resistencia tiene que ver con imaginación, con imaginar otros caminos para resistir 
en contra de esos modelos que nos están imponiendo, la resistencia grafica popular”. (HA7). 
Otro espacio en que se indagó sobre los murales de tema indígena que se en-
contraron en la ciudad fue el cabildo Universitario de la universidad del Valle, don-
de varios de sus integrantes han tenido experiencia de acompañamiento y participa-
ción pintando murales de tema indígena. 
Otro aspecto destacado respecto al muralismo de tema indígena son las redes 
que se crean entre diversas organizaciones y personas, lo que refuerza la idea de la 
importancia de lo colectivo en los procesos de resistencia y el arte urbano, dichas 
redes son incluso transnacionales “el cabildo no tiene como una organización que diga 
vamos a pintar en tal parte, pero se está pendiente si le aporta a los diferentes colectivos que lo 
hacen, digamos que se aprende; muchas veces son gestiones que se realizan por parte de otras 
organizaciones de la Universidad o fuera de la universidad, pero si nos buscan y nos dicen 
denos una idea sobre esto por ejemplo en Toribio, Cauca (minga de muralistas de los pueblos, 
2012) se tuvo la iniciativa y gestionaron los recursos; también se hizo un proceso aquí con el 
cabildo universitario, es como un trueque de conocimiento, un aporte de parte y parte, nos 
colaboraron mucho”. (HCU3). 
“un compañero Chileno, artista vino a conocer el proceso del cabildo, tuvo confianza 
con ciertas personas, como el gobernador, mi persona, entonces preguntaba muchas cosas; 
nos ayudó, nos explicó cómo pintar en la casa de paso, entonces yo le plantee que pintáramos 
allá, pintamos el símbolo de la mariposa que se habían diseñado en Toribio, la cual contiene 
símbolos como el rombo y la espiral”. (HCU3). 
Respecto a los resultados y proyecciones del muralismo de tema indígena en 
el campus universitario se menciona que es relevante“ dar a conocer esas expresiones 
a diferentes personas, sobre todo a compañeros indígenas que ingresan a la universidad y se 
olvidan de sus raíces, entonces la idea es dejar algo plasmado, para que se sientan orgullosos de 
estar acá, que no se sientan solos, acá hay muchos indígenas en la universidad, pero pocos se 
reconocen como indígenas; uno que esta con el proceso siempre recuerda sus símbolos, pero acá 
en la ciudad es difícil. Aquí en la universidad del Valle hay muchos espacios donde pintar , pero 
falta es presupuesto, más de un colectivo nos ha apoyado en darle otra mirada a la Universidad, 
que lleguen otras personas y digan la universidad es como se dice multicultural”. (HCU3). 
Elementos simbólicos
En los siguientes apartados se hace evidente la influencia del movimiento indí-
gena sobre las creaciones de los muralistas urbanos. Se identificaron tres murales de 
interés para esta investigación, se encontró que los murales son autoría de diferentes 
artistas de la ciudad que se sienten impactados o han tenido experiencias alrededor 
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del tema indígena, tal como el caso de quienes participaron en la minga de muralis-
tas en Toribio el año 2008. 
Respecto a los símbolos de la cultura Nasa se resalta el potencial de identifica-
ción cultural que se puede lograr por medio de expresiones artísticas visuales, las 
cuales en muchos casos se convierten en herramientas pedagógicas, de integración 
y reconstrucción de memoria, que permiten sortear dificultades que se darían en 
términos de quienes no se pueden integrar en procesos de lectoescritura “con el sólo 
hecho de ver van a sentir que están siendo identificadas y ese fue uno de los principios que se 
tuvo en cuenta en la minga de muralistas de los pueblos, para avanzar en el proceso con las 
comunidades indígenas se tiene que partir de la identificación, no sólo fue allá a hacer mura-
les, también talleres tanto jóvenes como adultos, mayores y todo eso, donde se preguntaba por 
qué esto, por qué lo otro, de todas maneras cada quien, hace su interpretación, no es solo un 
pensamiento o significado, pero son iniciativas individuales, orientadas a lo colectivo, porque 
usted en una imagen integra a la comunidad”. (HCU3). 
En relación a símbolos representativos para el pueblo nasa se mencionan al-
gunos temas, haciendo claridad sobre la profundidad de sus significado , que en 
muchos casos pasa desapercibido “la música, danza, tierra, día, noche, naturaleza, plan-
tas, mitos, leyendas, nuestros mayores, la mochila, nuestro atuendo, la representación de la 
mujer, cultivar, estar en comunidad, el bastón, la laguna, los rituales, los espíritus, son cosas 
representativas, pero van más a fondo, cada una tiene sus significados, pero sus representa-
ciones varían según el pueblo; también los análisis dependen de la persona que lo vea, diga-
mos que si usted ve una representación, la analiza y si no conoce sobre ese pueblo queda allí 
en el mirar no más, en apreciar y decir por ejemplo que hermosa imagen, pero si usted entra a 
analizar mucho más allá esa imagen puede decir muchas cosas”. (HCU3). 
Mural Nº1 
Elementos simbólicos: es una forma de montaña cuyo centro está ubicada una 
figura femenina de rasgos indígenas claramente marcados, su pecho derecho se en-
cuentra cubierto por una bandera multicolor, que hace referencia a la bandera de 
los pueblos indígenas, mientras el pecho izquierdo se encuentra descubierto en lo 
que podría ser una referencia al carácter de dadora de vida al igual que el globo 
terráqueo que sostiene delicadamente entre sus manos y piernas, puesto que se en-
cuentra sentada en posición llamada flor de loto; la vestimenta de su parte inferior es 
una falda, prenda representativa de las mujeres en las comunidades originarias, se 
destacan abundantes raíces entre los pies de la figura descrita y la tierra, resaltando 
su carácter terreno. 
A lado y lado de la figura se observa la dualidad que caracteriza el pensamiento 
indígena los cuales son complementarios: sol – luna, día – noche, en la parte inferior 
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En términos de un participante del estudio el mural alude a: Muchas personas 
hablan de la pachamama, están hablando de la tierra, todos los seres humanos conocemos la 
tierra, pero no esa identidad de madre tierra, nosotros para decir madre tierra decimos mama 
kiwe, desde ahí parte, por ejemplo son esas formas de nosotros identificar lo que nos protege que 
es la tierra. Es una montaña que representa muchos productos, pero el principal es el maíz, la 
pachamama significa que es la madre de todos, de ella aprendemos todo, nosotros podemos decir 
en español madre tierra, pero pachamama era el nombre en toda Latinoamérica antiguamente, 
que se llamaba antes Abya yala, esa integración, significaba continente libre, no América. 
Figura 3. Mural Nº1 La pacha mama: pintado en el edificio de arquitectura en 
el campus de Meléndez de la Universidad del Valle, durante el evento “muestra 
intercultural de arte” realizada en el año 2013. Tema: La madre tierra. Dimensiones 
y Técnicas: Multicolor. 
Fuente: Fotógrafa Marly Otalváro (2014)
se encuentran dos momentos de la cosecha del principal producto alimenticio para las 
comunidades originarios durante mucho tiempo el maíz, considerado también planta 
sagrada y relacionado en algunas historias con el origen mismo del ser humano. 
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“También representa lo masculino y lo femenino, el día y la noche, pero sin la noche, el 
día no sería día y noche sin el día, no sería, por que debe haber esa integración y eso lo lidera 
la madre tierra, porque si nosotros estuviéramos en la oscuridad pues no habría nada, pero si 
estuviéramos todo el tiempo de día, se destruye lo que hay tanto es fundamental, el sol, luna, 
como la tierra. El mural de la pachamama también tiene la bandera whipala, que es como 
todos los colores, el significado de que no somos diferentes, que todos deberíamos estar juntos, 
que no importa si es ser humano, animal, planta, no importa. La imagen de la pachamama 
significa muchas cosas, la vida, la identidad, el día , la noche, los productos, representa que 
nosotros no somos únicos, no dependemos de nosotros mismos, sino de otras cosas, somos 
integrales, pero en la actualidad no lo captamos, el conocimiento debe ser universal, pero no-
sotros no lo estamos haciendo así esas son las cosas que están pasando, por ejemplo usted sin 
alimentos no va a poder sobrevivir, sin agua y sin tierra no va a poder sobrevivir , entonces 
por lo menos ahí planteamos que sería de la tierra y los otros animales sin los seres humanos, 
ellos podrían sobrevivir pero nosotros no . 
El día y la noche son fundamentales, influyen a todos los seres de la naturaleza; son co-
sas fundamentales como que usted como mujer no va a poder vivir sin un hombre y viceversa, 
si usted quiere reproducir, si quiere producir, va a necesitar del lado femenino y masculino. 
Dentro de las comunidades indígenas la mujer es muy fundamental, porque fue la que lideró 
el proceso de la agricultura porque el hombre el cazaba, era nómada, era el que buscaba pro-
ductos por fuera, pero la mujer era la que estaba en la casa, la que tejía, la que cuidada los 
animales y vio la necesidad de tener sus propios cultivos ahí, entonces de las semillas que les 
trajeron se fueron propagando, por eso se dice que la mujer es la que da la vida, no sólo la de 
los hijos, por eso dentro de las comunidades muchas veces se dice que un dios hombre no sería 
capaz de crear tantas cosas tan bellas. 
Mural Nº2
Elementos simbólicos: en el centro de este mural se observa la representación 
de un niño de rasgos indígenas, cabello largo que como vestimenta tiene una ruana 
(con franjas rojo, violeta y fucsia) atuendo característico de las comunidades origina-
rias; se encuentra con las manos extendidas y mirada hacia arriba, una actitud que 
pareciera ritual, atrás del niño se observa una figura redondeada de color amarillo 
que alude al sol rodeada de triángulos y puntos rojos a la que se superpone el lema 
fuerza tierra y una planta con de la cual brota el maíz. A los lados encontramos tam-
bién figuras geométricas, esta vez rombos con puntos naranja en el centro. 
En términos de uno de los cabildantes que participó en el estudio, este mural 
representa: el sol, el ser humano, las plantas, en especial el maíz que significa mucho para las 
comunidades indígenas, porque fue un proceso de resistencia al ser uno de los alimentos que 
cultivaron las comunidades indígenas, que era su alimento esencial, con el que se preparaba 
alimentos líquidos y sólidos, con el maíz se hacía caldo, mote, sopa de maíz, arepa, chicha, por 
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eso es representativo y si nos ponemos a ver nuestro cuerpo, en general está rodeado en una 
forma de rombo, los pies son una parte, el tronco y la cabeza, tres partes y ese rombo dentro de 
nosotros se divide en tres parte también; significa también el tiempo y el espacio, para formar el 
rombo se tiene dos triángulos, pero debe haber algo en el centro, por eso le digo que de ahí parte 
todo, nosotros consideramos que hay tres espacios, el mundo de abajo, el mundo del centro y el 
mundo de arriba, entonces el espacio de abajo va a ser la tierra, los seres espirituales y animales 
que están dentro de ella, nosotros que estamos en el centro formando excluyentemente al ser 
humano y los seres espirituales, el sol, la luna, que vigilan y que en conjunto hacen uno solo. 
Figura 4. Mural No. 2 Niño del maíz: Fecha, pintado en la cafetería 
del campus de Meléndez de la Universidad del Valle. Tema: el maíz. 
Dimensiones y Técnicas: Multicolor.  
Fuente: Fotógrafa Marly Otalváro (2014)
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Así como nuestro cuerpo está dividido en varias partes, que no pueden vivir separadas. 
Nosotros vamos a necesitar el espacio de arriba del centro y abajo para poder sobrevivir, va-
mos a necesitar de los minerales que están debajo de la tierra para poder sobrevivir, vamos a 
necesitar del sol y de la tierra, de las aves que nos rodean, de las nubes y todo eso para poder 
sobrevivir, entonces nosotros estamos en el centro, como le dije ahora, sin seres humanos la 
naturaleza se sostendría mucho mejor, pero estamos aquí tanto comunidades indígenas como 
sociedad en general estamos afectando tanto lo de arriba, como lo de abajo por eso que se ma-
neja tiempo y espacio y ahorita en este presente necesitamos aún más volver a ese tiempo y ese 
espacio indígena para poder regresar a ese tiempo para mejorar nuestro futuro. 
Además de estas importantes apreciaciones, vale la pena mencionar el culto al 
sol presente en diferentes comunidades originarias, donde este elemento adquiere 
una representación masculina de poder, que en complemento con la madre tierra 
produce y mantiene la vida; de igual manera en los estudios realizados respecto al 
significado atribuido al color rojo se da cuenta de este como representación de su 
presencia, en contraposición al negro de representa su ausencia. 
Respecto a las figuras geométricas rombos y triángulos, se puede deducir que 
se relacionan con los tejidos realizados por las comunidades originarios en los que 
este tipo de figuras se evidencian en repetidas ocasiones, en chumbes, mochilas, 
ruanas, entre otros atuendos. 
En relación al lema fuerza tierra se considera hace referencia a los procesos de 
resistencia llevados a cabo por los pueblos originarios desde el momento de la in-
vasión de occidente hasta la actualidad, en que los territorios de dichos pueblos son 
apetecidos con fines extractivistas. 
Discusión 
De acuerdo con la literatura académica se encontró que los procesos de resis-
tencia generalmente tienen una fase inicial de concepción, seguida por una puesta 
en marcha en la que se plantean unos objetivos y, por último, con el pasar del tiempo 
se puede hacer seguimiento a los resultados obtenidos. 
La categoría de concepción o surgimiento de la guardia indígena en el cabildo 
rural Nasa buena vista al igual que en el cabildo universitario y el muralismo de 
tema indígena, inicia con unos antecedentes de experiencias de vida en los cabildos 
de origen, en el departamento del Cauca, en general en sus elementos centrales: su 
función de defensa del territorio de diferentes actores, en el Cauca de multinaciona-
les y actores armados, y en Cali de la delincuencia común y el ESMAD, además de 
la defensa de la cultura. 
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En un segundo momento la migración o desplazamiento forzado que lleva a 
vivir en un ciudad como Cali, el estar en un espacio urbano donde las diferencias 
étnicas se agudizan, las comunidades étnicas deben afrontar la exclusión y discri-
minación social característica de los modelos dominantes, el contexto de ladera, en 
el que generalmente se asientan los seres humanos que por diversos motivos se han 
desplazado de sus territorios resultan ser también espacios de discriminación, en 
este sentido las comunidades originarias son doblemente excluidas, primero deste-
rradas de sus territorios ancestrales y posteriormente en los contextos empobreci-
dos de las ciudades. 
En este sentido la guardia indígena constituye un mecanismo de autoprotec-
ción, que además de defender los espacios físicos que se habitan de diversos riesgos 
tales como desalojos, robos, entre otros, también constituye una estrategia de au-
toprotección de la identidad, para lo cual los cabildos estudiados se valen de ele-
mentos simbólicos, dichos símbolos son el bastón de mando y su decoración, los 
colores representativos del Concejo Regional Indígena de Cauca, rojo y verde, y el 
chaleco de la guardia indígena; así como diferentes expresiones de afirmación de la 
identidad indígena en términos políticos y artísticos, tales como la posesión del ca-
bildo, danzas y músicas de las comunidades originarias, además de las anteriores en 
el contexto universitario se destacan las cátedras, construcción de espacios propios 
como la tulpa del lago, entre otras. 
La concepción de la guardia indígena del cabildo Rural Nasa Buenavista es mo-
tivada a atender problemáticas de sus jóvenes, quienes son los más afectados con 
el choque cultural, la protección y fortalecimiento de la identidad étnica en el caso 
del cabildo universitario Univalle tiene que ver con orientar a los indígenas que mi-
graron para profesionalizarse que vuelvan a sus territorios a aportar a los planes de 
vida y desarrollo de sus comunidades de origen. 
El cabildo universitario también ha ayudado a financiar sus proyectos, aun-
que dicho presupuesto es insuficiente, puesto que para llevar a cabo las muestras 
o procesos para fortalecer la identidad étnica se requieren instrumentos musicales, 
trajes, entre otros, por lo que los eventos o encuentros programados se valen de las 
solidaridades con otros cabildos y organizaciones. En el caso del cabildo rural se 
agudiza el factor económico como aspecto que dificulta la participación en even-
tos en que se revindica el ser indígena, sin embargo, las gestiones que se realizan 
con diferentes organizaciones como sindicatos u otros cabildos contribuyen en 
este objetivo. 
Respecto al proceso acción- reflexión característico de la resistencia se eviden-
ció que es una constante en ambos cabildos, un requisito para el fortalecimiento de 
dichos procesos, los cuales se ven retroalimentados por sus integrantes y otras orga-
nizaciones que hacen parte de las redes tejidas, en buena medida con otros cabildos 
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o actores del Cauca, pues como ya se mencionó la mayoría de participantes de los 
procesos indagados pertenecen al pueblo Nasa, originario de dicho departamento. 
En relación a los resultados que se han tenido con las puestas en marcha de la 
resistencia indígena en los cabildos estudiados, se resalta la visibilización y reco-
nocimiento en la ciudad, que se ha visto acompañado por una valoración positiva 
del tema indígena, lo que se considera un factor clave para motivar reflexiones en 
cuanto a la resistencia al modelo occidental dominante. 
Respecto al arte urbano se destaca que al igual que la guardia indígena cons-
tituye un dispositivo para expresar versiones alternativas a las dominantes o hege-
mónicas, que constituyen espacios y concepciones del arte monopolizadas, general-
mente machistas; otro aspecto común con la acciones de resistencia llevadas a cabo 
por la guardia indígena son sus características de colectivo y masivo; así como las 
redes sociales, las cuales se evidenciaron entre diferentes colectivos artísticos, pero 
también entre estos y movimientos sociales de diferente tipo como sindicales, afro, 
mujeres, entre otras. 
Otro aspecto común que se encontró entre los procesos de resistencia llevados a 
cabo en los cabildos estudiados y el muralismo de tema indígena en la ciudad de Cali 
tiene que ver con la Universidad del Valle como un importante punto de encuentro 
para dichas redes y procesos. Por otro lado, se destaca el evento minga de muralistas 
de los pueblos como un referente de gran importancia para el fortalecimiento de esta 
expresión artística y el tejido de redes, locales, nacionales y trasnacionales. 
La resistencia civil es una estrategia que propicia la transformación de vio-
lencias estructurales, que en el caso de las comunidades originarias inician con la 
invasión de occidente, la cual introduce conceptos binarios respecto a los grupos 
humanos, tales como: superiores-inferiores, desarrollados- subdesarrollados, cultos-
incultos y útiles-inútiles, clasificación que subalterniza otras formas de pensar, sen-
tir, imaginar, relacionarse con la naturaleza y sociabilidad, desconociendo en lugar 
de lo diverso como condición existencial. 
Así mismo, constituye una red de autoprotección frente al conflicto armado, 
evidenciado en amplios y diversos escenarios de nuestro país, los cuales incluyen los 
territorios ocupados ancestralmente por las comunidades originarias, es decir que 
deben enfrentar por un lado los intereses de multinacionales con sus fines extracti-
vistas, que corresponden a un modelo neoliberal, diametralmente opuesto al respeto 
y cercanía con la madre tierra que les caracteriza; por otro estar en medio del fuego 
cruzado de los diferentes grupos armados que existen en nuestro país: guerrillas, 
paramilitares y ejército colombiano. 
En los procesos de resistencia además de la autoprotección de la vida física 
se hace necesario proteger la vida simbólica, la cual se ve reafirmada a través de 
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nociones como la armonía, autonomía y conservación de identidad que constituyen 
aspectos claves, por lo que es considerada integral, puesto que abarca los ámbitos 
sociales, culturales, económicos, étnicos, políticos, identitarios, entre otros rechazan-
do la dominación, explotación, represión, exclusión y racismo. Las prácticas de resis-
tencias tienen como principio la participación del individuo dentro del colectivo, lo 
que requiere una activa alteridad contra el orden simbólico y real dominante.
En dichos procesos resultan fundamentales la participación y redes sociales, 
por lo que se destaca que la resistencia es integrativa, es decir reúne, conecta, in-
cluye y permite participar de condiciones colectivas previamente inasequibles. En 
ese sentido las potencialidades identificadas en el pueblo Nasa en estos procesos 
son: unidad a pesar de la diferencia, Identidad, regirse por la armonía y equilibrio, 
educación propia, pensamiento estratégico, laboriosidad y disciplina, organización 
y participación comunitaria, formación para el ejercicio de la resistencia, manuales 
de resistencia, resoluciones de autonomía, asambleas permanentes, movilizaciones 
masivas, dialogo, denuncias de violaciones DDHH, relaciones interétnicas y guar-
dia indígena. 
Finalmente, otro tema que se cuestiona desde los procesos de resistencia estu-
diados es el rol de la mujer en estos, pues se evidencia su amplia participación y la 
importancia de sus aportes; además se recuerda el carácter sagrado de lo femenino, 
manifestado en la noción pachamama y su carácter de dadora de vida, aspecto que 
se extiende a la mujer. 
Conclusiones y Recomendaciones
Los elementos constitutivos de los procesos de resistencia están relacionados 
inicialmente con los significados asociados a la misma, sobre en relación con resistir 
a las amenazas a la vida: del territorio, la vida misma, la vida digna y la vida de la 
cultura. En últimas, amenas a la existencia. 
En segundo lugar, están en relación con el surgimiento de los procesos de re-
sistencia, generalmente ocasionados por la presencia de actores armados y econó-
micos en los territorios ancestrales, y también por la imposición de una forma de 
pensamiento hegemónico, el pensamiento occidental, que es racista, clasista, sexista, 
entre otros, tanto en contextos rurales como en contextos urbanos también, en estos 
últimos relacionado con los conflictos generados por el choque cultural. 
Los objetivos y los resultados en total relación con la identificado en la fase 
inicial, estos están en la búsqueda del fortalecimiento de los actores, del trabajo cola-
borativo y trabajo en red, del cuidado de sí, del respeto y la autonomía, de la visibi-
lización y el reconocimiento positivo, entre otros. 
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Las afectaciones cada vez más amplias del pensamiento hegemónico occiden-
tal y de su modelo económico generan que las respuestas de los pueblos sean cada 
vez más creativas y, además, requiere de la articulación de diferentes movimientos 
sociales que trabajen al unísono. 
En esta articulación no puede estar ausente la academia. La gravedad de dichas 
problemáticas sociales y la riqueza de las respuestas nos interrogan a las universida-
des y a las diferentes disciplinas, corresponde a la psicología vincularse activa en la 
comprensión tanto de las afectaciones como de las formas de hacerle frente a la mis-
ma, en fenómenos sociales y psicológicas tan interesantes como la guardia indígena 
y el muralismo de tema indígena. 
Lo analizado en esta investigación permite ampliar las fronteras de la disci-
plina y también hacer explícito el compromiso social y político que ha adquirido la 
psicología social en el contexto latinoamericano. 
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Memoria Afro/Negra y 
procesos de resignificación4 
Marinella Rivera Escobar5
Resumen
El racismo estructural y cotidiano que viven las comunidades étnicas en nuestros 
países latinoamericanos, buscan ser contrarrestadas por acciones desde las co-
munidades y los movimientos sociales. En el caso de las personas afrodescendien-
tes una estrategia muy importante ha sido la reconstrucción de memoria colectiva 
e histórica, esta reconstrucción se hace desde distintas organizaciones: comuni-
tarias, políticas y académicas. 
Objetivo: Describir la relación entre la reconstrucción de Memoria afro/negra 
(colectiva y biográfica) y procesos de resignificación del sí mismo individual y 
colectivo. 
Metodología: se realizaron entrevistas semi-estructuradas individuales y grupales 
a 42 personas afro/negras residentes en la ciudad de Cali. 
Conclusiones: El trabajo de reconstrucción hace resistencia a los grandes me-
canismos y dispositivos de poder como la escuela y los medios de comunicación, 
es de destacar la eficacia de los grupos y organizaciones afro para generar nuevos 
significados sobre el sí mismo individual y colectivo, esta resignificación generó la 
ampliación de repertorios discursivos y potenciales de acción. 
Palabras Clave: 
Afrodescendiente, Memoria, Resignificación, Movimientos Sociales Afro 
4 Este artículo teórico hace parte de la investigación «Memoria afirmativa afro/negra. Aportes desde 
la psicología social construccionista», realizada para optar al título de Magíster en Psicología en la 
Universidad del Valle, Director: Nelson Molina Valencia, Grupo: Lenguaje, Cognición y Educación, 
Línea: Narrativas, Subjetividad y Construcción Social.
5 Magíster en Psicología. Universidad del Valle. Coordinadora de investigaciones Fundación Univer-





La memoria es la instancia que se acuerda, 
que encuentra o no, que atestigua tanto el olvido 
como el paso del tiempo. 
(Ricouer, 2008).
La memoria es el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y exper-
imentado por un determinado individuo, grupo o colectividad. Es por esto que, 
como recurso explicativo las investigaciones diferencian dos tipos de memoria: bi-
ográfica y social, la primera corresponde con lo que acontece en la interioridad de 
cada persona y la segunda con la dimensión social, ambas íntimamente relaciona-
das. (Halbwachs, 2004).
Cuando nos referimos a la memoria como proceso individual se pueden dif-
erenciar tres instancias que la constituyen: el recuerdo, el olvido y el silencio; en la 
memoria social se destacan las interacciones y los contenidos.
El recuerdo es el proceso de producción y reproducción de acontecimientos. En 
la vida cotidiana algunas de nuestras experiencias se convierten en recuerdos y otras 
no, llamamos a estos acontecimientos porque dejan una huella mnémica psíquica y 
neurológica, a esta producción de recuerdos se llama memorización. Estos recuerdos 
pueden ser reproducidos de manera intencional en la rememoración o de manera 
espontánea, sin ningún esfuerzo, a través de la reminiscencia. (Ricoeur, 2008).
El olvido es la pérdida activa o pasiva de la huella. Esta pérdida puede ser el 
resultado de “políticas de olvido” realizadas por los grupos que tienen el poder 
hegemónico y que buscan implantar estrategias para evitar y negar los recuerdos, a 
esto se le llama olvido pasivo; o puede ser el olvido activo relacionado con proceso 
de duelo o de procesamiento de la vivencia traumática. (Déotte, 1998). 
El silencio es el proceso de censura, ocultamiento, desconocimiento, percepción 
de algunos acontecimientos o contenidos de ciertos acontecimientos. El silencio es 
generado por los contextos relacionales de lo que es o no permitido, lo que está bien 
visto o autorizado. (Díaz y Amador, 2009). 
La memoria individual se refiere al discurso que el sujeto mantiene consigo 
mismo, por esto se llama biográfica, debido a que cada persona se acuerda de su 
propia vida. (Ricoeur, 2008). Sin embargo, esta memoria es simultáneamente social. 
La dimensión social está en las tres instancias: en el recuerdo, el olvido y el silencio. 
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Cuando se habla de la memoria de un grupo o memoria colectiva, se hace énfa-
sis en las interacciones. En el proceso de producción, los recuerdos construidos son 
recuerdos con otros y en la reproducción se recuerda en relación con otros. 
Existen tres marcos de la memoria: emocional, temporal y espacial. El marco 
emocional nos lleva a recordar de acuerdo con los intereses del grupo al que pert-
enecemos; el temporal está relacionado con la duración, en el caso de la memoria 
histórica esos recuerdos incluyen a nuestros antepasados y a nuestros contemporá-
neos, se hace énfasis en las fechas del grupo; y en el espacial, se refiere al lugar que 
ocupamos en dicho grupo, recordamos desde ahí, y a los lugares comunes del gru-
po. (Halbwachs, 2004 [1968]). 
Como se dijo en lo concerniente a la reproducción recordamos con otras per-
sonas, no solamente con las personas que hacen parte de nuestro grupo, sino que 
recordamos en el marco del conflicto entre diferentes memorias colectivas rivales: 
las memorias hegemónicas de los grupos dominantes y las memorias de los gru-
pos dominados. En este sentido, la manipulación de contenidos y la imposición de 
ideologías construyen silencios opresivos favorables a la impunidad y a olvidos. 
(Vázquez, 2001).
Como respuesta a esto, aquellos que han sido dominados y oprimidos construy-
en memorias contrahegemónicas y utópicas. Sin embargo, a su vez los emprende-
dores de la memoria: comunidades, investigadores, líderes sociales, organizaciones 
sociales, organizaciones no gubernamentales, entre otros; responsables de las políti-
cas de la memoria, de la recuperación de contenidos y de la auto-indagación, sin 
quererlo también construyen otros silencios y olvidos. En los siguientes apartados 
se describe cómo se ha ido construyendo lo que en esta investigación se ha llamado 
lo negro/afro, y se específica la lucha entre grupos y memorias. 
las difeRencias y las identidades
Cada ser humano construye su identidad y sus relaciones fundamentado en 
procesos de categorización, las categorías son duales diferenciando entre uno y los 
demás, lo propio y lo ajeno, así se van creando otredades e identidades que están fun-
damentadas en cada contexto cultural. Esta diferenciación se realiza desde el relato 
hegemónico construido por diferentes actores: políticos, educativos, religiosos, co-
municativos y científicos; este relato configura imaginarios raciales, de sexo/género, 
generacionales y de clase social. 
Cuando nuestro contexto es prejuicioso sobre nuestra diferencia se genera un 
estigma que afecta nuestro autoconcepto y nuestra autoestima por la información 
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negativa recibida en la interacción cotidiana, además, se generan relaciones conflic-
tivas y/o complementarias, en identidades subalternas y hegemónicas. 
Así como la memoria, la identidad también es individual y social. Sin embargo, 
las narrativas identitarias son diferentes de la memoria. La identidad individual es 
narrativa, es entendida como la creación de significados a través de relatos, la acción 
de hablar acerca de uno mismo. La identidad social es el conocimiento que una per-
sona tiene, la significación emocional y el valor que otorga a su pertenencia grupal, 
ya sea de género y/o sexual, racial y de clase socioeconómica. (Tajfel, 1981).
En este sentido los relatos que construimos tienen tres aspectos: a. Lo que los 
demás dicen de nosotros, b. Lo que nosotros decimos sobre nosotros a nosotros mis-
mos y c. Lo que decimos de nosotros a los demás. En cada narración sale a relucir 
aquello que somos, lo que creemos ser, lo que queremos mostrar de nosotros mis-
mos y de nuestra historia, que no está deslindado del acontecer del grupo en el que 
hemos estado.
La sociedad en la que vivimos crea posiciones de sujeto a través de prácticas 
discursivas y no-discursivas, esas posiciones son lugares asignados socialmente, 
atribuidos desde el exterior, a esto se le llama sujeción; cada persona puede aceptar 
o negar este lugar a través de procesos de subjetivación. Los lugares valorados neg-
ativamente van configurando identidades subalternas, pero a su vez, desde ahí, son 
impugnados a través de la construcción de relatos alternativos que permiten otras 
significaciones de dicho lugar o crear nuevos lugares.
En esta investigación se indagó cómo se hizo la construcción social del con-
cepto “negro” y se llamó a esto la historia de la diferencia, luego se indagó los efectos 
de esta construcción en la vida de 42 personas, en particular en lo que se llamó aquí 
como el momento Uno. 
la histoRia de la difeRencia
Los estudios afro coinciden en que la construcción de la diferencia étnico ra-
cial referente a lo negro – afro se hizo a través de cinco procesos de jerarquización 
durante siete siglos: 1. La transformación de la península ibérica de musulmana a 
cristiana con el surgimiento de la noción “moros;  2. La organización de los con-
tinentes situando a Europa en el centro; 3. La organización de la hibridez étnico/
racial en las Américas con el surgimiento de la nociones “castas” y “raza”, 4. La 
organización de los Estados silenciando sus diferencias y el surgimiento de la no-
ción “etnias” y 5. El uso de estos marcadores en medios de comunicación, escuela 
y la sociedad en general.
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En primer lugar, los antecedentes del relato sobre la diferencia inician a prin-
cipios del siglo VIII con una serie de invasiones y el enfrentamiento entre el ejército 
español del rey Rodrigo y el ejército Bereber que cruzó el estrecho de Gibraltar des-
de Marruecos, estos últimos triunfaron y sometieron toda la península ibérica con-
virtiéndola poco a poco en Islámica, hasta que los españoles ganan y son expulsados 
por parte del rey Felipe III a principios del siglo XVII. (Fletcher, 1999).
A principios del siglo XV la península ibérica buscaba superar el al-Ándalus 
(territorio y período musulmán) y recuperar el control del poder a través de las 
luchas de la reconquista, luego se buscó la unidad fundamentada en la religión 
católica que trajo un nuevo repertorio hermenéutico,  se construyó una nueva rep-
resentación, lo negro hasta ese momento asociado con un lugar (surafricano, etíope), 
se reemplazó por lo impuro (herencia mora). A través de diferentes tecnologías se 
ordenó la vida en una jerarquía: con la inquisición, la quema de personas y libros, y 
la configuración del relato bíblico que dividía entre cristianos y herejes, que generó 
que en el siglo XVI se “redimían” africanos y africanas, a través de la esclavización, 
para que dejaran de ser paganos o salvajes. (Restrepo, 2013).
En segundo lugar, durante el siglo XVII y XVIII el comercio triangular o trata 
humana trasatlántica permite que surja la noción de continentes (América, África y 
Europa). En el ordenamiento del “nuevo continente” América, se usó para la restric-
ción del acceso a los recursos la diferenciación entre puros y mezclados a través de 
constructos de hibridez étnico-racial lo que permitió el surgimiento de los marcadores 
raciales “indios” y “negros”; y la noción de castas “mestiza”, “mulata” y “zamba” que 
comenzaron a establecer un sistema de jerarquías. (Restrepo, 2013; Lao-Montes, s.f.).
Estos marcadores unieron multiciplicidad de identidades locales (Aymará, Na-
vajo, Zapoteca, etc.) en el caso del marcador racial indio, y diferentes identidades 
grupales (Ashanti, Kongo, Yoruba, etc.) en el marcador negro, que antes se llamaban 
a sí mismos africanos o malí, ghanés, etíope. (Lao-Montes, s.f.; Solis, 2011).
El vocablo casta empezó a usarse de manera despectiva y señaló, primero la 
mezcla genética y, más tarde, en el siglo XVIII, la posición social que de manera in-
variable le correspondía al individuo. (Friedemann y Arocha, 1986; Restrepo, 2013, 
Restrepo, 2011).
En tercer lugar, en el siglo XIX los discursos académicos-científicos organizaron 
el mundo en términos evolutivos, situando a Europa en el centro y el resto, América 
y África, en la periferia. El centro como civilizado y la periferia como salvaje y bárba-
ra, este proceso fue fundamentado en el racismo científico que ubicaba la diferencia 
en los cuerpos y las mentes de los Otros: menos capacidad intelectual, más violencia, 
estas hipótesis soportadas en resultados científicos que argumentaban que no eran 
seres humanos completos o que eran razas inferiores.
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En esta época en las Américas se gestaron las grandes luchas de independencia 
de la península, que se caracteriza por la pugna entre criollos y españoles, después 
se da el surgimiento de los países con la consolidación de naciones homogéneas, 
fundamentadas en una comunidad imaginada, una etnicidad ficticia o cultural na-
cional que dejó en el olvido sus otredades internas: afro, indígenas y Rom. 
Colombia se construyó a través de prácticas que entrecruzan lo religioso y lo 
educativo, el Estado se fundamentó en una trilogía: la religión católica (evangeli-
zación), el español como idioma oficial y lo blanco como lo ideal (historia repub-
licana), este estado proyectado de sociedad homogénea constituyó un imaginario 
racial. La memoria histórica nacional borró la presencia y aporte de los otros grupos 
étnicos en la construcción de la República.
Los anteriores aspectos han perdurado hasta el día de hoy, las palabras constru-
idas en el período colonial “indio” o “negro” continúan aún cargadas de estereoti-
pos racistas, y son usadas en nuestros contextos cotidianos. 
Las políticas de la representación son entendidas como la manera en que se 
produce conocimiento a través del lenguaje, pero también cómo los discursos mis-
mos construyen las posiciones-sujeto desde las cuales ellos se vuelven significativos 
y tienen efectos. En este caso en los medios de comunicación, académicos y políticos, 
como ya mencionó anteriormente los académicos con el racismo científico, y los co-
municativos con los contenidos que se publican o se abstienen de publicar. 
la histoRia de la identidad
Actualmente se entiende por afrodescendiente AD a todas las comunidades 
que hacen parte de la diáspora forzada acaecida por la esclavización de africanos y 
africanas en las Américas y el Caribe entre los siglos XVI y XIX. Este término se creó 
como una nueva identidad política para incluir a las personas de descendencia afri-
cana de todos los colores y de una infinidad de diferencias, fue gestado por el mov-
imiento negro de América Latina fue adoptado posteriormente por la ONU, ONG’s 
y organizaciones internacionales como la fundación Ford y el Banco Mundial. En 
Colombia, se adoptó el término afrocolombiano para poder incluir todos los grupos 
humanos (comunidades negras, raizales y palenqueras). Sin embargo, actualmente 
se usa afro para referirse más a las comunidades urbanas, y así distinguirlos de los 
grupos rurales en diferentes territorios. 
Algunas personas continúan denominándose negras y se han reafirmado des-
de el elemento simbólico sobre el cual se basaron y se basan los prejuicios que se 
tiene sobre ellas, otras se denominan afrodescendientes y retoman la referencia a 
África como el continente del cual fueron sacados sus antepasados y antepasadas 
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para ser esclavizados/as en los procesos de colonización. “La autoafirmación apa-
rece aquí como parte importante en tanto reconocimiento de una historia de subor-
dinación, de vínculos históricos familiares y grupales y de construcciones de identi-
dad”. (Montaño y González, 2011; Lao-Montes, s.f., 2012; Restrepo, 2013).
Como respuesta a la historia de la diferencia que ejerce impacto en la vida 
cotidiana, en las relaciones sociales, en la distribución del poder y los recursos; en el 
siglo XX se iniciaron acciones y procesos para fortalecer la identidad.
En el caso de Colombia, en la década de 1990’s se fundaron organizaciones 
locales de base que lideraron luchas por la identidad y el reconocimiento cultural, la 
educación étnico-racial e intercultural, los derechos a la tierra, la justicia económica, 
la integridad ecológica, los conocimientos ancestrales y la representación política. 
Una de sus estrategias políticas fue la memoria afro/negra como respuesta al 
silenciamiento de los aportes afro al país y la descripción negativa de las personas 
afrocolombianas generalizada en los documentos escritos. (Ministerio de Cultu-
ra, 2010; Restrepo, 2011; Montaño y González, 2011; Lao-Montes, 2009, 2011, 2012; 
Flórez, 2004).
La historia de la identidad busca hacer visible cuatro grandes aportes de África 
y sus descendientes para generar transformación en la representación del sí mismo: 
1. Inicio de la historia con los grandes reinos africanos, 2. Los aportes africanos al 
desarrollo de Europa, 3. Los aportes a la libertad y la construcción del continente 
americano; y en Colombia 4. Las contribuciones en la construcción de nuestro país 
en campos y ciudades.
En primer lugar, la identidad afro/negra se reconfiguró a partir del recono-
cimiento del origen de toda la humanidad en África, de los personajes históricos 
de ese continente más representativos y sus aportes, y sobre todo de los grandes 
reinos africanos.
Los grandes reinos africanos: 
África, continente del origen del hombre, albergó múltiples civilizaciones: la 
de Magreb; la de Egipto; la del Imperio de Axum; la de Kushita-Meroita; la de 
Kanem-Bornu; la de Songhay y la de Mali; esta última, entre otras se destaca 
—por haber traído al continente americano sus bellos trabajos de orfebrería— 
la civilización de Ghana, tierra de la actual Mauritania de la Costa de Oro; la 
civilización yoruba, de la Costa de Nigeria de gran influencia, por cuanto su 
imperio mantuvo siempre la unidad étnica. Por otra parte, se desarrolló en 
África central y meridional una civilización en la que el poder lo ejercía el ma-
nikongo o señor del Kongo: era una nación rica en pesca, caza, armas de fuego, 
joyas de cobre, cerámica y monedas de caracol. (Revelo, Revelo y Revelo, 2010).
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En segundo lugar, se recuperó la historia del aporte africano al desarrollo 
europeo. La España islámica brindaría los frutos de una civilización superior a la 
Europa bárbara al otro lado de los Pirineos gracias a la invasión musulmana a la 
península ibérica. Sin embargo, la no aceptación europea de aquel legado afectó 
decisivamente a la cultura occidental, no sólo en Europa sino también en los nuevos 
mundos invadidos por los europeos. (Fletcher, 1999).
Los musulmanes llegaron durante los siglos VIII y X a Al-Andaluz hasta que 
el estado cordobés alcanzó un gran esplendor en el campo científico o artístico. El 
siglo XI se conoce como “el siglo de oro”, desarrollaron la ciencia (matemáticas, 
astronomía, medicina, botánica, derecho), y crearon diferentes inventos (astrolabio, 
sistema numérico, calendarios), en general fueron pocos los árabes sabios sino de 
distintos orígenes beréberes, eslavos, personas etc. (Angulo, 1999; Quesada, 2001; 
Ocaña, 2005, Fletcher, 1999). 
Además de la ciencia se conformó una biblioteca con 400.000 ejemplares, la 
enseñanza superior empieza a darse en las mezquitas y las casas de los maestros en 
diferentes campos, se obtuvo desarrollos en literatura, música y estética realizados 
por Zyryab, con el primer conservatorio en el siglo IX, los musulmanes enseñaron el 
gusto de comer en la mesa, lavar la ropa, los baños públicos, cortarse el cabello, usar 
copas, perfumes y el vestido blanco, también se conocieron diferentes instrumentos 
(khayal, carrizo, laúd, rata, rabel, arpa, munis, quenira, quitar, oboe, shokra y la 
nura) y la poesía. (Angulo, 1999; Quesada, 2001; Ocaña, 2005). 
En tercer lugar, se destacan los aportes al desarrollo de las Américas y a Colom-
bia en los siguientes aspectos: a. Liberación y resistencia, b. Religión, c. Cultura, d. 
Lenguaje, e. Tecnología, f. Economía, g. Artes, y h. Legal, entre otros. 
En cuanto a la liberación y resistencia, en las Américas se dio una ola de revuel-
tas y la más importante termina en la revolución haitiana. El cimarronismo permitió 
conformar sociedades políticamente bien estructuradas, que permitieron conquistar 
los primeros hitos de libertad por toda América, de gran importancia son el qui-
lombo Los Palmares en Brasil, los palenques de San Basilio y El Castigo en Colom-
bia; y Moore Town con la reina Nandy en Jamaica. 
Las mujeres aportaron en lo que fue llamado juntas de brujas práctica social para 
refugiarse y buscar liberación y en la compra de libertad en empresas de manumis-
ión. (Arocha y Frieddemann, 1986; Lao-Montes, 2009; Ministerio de Cultura, 2010; 
Cabezas, 2011; Silva, 2013).
En el aspecto religioso, se ha podido reconocer la herencia del panteón de Or-
ishas en el carnaval, las máscaras y los tótems; el aporte de la música africana a 
los juegos infantiles, las ceremonias de iniciación, la siembra, la caza, la pesca, la 
valentía y la alabanza, en diferentes grupos en toda América.
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En lo cultural, estos grupos humanos idearon formas de organización social 
de gran flexibilidad. En ese sentido, con eficiencia no igualada por el resto de la hu-
manidad, los africanos en América inventaron nuevos lenguajes en su habla y gestos 
(Friedemann y Arocha, 1986). 
En la tecnología, gracias a Mandingas, Yolofos, Fulos, Branes, Zapes, Balantas, 
Biáfaras y Cazangas se dio el primer ciclo del oro en Colombia, en particular, en el 
departamento de Antioquia, con sus saberes obtenidos en los reinos de Malí, Benín 
y el Kongo. Se identifica el valioso aporte africano para los desarrollos agrícolas, fue 
en las trenzas de las mujeres que se transportaron las semillas fuera de las hacien-
das hasta los centros rebeldes; además dado que los abastecimientos de agua eran 
irregulares y deficientes en sus lugares de origen, por eso las gentes del reino del 
Kongo que se destacaban por sus desarrollos como ingenieros hidráulicos, junto a 
los descendientes del reino de Mali, dadas las condiciones del río Níger ayudaron 
con esta problemática. (Ministerio de Cultura, 2010). 
En economía, la nación colombiana le debe mucho al trabajo de los bogas, zam-
bos libres que transportaron por los ríos todo lo necesario para el funcionamiento 
económico de Colombia en las canoas, bongos y champanes, gracias a sus cono-
cimientos de los ríos, resistencia física, constancia, coraje y agilidad, se destacan el 
río Magdalena y el río Dagua, este último vínculo entre las haciendas del Valle y el 
interior de la gobernación de Popayán. (Ministerio de Cultura, 2010). 
En artes, se reconoce la creatividad de esclavizados y esclavizadas ya que “to-
dos los instrumentos se habían quedado en África: las trompas de marfil de Angola, 
las marimbas de aro, las de pie y las de colgar, la sanza o mbila bantú y la kora guin-
eana, cuyo sonido es capaz de abrir el cielo, además la enorme variedad de tambores 
y tamborines que musitan y que gritan, golpeando las puertas de las moradas de los 
dioses; por lo que para reconstruirlos, los esclavizados se vieron precisados a usar 
los materiales que encontraron con una tecnología que varió aunque se conservaron 
los principios acústicos”. 
Además, iniciando el siglo XX en Colombia se inicia el afrocriollismo en la liter-
atura, un fenómeno de crisis cuya interpretación influyó la convergencia de fuerzas 
socioétnicas para exaltar en América Latina una conciencia en torno al negro y a lo 
negro, movimiento dentro de la cual el “negro” surgió no sólo como protagonista 
sino como autor, se encuentra consigo mismo en un instante de revaluación de su yo 
histórico y social. (XXX)
En este movimiento están Jorge Artel de la poesía negra y la afirmación étnica 
del hombre negro latinoamericano, Rogelio Velásquez, gran historiador y etnólo-
go chocoano, Arnoldo Palacios describiendo a Quibdó confinado por el hambre, y 
Sofonías Jacup, describiendo al litoral recóndito como una región con derecho a su 
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propio progreso, Candelario Obeso describiendo los cantos populares, o por narra-
dores como José Montaño Ruiz, Leopoldo Berdella que han dado vida a los cuentos 
del tío conejo, y Catalina Buango dando vida a personajes intermedios entre los 
humanos y los seres míticos como el riviel, la tunda y el toinarás. (Friedemann y 
Arocha, 1986, p. 43-47; 391). 
En cuanto a lo Político, Legal y Social , durante la segunda mitad del siglo 
XIX, se fue conformando una clase media de mulatos, que procedía de orígenes ar-
tesanos, que alcanzaron el ascenso social, ser profesionales de alto nivel y algunos 
con poder político a través de su formación universitaria en Cartagena, en la costa 
caribe, por ejemplo, Manuel Corrales, Senador de la República, una figura de im-
portancia para los actuales estudios culturales, Juan Coronel director del Postillón 
diario proindependentista, y de la costa pacífica, Diego Luis Córdoba Senador de la 
República, importante abogado chocoano. (Ministerio de Cultura, 2010). 
Por último, el aporte relacionado con la movilización social en Colombia inicia 
con procesos de resistencia a los proyectos económicos y poco a poco se va consoli-
dando el movimiento social afro en Colombia. En 1965 contra a las empresas de oro 
en los ríos Micay, Timbiquí, Iscuandé, Patía); luego el movimiento universitario se 
destaca, en 1976 en Pereira Juan de Dios Mosquera con el movimiento Cimarrón, 
posteriormente al PCN y el consejo Nacional. Desde 1987 con las asociaciones cam-
pesinas ACI, CNCN, ACABA, OCN, en 1988 con el acuerdo de Buchadó de protec-
ción del río Atrato de la explotación maderera. 
Desde allí se empieza la re-configuración de los relatos, si bien la noción comu-
nidades negras surge a finales de los años 80’s se hace nacional gracias a la Asamblea 
Nacional Constituyente en 1991 y se vuelve al pacífico a través de los procesos de 
capacitación, de conformación de las consultivas departamentales, en los procesos 
de difusión de las leyes, allí se da la articulación de la negridad como grupo étnico. 
Los que antes eran llamados campesinos se configuran ahora como comunidades 
negras. (Restrepo, 2013).
Algunas comunidades después de haberse nombrando como “negras”, a partir 
de los años 2000’s prefieren nombrarse como “afros”, éstas consideran que el térmi-
no negro fue despectivo y buscaron purgarlo del lenguaje. 
Estas acciones generaron que en el siglo XX y XXI se haya venido gestando 
una re-organización de las naciones-Estados gracias a la fuerza que han adquiri-
do sus diferencias internas (grupos étnicos) lo que ha permitido el surgimiento de 
las nociones “plurinacional e intercultural” en países como Ecuador, Perú, Brasil y 
Colombia gracias a las organizaciones sociales, los académicos y políticos quienes 
iniciaron procesos que buscaban la resignificación del ser negro – afro en América 
que coincidía con lo que estaba luchando en África contra el apartheid. 
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los afRocolombianos en cali
En el caso de Santiago de Cali el aporte de la población afro se reconoce en las 
estrategias habitacionales en la construcción de ciudad, en la creación de los barrios 
populares, y que a su vez que permitió el enriquecimiento de políticos, empleados 
y banqueros, que se enriquecieron con la venta de vivienda, y por otro lado, con las 
colonias nariñenses, caucanas y chocoanas quienes aportaron mano de obra para la 
construcción, el servicio doméstico, la rumba, entre otros; en lo cultural, y en político 
con los movimientos afro-estudiantiles.
En el poblamiento de Cali se identifican dos momentos históricos relacionados 
con la población negra/afro: 1. En la segunda mitad del siglo XIX en las haciendas, y 
2. Desde el principio del XX que se convierte en capital que empiezan a llegar en cu-
atro oleadas migratorias. Estas oleadas fueron generando estrategias habitacionales 
fundamentadas en la noción de paisanaje, que les ayudan a volverse menos negros. 
(Arboleda, S. 1998; Arboleda, J. 2012). 
Los hijos e hijas de estos migrantes fueron configurando, en las siguientes gen-
eraciones, un sector ascendente de personas escolarizadas que poco a poco ingresa-
ban a las universidades. Algunos de estos ingresas a los movimientos afroestudian-
tiles. En la Universidad del Valle la historia de los colectivos estudiantiles inicia con 
el bloque Uganda de estudiantes “negros” en 1976, el grupo que apoyó el “Congreso 
de la cultura negra” realizada por Manuel Zapata Olivella en 1977. 
En 1993 el Grupo interdisciplinario afrocolombiano Giafro, se articula el Colecti-
vo afrodescendiente pro derechos humanos Benkos Vive Cadhubev en el 2001 quienes 
son recordados por el logro de la condición de excepción para el ingreso a la Univer-
sidad del Valle junto a otras personas que apoyaron como el profesor Jorge García. De 
este grupo han salido personas que han constituido, algunos de los siguientes grupos, 
Kilombo y algunos mixtos que combinan estudiantes universitarios o profesionales y 
trabajo comunitario como Bantú y Fundación afrodescendiente por las diversidades 
sociales y sexuales Somos Identidad, la co-fundadora de este colectivo consiguió que 
la Universidad del Valle apoyara económicamente a estudiantes afro, recientemente 
destacándose el movimiento afro colombiano socio ambientalista Makoa. 
Por otro lado, está el grupo afrodescendiente de la Universidad del Valle GAUV 
del cual sus integrantes han generado debates importantes a la hora de reemplazar 
la noción de raza y han obtenidos logros académicos importantes a nivel nacional e 
internacional (ser docentes, doctorados, vicerrectores, entre otros).
Otro de los ejes de trabajo está relacionado con la estética femenina afro en rel-
ación a los encuentros de peinadores, y reflexiones académicas y políticas sobre las 
relaciones de género inequitativas. 
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Todas estas acciones han tenido frutos en los procesos de resignificación del sí 
mismo individual y colectivo, en los siguientes párrafos se describen algunas de las 
experiencias de las personas entrevistadas. 
Resignificación y memoRia afiRmativa negRa/afRo
En la primera infancia cada ser humano construye las primeras significaciones, 
entendidas como un sistema de relaciones y mediaciones entre la sociedad y la cul-
tura. (Sánchez, 2012).  De acuerdo con Berger y Luckmann (1999), entre los difer-
entes procesos que existen en la construcción subjetiva de la realidad, está la Inter-
nalización que es descrita como la aprehensión o interpretación inmediata de un 
acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, y se vuelve subjetivamente 
significativo para mí, en ese sentido existen múltiples subuniversos de significados, 
en la construcción de estos significados tienen una gran importancia el contexto cul-
tural en la percepción subjetiva que tenemos. 
Estos significados construidos por cada persona, con el pasar del tiempo se van 
reafirmando y fortaleciendo, hasta llegar a naturalizar nuestras acciones, a esto se le 
llama sedimentación. (Butler, 1990). El término “sedimentación” lo toma Butler de la 
última fase de la obra de Husserl, y alude al proceso en el que las normas y las prác-
ticas se reiteran con el paso del tiempo, para producir una suerte de efecto de peso y 
de gravedad determinado (Butler, 2008: 53, citada por Pulecio, 2011).
Las interacciones y posicionamientos requieren que las nominaciones, las ver-
siones, los discursos acerca del mundo tengan un nivel de sedimentación semántica, 
que le permita al sujeto relacionarse con su entorno desde contenidos específicos, 
debido a que la perspectiva frente a la realidad no es deseable que se constituya en 
fragilidad y volatilidad permanente. (Molina, 2013).
Sin embargo, a veces esta versión se reifica (aprehensión de los fenómenos 
como si fueran cosas), se han sedimentando con tanta fuerza que es imposible trans-
formarlas, como, por ejemplo, los dogmas, algunos imperativos morales o el fatal-
ismo. En estos casos, por más que se demuestre con argumentos que existen otras 
lecturas posibles, no se produce la re-significación RSG. Las condiciones en las que 
la RSG no es posible supone por lo menos dos hipótesis: un agotamiento de recur-
sos simbólicos o la adopción dogmática de una comprensión que resulta funcional. 
(Molina, 2013).
Por otra parte, a veces queda un vacío entre discurso y acción, en dicho vacío 
se puede instalar una nueva significación, se puede re-significar. La RSG se realiza 
cuando la relación entre discurso y acción permite la inclusión de enunciaciones 
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alternativas en una brecha de libertad. Se trata de la posibilidad de romper un cír-
culo interpretativo, repetido y “sedimentado” que se ha naturalizado, así como una 
acción y su respectiva justificación. (Molina, 2013).  
Para definir dicho proceso de transformación son necesarias tanto la ubicación 
del contenido a resignificar, como el proceso de intercambio activo con el contexto 
en el cual se encuentra la persona y el tipo de interacción en la que esté participando.
Butler (1990) en relación con la RSG explica el proceso mediante la brecha ex-
istente entre un contenido sedimentado y otro que busca ingresar al conjunto de 
significaciones existentes. 
Las versiones pueden ser transformadas a través de las interacciones, dado que 
cuando nos encontramos con otras personas, a su vez nos encontramos con otras 
versiones de realidad, en dicho caso el cambio es producto de nuestra cotidianidad, 
se da a través de los diálogos, las conversaciones, las acciones y los intercambios de 
la palabra. Es decir, la RSG puede ser producto de la interacción cotidiana.
Pero, también es producto de la intencionalidad de algún actor a través de una 
intervención intencionada.  La RSG es también un propósito profesional derivado de 
comprensiones hermenéuticas, críticas y construccionistas que ha sido transferido 
a múltiples ámbitos de intervención, en lo que se define como un propósito ética-
mente deseable. Los procesos de RSG son importantes desde el punto de vista ético 
y político por las transformaciones que pueden producirse cuando se propicia de-
liberadamente.
Para Molina (2013) ambos tipos de RSG (cotidiana o intencionada) pueden ser 
emancipatorias o continuadoras de los procesos hegemónicos. En nuestro caso son 
de particular interés los primeros, aquellos procesos de RSG asociados a procesos 
de emancipación, antihegemónicos, e incluso de insurrección política (Berenzon, 
2003; Bornstein-Gómez, 2010; Elizalde, 2010; Olson & Worsham, 2000; citados por 
Molina 2013).  
En este trabajo de grado nos interesa aquella RSG central en la educación políti-
ca, aquella que está como fundamento de la educación intercultural o en la etnoed-
ucación  “La RSG como sinónimo de una transformación que pone en duda versiones del 
mundo dominantes, imperantes y posiblemente naturalizadas, dogmatizadas”. Según Ber-
enzon (2003) la RSG interviene para modificar las versiones del pasado, y a su vez 
las de futuro para Cooperrider (2005), citados en Molina (2013).
La acción se basa en significados que son adquiridos socialmente en la interac-
ción, en contextos particulares, y por consiguiente marcos simbólicos diferenciales. 
Potter (1998) sostiene que para comprender la acción a partir del discurso se de-
ben atender al menos las siguientes condiciones: el posicionamiento, la neutralidad 
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y el alineamiento con determinada versión, los recursos empíricos que sustentan 
una afirmación, el consenso la corroboración de las fuentes y entre ellas, el detalle 
de la narración, las metáforas empleadas, las nominalizaciones expuestas, la ma-
nipulación ontológica tendiente a la naturalización, las maximizaciones y minimi-
zaciones, así como los mecanismos de normalización y anormalización.
Metodología
Esta es una investigación cualitativa, exploratoria, transversal, de diseño et-
nográfico y narrativo, en la que se realizaron entrevistas individuales y otras entre-
vistas grupales propias de la indagación apreciativa (Conversación Pública, World 
Café). Además, se analizaron dos videos documentales (Mi cabello, mi resistencia y 
Anhelo de mi vida) y el audio de un foro de artistas afro realizado en Santiago de 
Cali. Posteriormente, se realizó un World café para la socialización de los resultados 
a los/las participantes, que a su vez ayudó a recoger más información para la elabo-
ración del informe final. 
Se diseñaron protocolos de temas de conversación y de preguntas para las en-
trevistas, que buscaron ahondar en cinco temas principales: Autoidentificación, Re-
lación con la memoria histórica colectiva, Aspectos positivos, Aspectos olvidados y 
silenciados, y Aspectos dilemáticos o controversiales de lo afro/negro. 
Se eligió una muestra intencionada y razonada, con un criterio de heteroge-
neidad de participantes: organizados/no-organizados, hombres/mujeres, jóvenes/
adultos, artistas/académicos/comunitarios, y dos de homogeneidad: lugar de pro-
cedencia zona pacífica colombiana (Chocó, Valle, Cauca y Nariño) y lugar de resi-
dencia (Cali). 
Los participantes se distribuyen así: 5 en la conversación pública, 23 entrevis-
tados, 4 artistas en el foro, 2 personas en los videos, 11 personas asistieron al world 
café, para un total de 41 participantes dado que algunas personas repitieron en varias 
técnicas. Para respetar la confidencialidad y el anonimato estas personas se asignó 
un código a cada persona que aparece en los fragmentos de relatos. El corpus para el 
análisis se conformó con las respuestas a las entrevistas individuales y grupales, lo 
dicho en el foro y en los videos; que fue transcrito y analizado a través del programa 
atlas ti. Y se identificaron los siguientes resultados en relación con las categorías: 
fuente de la significación y re-significación, significado de la organización y efectos 
de la re-significación. 
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Resultados obtenidos
fuente de la significación y Re-significación
En esta investigación se preguntó a las personas el primer recuerdo que tenían 
de cuando se dieron cuenta que eran afro o “negros”, en esa construcción se identifi-
caron dos momentos en la construcción del sí mismo, a éstos se llamaron momentos 
energizantes. El primer momento es cuando otra persona les hizo saber que eran 
afro/negros (evento uno), este evento puede tener un significado positivo o negati-
vo; el segundo es el inicio en el proceso político-organizativo, éste último, solo para 
aquellas personas agrupadas tiene un significado positivo.  
En primer lugar, algunas de las personas refieren que ese evento uno se dio 
en la familia y lo recuerdan mayoritariamente de manera positiva, generalmente la 
madre, el padre o los hermanos los prepararon para asumirse como personas afro/
negras:  “desde muy pequeña mi mamá me enseñó, se puede decir así, me explicó todo lo que 
significa ser AD” (ME9); “mi identidad como afro no llegó de manera natural, llegó con mi 
padre, mi padre era un mestizo… me sobó la cabeza y me dijo hijo yo soy blanco, tú eres negro, 
no me molestó ni me causó nada pero desde ese momento me identifiqué” (HE16).
También cuando en sus familias realizaron prácticas tradicionales o difer-
enciadas de los blanco/mestizos: “me acuerdo tanto que un día fuimos a una reunión 
donde mi abuela con mi papa y sonó pues ese currulao y pues ellos empezaron a bailar” 
(MCP5E6WC8); “tuve la fortuna de que mi abuela fumaba tabaco, mi abuela curaba el ojo 
en el pacífico, entonces ella hacía baños de yerbas, eeh cocinaba delicioso” (HCP3. 
Otras personas lo recuerdan de manera negativa en su familia, por ejemplo, 
en conflictos con respecto a lo étnico/racial en hijos de parejas interraciales: “papá 
llegó un negro a la casa diciendo que es hermano de mi mami” (HE16);  o hay valoración 
negativa de la diferencia “me arrepiento, hace mucho tiempo que yo le decía a mi papá,  era 
pequeño, los locos de color” (HE18). 
En segundo lugar, en otros casos el evento uno se dio en espacios de segunda 
socialización tales como la guardería, la escuela, el colegio o la universidad, casi 
todas las personas lo recuerdan negativamente. En el encuentro con otros estudi-
antes o profesores blanco/mestizos les asignaron una etiqueta que era valorada 
negativamente, a la que difícilmente podían hacer frente o se exponían si lo hacían: 
“cuando en el colegio llamémoslo así habían chistes de negros o algo así por el estilo pues 
uno como que comienza a caer en cuenta” (HE12), “yo no comprendí que era diferente sino 
hasta que fui a la universidad cuando llegué allí dejé de ser J y me convertí en el negro, ve 
Negro” (HCP3). 
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Solo una persona refirió un recuerdo positivo relacionado con su profesora 
“empezó cuando estaba en primaria una profesora era mestiza y éramos como tres niños que 
éramos AD y ella siempre nos decía usted es negro dígalo con orgullo” (MCP1). 
La percepción colectiva de este efecto negativo ha configurado una necesidad 
de reconstruir una memoria histórica y colectiva que lleve a la resignificación, estas 
acciones colectivas fueron realizadas desde el movimiento social afro en Colombia, 
estos contenidos se organizaron y dieron surgimiento a lo que en esta investigación 
se ha llamado la historia de la identidad.
significado de la oRganización y efectos de la 
Re-significación del sí - mismo
La mayoría de las personas se refieren a la universidad como un entorno que les 
evoca recuerdos positivos relacionados con ejercicios académicos realizados “cuando 
en la carrera un profesor que es sociólogo vaya averigüe quien es usted, hasta sus bisabuelos y 
mire cuál era el momento histórico, eso me pareció muy importante” (ME8WC1). 
Además el gran efecto positivo que causó la participación en grupos/organi-
zaciones étnicas o de otro tipo “ya luego cuando me acerco a la reflexión como tal a CD a 
una de las primeras reuniones entonces las personas que eran de afuera cuando contaban su 
experiencia” (HCP6); “discursos  de ideas respecto a que hay un despertar o una conscien-
cia” (MAF3).  
Para las personas agrupadas que participaron en esta investigación el proceso 
en el movimiento social afro se significa positivamente como una familia, un espacio 
para el aprendizaje y para la unión, aunque se señala desgaste por la gran cantidad 
de debates y conflictos internos, el dolor o resentimiento, por lo cual se considera 
importante la búsqueda de elementos positivos desde los cuales afirmarse. 
Los olvidos identificados por los/las participantes están relacionados con 
aquellos recuerdos que desconoce la nación en general, sobre la presencia de los AD 
en Colombia y sus procesos “en primaria y en bachillerato no se habla de eso de esclavitud, 
de libertad, de colonización cultural, de pueblos…de toda la organización de la cultura AD” 
(MCP5E6WC8);  “los que han construido esta nación no han sido únicamente la elite ya que 
los sectores populares y los AD han aportado mucho” (HE7). 
Los anteriores aspectos generan implicaciones como el desconocimiento y la 
negación de sí mismos : “creer que todos los negros tenemos conocimiento de los procesos 
de comunidades negras eso está descartado totalmente hay personas que viven en un mundo 
totalmente diferente a este proceso” (HE10WC11); “uno mismo como ser afro, afro de a pie 
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casi no llega a saber, no llega a comprender” (HE1); “recibimos una televisión con unas per-
sonas de otras etnias con unas capacidades “superiores” uno trata como de encajar como de 
meterse … es autodiscriminación no porque quiero autodiscriminarme sino porque porque 
todo brinda la opción de autodiscriminarse” (HE14). 
Además, se representa de una manera inadecuada a África, como nuestro ref-
erente “que nos muestra NatGeo de África que África es un peladero o hay selvas que hay 
un poco de salvajes, allá no hay ciudadanos si no nativos, no hay países sino tribus, esa es la 
imagen que le llega a uno como de los canales internacionales” (HCP3). 
Tampoco se ha escuchado mucho de las diferencias socioeconómicas y las 
trayectorias individuales exitosas y las clases medias afros urbanas, “de esa visión 
folclórica ya que reduce únicamente lo afro a un espectáculo, yo creo que por lo menos la 
historia también lo que circula debe de ser direccionado, debe mostrarse otras cosas” (HE7). 
Es necesario conocer las experiencias individuales exitosas “mostrar la litera-
tura, la poesía, las estrategias económicas que se han creado en los diferentes contextos para 
sobrevivir, mostrar los pensamientos, lo que hay detrás de sus expresiones culturales detrás 
de su baile pero no bajo esa mirada exótica que es lo que se vende folclorizante, mostrar allí el 
pensamiento, la filosofía” (HE7); “los que viene se configuren en su identidad de una manera 
más saludable es que al final configurarse desde el dolor es complicado es doloroso entonces al 
final termina uno cargando una cosa que tiene que olvidarla” (ME8WC1).
Discusión 
En lo biográfico la etiqueta “negro” se continúa usando mayoritariamente para 
denotar aspectos negativos relativos a la diferencia en los diversos contextos, lo que 
da cuenta del racismo cotidiano, pero en los contextos del proceso organizativo al-
gunas personas lo han resignificado y lo usan para la reivindicación de lo “propio”. 
El racista crea al inferiorizado, el inferiorizado a su vez se reafirma en su diferencia 
en los grupos, volviéndolo un aspecto que lo fortalece.
Al reconstruir memoria se pueden identificar cuatro componentes principales: 
recuerdos, olvidos, silencios y relaciones. En el caso de lo afro/negro los recuerdos 
están asociados a elementos de la diferencia y de la identidad. 
La memoria histórica amplió los repertorios y potenciales de acción de estas 
personas, incluso en términos geográficos con alcance nacional e internacional. En 
diferentes escenarios de afirmación (educativo, creativo, político-organizativo-co-
munitario, diversidades y género), en cada escenario se pueden identificar innova-
ciones que se realizan en las organizaciones y por fuera de ellas.
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Las acciones afirmativas que eran entendidas generalmente solo como acciones 
legales, ahora pueden ser entendidas también como acciones cotidianas, dado que 
son acciones que han llevado a cada persona a significarse como afro/negros y a la 
vez fortalecen nuestro ser colectivo en el movimiento social afro. 
La RSG transforma la realidad y su definición, y por consiguiente la acción está 
en función, de aquello que es comprendido. Por esto los cambios de significado de lo 
afro/negro pueden evidenciarse tanto en el lenguaje como en la acción. 
Conclusiones
Este documento describió el proceso de construcción social de lo que se conoce 
como lo negro y lo afro, a través de diferentes tecnologías y políticas de representación, 
que han generado las condiciones necesarias para que se dé el racismo cotidiano. 
Algunas de estas personas lograron hacerle frente a este racismo, a través de la 
participación de organizaciones de base en donde se re-construyó memoria colectiva 
e histórica. El efecto de esa memoria histórica fue positivo en la resignificación del 
sí mismo.
En particular se reconoció cómo el trabajo realizado por el movimiento so-
cial afro incide positivamente en los procesos de resignificación del sí mismo, y los 
efectos de dichas resignificaciones en la ampliación de los repertorios discursivos 
(nuevos conocimientos) y el incremento de los potenciales de acción que ayudan al 
fortalecimiento de este grupo humano en el ámbito local, nacional e internacional.
En ese sentido se hace necesario desmontar este racismo y continuar con ac-
ciones de educación intercultural o etnoeducación, en esta ardua tarea los colectivos 
afro han sido de enorme importancia para generar acciones afirmativas cotidianas, 
pero no pueden ser los únicos, es responsabilidad del Estado, la escuela y la socie-
dad, todos son responsables.
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Psicología de la Re-existencia 
Una psicología social étnica, crítica y 
latinoamericana
Marinella Rivera Escobar 
Resumen
La psicología académica mayoritariamente ha desdeñado el conocimiento del 
sentido común, las experiencias de la vida cotidiana, de la realidad de cada ser 
humano, se ha desconocido la pluralidad cultural de la cual provenimos todos y 
todas. Es por esto que se hace necesario reconocer las diferentes comprensiones 
que existen sobre la “interioridad” en las culturas del Abya Yala, Africanas y Ro-
maníes, y sus propias formas de sanación. Es por lo anterior que se requiere un 
tipo de psicología social crítica que aborde como objeto de estudio y de transfor-
mación la dominación racial, la psicología de la re-existencia propone estudiar la 
construcción social del sujeto diferenciado, los efectos sociales y psicológicos de 
vivir en un contexto mayoritariamente racista, además en su vertiente más co-
munitaria conocer los procesos de resistencia a la dominación racial y el racismo 
y los aportes que esta resistencia generan para los individuos y las comunidades. 
En especial los efectos tanto del contexto adverso como de la etnoeducación y 
educación intercultural para la transformación del sí mismo individual y colectivo. 
En general, las posibilidades de uso de estos conocimientos en la educación uni-
versitaria, y en particular, los aportes para la formación de futuros psicólogos/as y 
la articulación de la academia a los procesos comunitarios.  
Objetivo: Comprender los efectos psicológicos y sociales del racismo afro y el 
rol de la psicología en procesos de sanación de dichos efectos.
Metodología: Investigación cualitativa, exploratoria, de análisis documental, se 
eligieron diferentes documentos: artículos de investigación y documentos legales 
(leyes, autos, resoluciones).
Resultados: Se identificó que de acuerdo con la literatura especializada el despo-
jo de la dignidad de las personas afrodescendientes se ha hecho en el ámbito 
social, en el psicológico, en las garantías para su existencia en la vida cotidiana, sin 
embargo, las comunidades a través de procesos de resistencia han encontrado 




“No hay práctica social más política que la prácti-
ca educativa, puede ocultar la realidad de dominación 
y alienación, o puede, por el contrario, denunciarla”. 
(Freire, 2009, p. 84).
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española exis-
tencia viene del latín tardío exssistentia, y está relacionado con el acto de existir, con 
la vida del ser humano, generalmente se tiene por oposición a esencia en filosofía, 
es la realidad concreta de un ente cualquiera. En el léxico del existencialismo, por 
antonom., existencia humana. La existencia ha sido un tema que ha ocupado mayo-
ritariamente a lo filosófico, ej. el existencialismo hasta ahora, sin embargo, poco a 
poco ha ido ingresando en otros ámbitos.
Recientemente se ha considerado que lo objetivo (existentia) es producido por 
lo subjetivo (essentia), posibilitando el ingreso a este debate a la psicología. A prin-
cipios del siglo XX, William James, propone la complementariedad de lo subjetivo 
con lo objetivo. (Corral, 2004).
Además, según Foucault, la subjetividad se determina a partir de la acción ver-
bal. Todo verbo, en su semiótica, se origina a partir de la expresión subjetiva. En ese 
sentido Existir es lenguaje, socialización, comunicación, interacción subjetiva. Existir 
es logos, construcción de sentidos, es el acto de referir. El mundo existenciario es uno 
pleno de referencias y explicaciones. Referir al mundo es imponer sentidos y ordena-
mientos a lo realverdadero, transferir un orden caótico hacia un ordenamiento lógico 
y racional. El proceso de individuación surge a partir de discursos. (Corral, 2004).
La definición sobre el concepto existencia tiene diversos contextos, pero como 
se dijo generalmente relacionada con el ser (sin la cual no sería lo que es, cómo llega 
a ser lo que és, es decir, cómo llega a existir) y con el vivir en este mundo, en este 
documento se va a mencionar en especial dos: el teológico y el legal, donde la exis-
tencia está relacionada con la dignidad humana, ambas intentando dar respuesta a 
la pregunta sobre el cómo se existe.
En primer lugar, en relación con el llegar a existir, es importante señalar que 
para la teología cristiana la dignidad del ser humano se encuentra en su elevación 
a la categoría de hijo de Dios, a la diferenciación entre ser alguien y no algo. El ser 
humano ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido de que es capaz de conocer y 
amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios 
ama por sí misma, y a la que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y 
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en el amor. El ser humano, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de 
persona: no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente 
y de entrar en comunión con Dios y las otras personas.» (Compendio del Catecismo 
de la Iglesia Católica, n. 66. cfr. También Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 355-357). 
En segundo lugar, sobre las características del existir, la Corte Constitucional 
Colombiana, definió de esta forma a la Dignidad Humana, en la sentencia T 881 de 
2002: “… la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presen-
tarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su 
funcionalidad normativa. A. Protección, se han identificado tres lineamientos claros 
y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posi-
bilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir 
como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materia-
les concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como 
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral 
(vivir sin humillaciones). B. Funcionalidad, se han identificado tres lineamientos: (i) 
la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico 
y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad 
humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana enten-
dida como derecho fundamental autónomo.” 
La psicología de la re-existencia se ocupa de estudiar cuatro fenómenos: 1. 
Cómo se ha configurado el fenómeno en que las personas de origen étnico/racial/
cultural diferenciado son despojadas de su dignidad humana, vamos a decir de su 
existencia en términos sociales y psicológicos. 2. El análisis crítico de sus condiciones 
en la contemporaneidad y los efectos sobre su existencia; 3. Las formas en que estas 
personas han logrado a través de procesos comunitarios y políticos transformar su 
significación del sí mismo individual y colectivo y existir de otra manera; y 4. La 
transformación de las relaciones interétnicas, interraciales e interculturales y su re-
lación con la educación (en general, y en psicología) y en la transformación de los 
aspectos anteriores.
En la corriente crítica se ubican algunas psicologías sociales, que de manera 
más prolífica se han centrado en indagar cómo se producen los fenómenos de do-
minación y en posicionarse en contra de la violencia en general (de género, racial, 
política y económica), en nuestra área de interés a través del estudio de la cognición 
social (prejuicios, actitudes, representaciones, ideología) o en la acción e interacción, 
en movimientos sociales, memorias, entre otras, esta investigación se centra enton-
ces en la psicología social crítica o si quiere política. 
Las revistas regionales en las que se han publicado artículos identificados por 
la base Scopus son Athenea Digital, Universitas psicologica y Psicología e sociedade. 
Entre los países que publican en estas revistas vinculadas a esta base de datos no 
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aparece Colombia en el año 2013. Existen múltiples revistas en Latinoamérica que 
están en la vertiente crítica y que sus estudios son fundamentalmente cualitativos 
que son: Ulapsi, Teoría y Crítica de la psicología social, Poeisis e Integración Aca-
démica. Además de la investigación en esta vertiente, también está la acción social 
fundamentalmente en la psicología comunitaria, en la que tanto docentes como es-
tudiantes han reflexionado críticamente sus roles en la permanencia o en la transfor-
mación de la realidad actual. 
Si bien es cierto el camino de la indagación sobre racismo ha sido iniciado por 
otros autores previamente Clark y Clark (1940), Van DijK (1993-2003), se requiere 
una perspectiva en psicología social en Latinoamérica que rechace contundente-
mente el tema de la dominación étnico/racial/cultural, que estudie este fenómeno 
a fondo y que identifique los mecanismos para recuperarse de los efectos negativos 
causados por éste, dado que la perspectiva culturalista en psicología mayoritaria-
mente se ha interesado más en indagar la diferencia cultural que en luchar contra la 
inequidad racial. 
En cuanto a la investigación en Colombia este objeto de estudio se va posi-
cionando cada vez más fuerte, por ejemplo, una de las áreas temáticas priorizadas 
por Colciencias en la convocatoria de 2015 para proyectos de investigación son las 
siguientes: cultura, paz y conocimiento. La investigación convocada en esta línea se 
pregunta por las identidades culturales que evidencian la continua transformación 
demográfica, social y cultural del país; sobre la cultura popular como patrimonio in-
material, sobre la relación entre cultura-comunicación-educación, sobre los enfoques 
diferenciales en la educación y la educación intercultural, las prácticas, las dinámi-
cas sociales, las representaciones sociales y culturales. Como resultados se esperan 
aportes significativos al conocimiento por estudios de carácter regional.  (Colcien-
cias, Términos de referencia de consulta, Convocatoria 2015, p. 3).
Es por lo anterior, que la psicología de la re-existencia de las comunidades afro-
colombianas es totalmente pertinente en este momento histórico, ésta interrelaciona 
los ámbitos educativo, político y social. 
En el ámbito político, está fundamentada en la propuesta de la psicología de la 
liberación en la que Martín-Baró identifica la necesidad de que la psicología busque 
la liberación de los pueblos latinoamericanos del yugo que le ha impuesto Estados 
Unidos, sin embargo, va más allá al especificar que el yugo lo ha impuesto el occi-
dente moderno, pero que no inicia con la modernidad/colonialidad sino que es una 
configuración histórica durante más de seis siglos, además específica su objeto de 
estudio en la dominación étnico/racial/cultural, los procesos de equidad racial y de 
respeto a la dignidad humana de los grupos étnicos.
También va en la vía de las estudiosas feministas europeas, estadouniden-
ses y latinoamericanas que han identificado varios aspectos importantes: 1. La 
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interseccionalidad de las dominaciones de raza, género y clase, 2. La importancia 
del conocimiento situado, cada conocimiento se produce desde cierta perspectiva 
particular y en determinado contexto; y 3. La reivindicación que han realizado los 
colectivos de orientaciones sexuales diversas en contra de la heterosexualidad domi-
nante. (Butler, Curiel, Haraway, Federici)
Por otro lado, para entender conceptualmente la manera en que dicha domi-
nación opera en términos sociales se ha retomado los estudios de varios autores y 
autoras que destacan los procesos sociales y los efectos psicosociales del racismo y 
la articulación con otras dominaciones de clase y de género. (Hall, Fanon, Cesaire, 
Curiel, entre otros relacionados con la decolonialidad y filosofía de la liberación).
En esta investigación se construyó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuá-
les son los efectos psicológicos y sociales del racismo, y cuál es el rol de la psicología 
en el proceso de sanación de dichos efectos?
Y se planteó el siguiente objetivo Comprender los efectos psicológicos y sociales 
del racismo afro y el rol de la psicología en procesos de sanación de dichos efectos.
Metodología
Esta es una investigación cualitativa, exploratoria, de análisis documental, se 
eligieron diferentes documentos: artículos de investigación y documentos legales 
(leyes, autos, resoluciones), en los que se identificaron tres categorías en relación con 
la dignidad humana: despojo de la dignidad humana en lo social y lo psicológico, 
garantías a la existencia y procesos de afirmación de otras formas de existir. 
amenazas históRicas contRa la existencia y la dignidad: 
discRiminación étnica y Racismo
En diferentes documentos y estudios se ha demostrado cómo las prácticas 
discursivas además de describir la realidad la prescriben. Los sujetos racializados/
etnicizados han sido construido a través de mecanismos discursivos y no discur-
sivos que los han despojado de su condición de seres humanos para ser situados 
como objetos. 
En la discriminación étnica y los racismos la memoria episódica y la semántica 
tienen roles muy importantes. La primera, memoria semántica o memoria social es 
en la que se alojan las representaciones sociales, entendidas como los conocimientos, 
actitudes, normas, valores e ideologías propios de una sociedad.  En esta memoria 
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se configuran esquemas (opiniones, actitudes, estereotipos y prejuicios sociales), 
dichos esquemas predeterminan los modelos, que a su vez se expresan en planes 
de acción y en la interpretación de eventos. La segunda, la memoria episódica o 
también llamada como memoria personal es la que se construye a través de la expe-
riencia cotidiana, esta experiencia lleva a la construcción de modelos que facilitan 
nuestra vida. (Van Dijk, 2003).
En los siguientes apartados se describirán en detalle los aspectos de ambas 
memorias. 
a. Despojo de la dignidad humana: lo social
En la construcción de representaciones sociales juega un papel fundamental 
la ideología, que son los principios sociales esenciales, las normas y valores sub-
yacentes a las estructuras sociales, económicas y culturales. Estas ideologías, o 
sistemas de creencias, van formando actitudes negativas, opiniones sesgadas de 
todos aquellos y aquellas que son definidos como diferentes, en el caso de Europa 
a los turcos, marroquíes, caribeños, entre otros. En el caso de Colombia los afro, 
indígenas y romaníes. 
Las representaciones sociales son funcionales a los grupos en el poder hegemó-
nico, dado que éstos son los que tienen acceso a la producción de discurso y acceden 
al conocimiento del otro, por eso van configurando una sola forma de pensar en 
partidos políticos y en la población en general, creando ideologías a través declara-
ciones públicas, investigaciones, ataques, acosos, eficacia e ineficacia política. 
En el caso del racismo corresponde a una conjugación entre la cognición indivi-
dual y la social. Y en términos generales, es al abuso de poder social, político, cultu-
ral y económico de los grupos blancos dominantes, que limitan la libertad social de 
los Otros de tres modos: 1. Haciendo posible la construcción social de la diferencia 
entre blancos y no-blancos ubicándolos como los Otros; y 2. Configurando la men-
te de los demás a través de discursos persuasivos, entendidos como informaciones 
sesgadas, incompletas o con mala educación que legitiman el dominio blanco, la 
división entre Europa/No Europa, y entre nortes y sures; y 3. Impidiendo al acceso 
preferente a recursos, privilegios y derechos. (Van Dijk, 2003).  
En términos sociales el racismo se fundamenta en el Racismo de élite: Las élites 
controlan los discursos públicos más influyentes, por lo tanto, son los responsables 
de la forma en que llegan los mensajes discriminatorios al público en general con los 
que se construyen realidades. Además, son los principales responsables de la repro-
ducción del sistema de desigualdad, legitimando pautas de acción e interacción y 
creando opinión pública. 
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Los discursos públicos son recursos de poder y recursos simbólicos que contro-
lan las acciones, interacciones y cogniciones de la población. Aspectos que se com-
portan de manera similar, pero con particularidades, en las relaciones entre minorías 
y mayorías en Europa y las Américas. (Vandijk, 2003; Romero, 2008; Valencia, 2014; 
Rivera, 2014). (Vand Dijk, 2003). 
El racismo es producto de los discursos de élite, pero ¿cómo se construye esta 
realidad? En el caso de la inequidad étnico/racial afro se ha realizado mediante un 
extenso proceso durante más de cinco siglos, en el que el poder y la dominación ejer-
cida por occidente como grupo dominante, ha construido a los sujetos mismos. Este 
racismo histórico inicia en la edad media, aunque se retoman pensamientos desde el 
período grecoromano de occidente, que pueden identificarse en tres fases: 
1. Fase I. Violencia simbólica hacia los africanos y el oriente medio desde el 
período grecorromano, quienes eran entendidos como una propiedad con 
alma producto de las guerras y conquista, sin embargo, aunque en este 
período se hizo evidente el etnocentrismo todavía no se había configurado 
completamente el racismo que se refuerza en la edad media, en la que 
se construye una visión deshumanizante, para nuestro caso vamos a 
identificarla como el proceso en que se “le quita la existencia”, dado que tras 
la ocupación mora a la península ibérica se hizo la distinción entre cristianos 
y herejes. (Valencia, 2014;  Restrepo, 2013, Lao-Montes, s.f. y 2012, Rivera y 
Solis, 2015).
2. Fase II: Esta violencia se perpetúa en el nacimiento de la modernidad 
cuando occidente moderno decide cambiar el valor, el sentido y significado 
de lo negro y del “negro” por intereses económicos, funcionales al sistema 
capitalista de explotación, a través de un proceso de cosificación, en el que 
se considera a una persona como cosa, que puede ser vendida y comprada, 
para el beneficio propio en procesos de esclavización, fundamentados en 
la diferenciación entre civilizados y salvajes, en los discursos académicos, 
políticos y religiosos racistas que fundamentaron guerras raciales y misiones 
civilizadoras, que acompañaron los procesos esclavistas. (Lao-Montes, 2001, 
2003, 2004; Crais y Scully, 2009;  Sartre 1943, Pérez, s,f.).
3. Fase III: Si bien en este período se da la abolición de la esclavitud 
se incrementaron actitudes de supremacía blancas, Occidente se 
fue modernizado, en el nacimiento de las naciones luego se fueron 
configurando nuevos mecanismos para la construcción en contra de las 
personas diferenciadas, inicialmente producto de las acciones colonialistas 
de los países europeos, los sures del mundo se encuentran en situación 
de desventaja económica lo que ha generado múltiples migraciones, 
los discursos públicos de las élites se han pronunciado en contra de las 
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inmigraciones, los refugiados, las acciones afirmativas, las políticas de 
igualdad y a favor de la xenofobia, mediante diferentes discursos de las 
élites política, mediática, educativa, académica, corporativa y militar. (Van 
Dijk, 2003; Mignolo, 2003; Goldberg, 2002).
En los siguientes párrafos se describe estos discursos de élite en la conforma-
ción del racismo de élite contemporáneo, que es evidenciado en los modos de es-
cribir y hablar sobre los “otros”. Según Van Dijk se han identificado cuatro tipos de 
discurso en Europa, pero que también aplican para América Latina: 1. Político, 2. 
Educativo, 3. Corporativo y 4. Mediático, estos discursos usan estrategias retóricas 
para que, aunque en el habla pueden parecer tolerantes, comprensivos, humanita-
rios o con argumentos de aceptación, realmente son prácticas racistas.
El discurso político se identifica como aquellos que producen gobernantes, par-
lamentarios, partidos políticos y burócratas en general, quienes se pronuncian sobre 
la inmigración y los refugiados, para el caso de Europa, se pronuncian, legislan en 
contra del alojamiento, las acciones afirmativas y la educación multicultural, cuando 
no omiten o retardan las políticas a través de vetos u objeciones, argumentando que 
los problemas sociales de delincuencia y desempleo son debido a las “minorías” ét-
nicas, o que las están protegiendo con argumentos nacionalistas y de orgullo propio. 
(Vand Dijk, 2003).
El discurso corporativo es el que producen aquellos grupos, que cada vez tie-
nen más poder económico y financiero, que son los responsables de lo que sucede en 
los ámbitos público, social y cultural, quienes definen los criterios para el empleo, el 
reclutamiento, la promoción, las relaciones interétnicas en el lugar de trabajo, en ge-
neral, con reacciones en contra de las leyes afirmativas tales como: bolsa de empleo 
multicultural, políticas de acciones afirmativas, criterios equitativos de contratación 
(salarios y promoción hacia áreas administrativas), y una mejora en la gestión de 
conflictos étnicos. En el caso de Europa se argumenta que norafricanos, musulma-
nes, y latinoamericanos tienen menos capacitación, menos aceptabilidad (los demás 
no quieren que los contraten) o que no generan “ganancia” a las empresas y por eso 
no son contratados. (Vand Dijk, 2003).
El discurso educativo, académico y de investigación es aquel producido en 
las escuelas y universidades, tanto por los actores del proceso educativo (docentes, 
investigadores y directivos), como aquel que aparece en los documentos produci-
dos, a estos contenidos se les da el carácter de autoridad y de verdad en los que se 
destacan dos modalidades: 1. Representación negativa o 2. Ignorancia o ausencia 
de información. 
En el primer caso, en los textos etnocéntricos se evidencia la utilización ambi-
gua de términos como cultura o raza con un cariz racista o etnicista que expresa la 
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supremacía biológica o la cultural blanca; presenta un desarrollo lineal en el que se 
ubica a occidente en la cima y los otros en otra época o como rezagados en su proceso 
de desarrollo (subdesarrollados); se legitima la superioridad occidental, los procesos 
colonialistas y están plagados de estereotipos racistas. 
En el segundo caso, el conflicto entre blancos y otros, no se presenta como ra-
cismo, los ejemplos sobre racismo se presentan en las culturas no occidentales; o en 
el caso de que se mencione el racismo, no se mencionan los agentes solo quienes lo 
viven; no se incluyen autoras o autores negros o los que se incluyen se presentan con 
un amor hacia lo exótico y lo folclórico. (Vand Dijk, 2003).
El discurso mediático es aquel producido por los periodistas, en éste se iden-
tifica la dificultad para vincular periodistas “minoritarios” (Otros), a los pocos que 
son contratados se les encargan los asuntos étnicos y no otros de talla nacional; los 
blancos tienen poco conocimiento de las realidades étnicas, lo que se evidencia en 
informaciones estereotipadas o superficiales sobre los grupos, también en temáticas 
funcionales a los intereses blancos como la presentación de disturbios, ilegalidad, 
la diferencia y el conflicto. Se presenta un esquema lo negativo: Otros y lo positivo: 
blancos, no se acuden a referentes étnicos dado que se consideran menos interesan-
tes o fidedignos como fuentes, presentan, en general, vaguedades o comparaciones 
que presentan a estos grupos étnicos como un problema, una amenaza o en su dife-
rencia, no en sus similitudes con los blancos; en roles secundarios, no como agentes; 
a través de términos denigrantes (chozas, tribus, salvajes), o en situaciones de indig-
nidad y no en sus logros; o simplemente por el vacío de información, no se tratan 
problemas sociales contemporáneos, ni el trasfondo histórico, excluyendo temas de 
interés a los grupos dominados tal como la discriminación, el racismo, la inequidad 
y la injusticia, entre otros. (Van Dijk, 2003).
En el caso de Colombia existen prácticas que se entrecruzan entre lo religioso, 
lo educativo, lo político y lo mediático. 
En primer lugar, el surgimiento del Estado-nación colombiana se fundamentó 
en una trilogía: la religión católica, el español como idioma oficial y la raza blanca 
como la ideal, en un estado proyectado de una sociedad homogénea. Con ese objeti-
vo se borró de la narrativa histórica oficial la presencia y el aporte de los otros gru-
pos étnicos en la construcción de la república. Es así como además del gran aporte 
económico e ideológico de la iglesia católica para el proyecto de esclavización, la 
evangelización, la enseñanza de la historia republicana y el castellano como oficial 
se constituyeron las prácticas del proceso homogenizador que ejerció el aparato edu-
cativo monopolizado por la misma iglesia católica en nuestro país. (Rivera, 2015).
Posteriormente se perpetúa a través de los discursos mediáticos  encargados de 
reproducir los estereotipos étnico/raciales que valoran negativamente dos grupos: 
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lo afro y lo indígena, en términos de su torpeza “natural” y su violencia, cuando se 
reconoce algún tipo de habilidad está relacionada con lo físico (deporte), lo folclóri-
co, con lo exótico o lo histórico, y no con otras capacidades intelectuales o con el arte 
clásico.  (Mosquera, 2010, p. 17; Zapata, 2010; Karabalí, 2011, Ángulo, 1999; Ferrín y 
Cortés, s.f., 2013; PNUD, 2009; Tamayo, 2010). 
Otros discursos importantes en esta construcción es el de las Agencias de coo-
peración internacional que pretenden ayudar a determinados sectores sociales o re-
giones geográficas, y en sus materiales (videos, publicaciones, discursos, informes) 
presentan una imagen estereotipada de los otros grupos étnicos (pobreza, vulnerabi-
lidad, limitación), los presentan como incapaces o exclusivamente indolentes frente 
a su propia historia y su propio cambio. (Romero, 2008; Martín-Baró, 1998). 
No obstante, toda influencia es recíproca, tan fuerte ha sido la dominación 
como la resistencia a la misma de los movimientos sociales a favor de la democracia, 
los derechos civiles, la tolerancia, la aceptación. Se han logrado algunos pequeños 
cambios, un ejemplo de esto es que se ha logrado un consenso moral que censura el 
racismo. Dichos cambios se han logrado a través de procesos políticos comunitarios 
y a través de procesos educativos alternativos.
b. Despojo de su dignidad humana: lo psicológico
Las actitudes y opiniones son cogniciones sociales que conciernen a objetos 
sociales (grupos) y a los miembros de dichos objetos (personas). Estas cogniciones 
se adquieren, utilizan o cambian en interacciones sociales, dado que el discurso es el 
modo más efectivo para adquirir y compartir actitudes generales y, por ende, prejui-
cios, o en el peor de los casos llegar a la discriminación. (Van Dijk, 2003).
Debido a que todo acto presupone una cognición, toda cognición influirá lue-
go la acción, se posibilitan interacciones (conscientes o no) y prácticas sociales que 
generan opresión, segregación, exclusión, marginación e inferiorización, tales como 
el Racismo cotidiano, este se define como el conjunto de opiniones, actitudes e ideolo-
gías que se configuran en las conversaciones e interacciones cotidianas que se dan en 
la familia, el círculo de amigos, con los vecinos y compañeros de trabajo; el Etnicismo 
que se entiende como el sistema de predominio de un grupo étnico que se basa en la 
caracterización, la diferenciación y la exclusión  mediante criterios culturales, entre 
los que se encuentran el lenguaje, la religión, las costumbres o las concepciones del 
mundo, y la Tolerancia al racismo/etnicismo que es la actitud pasiva que expresa 
ignorancia e indiferencia frente al racismo. 
En el apartado anterior se describió lo que sucede en términos sociales, en tér-
minos psicológicos sucede así: 
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“Las personas organizamos realidades y relaciones mediante la categorización, 
ésta se realiza en dos subprocesos: 1. Asimilación (ver menos diferencia de sí 
con el endogrupo, ver más homogéneos los miembros del exogrupo) y 2. Di-
ferenciación (ver más diferencia de sí con otros grupos), dichas característi-
cas a veces se exageran y generalizan generando el nacimiento del estereotipo 
(adjudicación de características que se consideran como pertenecientes a todos 
los miembros de un grupo). La fuente del estereotipo es la transmisión so-
ciocultural mediante la familia, la escuela y los medios de comunicación. El 
autoconcepto de una persona deriva de la pertenencia a grupos, tendemos a 
ver a nuestro grupo en forma más positiva, y de manera más negativa a otros 
grupos a los que no pertenecemos, este es el nacimiento del prejuicio. En con-
textos de deprivación de recursos los grupos compiten entre sí y se generan 
actitudes negativas hacia el otro grupo, estas actitudes negativas pueden llevar 
a una conducta injusta o un trato desigual a otras personas sobre la base de su 
pertenencia grupal, esto es la discriminación racial. Cuando nuestro contexto 
es prejuicioso sobre nuestra diferencia se genera un estigma que afecta nues-
tro autoconcepto y nuestra autoestima por la información negativa recibida en 
la interacción cotidiana. (Allport, 1954; Tajfel, 1959; Goffman, 1970; Levine y 
Campbell, 1972; Dion, 2002; Pascale, 2010; en Rivera, 2015). 
Un Estigma social es una desaprobación social severa de características o creen-
cias de carácter personales que son percibidas como contrarias a las normas cul-
turales establecidas. Esta reacción de los demás estropea la “identidad normal”. Se 
reconocen tres formas de estigma principales: La experiencia de una enfermedad 
mental (o la imposición de este diagnóstico); una forma de deformidad o una difer-
enciación no deseada y la asociación a una determinada raza, creencia o religión (o 
ausencia de ésta). Además, las discapacidades físicas, la obesidad, ser hijo ilegítimo, 
la orientación sexual, la identidad de género, el color y tono de piel, la nacionali-
dad o el hecho de proclamarse de una cierta etnicidad, son objeto de estigma social 
en una gran variedad de contextos sociopolíticos en muchas partes del mundo. La 
percepción o atribución de lo correcto e incorrecto y criminalizable trae consigo un 
fuerte estigma social. (Goffman, 1990).
Este estigma social tiene efectos psicológicos, la construcción de los Otros como 
diferentes, la discriminación racial y el racismo tiene efectos en los sujetos blancos que 
se pueden caracterizar como una perversión, y no-blancos que se pueden caracterizar 
como una neurosis. Estos efectos se describen en detalle en los siguientes párrafos.
Como bien lo argumenta Fanon (1952), en su análisis sobre personas negras mar-
tiniquesas que iban a Francia, ni tanto los “étnicos” ni los “no-étnicos” son propia-
mente hombres ni mujeres. A los primeros se les arrebató violentamente su condición 
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de humanos, por desconocer su pasado histórico, su civilización y su cultura. Ambos 
requieren una sanación conjunta, requieren de la lucha en ambos polos porque ambos 
han enfermado, están alienados, deben liberarse de sus arquetipos (inferioridad/su-
perioridad), estos arquetipos han configurado una sola narrativa llena de estreotipos. 
Es necesario esta liberación porque la conolización genera sufrimiento psíquico y so-
cial, una persona normal se anormaliza en contacto con un medio como éste. 
Es necesario entender cómo es que se ha enfermado a cada persona diferente por 
la cultura racista, esta enfermedad social se caracteriza por lo siguiente: sentimiento 
de abandono, angustia, agresividad y no-valoración de sí. 
Esto en términos teóricos se describe como un bosquejo de una relación de 
objeto, porque expresa como alguien que fue abandonado, no hay valoración de sí 
en tanto que objeto digno de amor, no sé amar, “si me amas me recuerdas que no 
te merezco”, y esto mantiene al individuo en un profundo estado de inseguridad 
interior de los que han sufrido una carencia de amor y de comprensión durante su 
primera infancia. Este aspecto aplica a todos aquellos que han sido víctimas de vio-
lencias. (Fanon 1925, Cyrulnik, 2008). 
Esta persona, el Otro, tiene un profundo sentimiento de exclusión, de no tener 
lugar en ninguna parte, una posición inestable, quiere ser amado totalmente, absoluta-
mente y para siempre haciendo todo lo posible para que la catástrofe se produzca. Por 
esto es preso de enormes temores: a decepcionar, disgustar, aburrir, cansar, a mostrarse 
tal cual es, y un profundo miedo a crear un lazo o a quebrarlo. (Fanon, 1953).
De acuerdo con Cyrulnik (2008) después que una persona vive como afectado 
(víctima) una violencia extrema pasa por diferentes etapas, una de éstas es la etapa 
masoquista, en la que la persona tiene una representación disminuida de sí mismo, 
se anula, se despersonaliza, además, o llega a sobre investir al otro o el sí - mismo no 
existe, genera un tipo de apego ansioso, no siente su cuerpo, lo siente como muer-
to, vive un aislamiento sensorial y una desolación, necesita los riesgos, algunos se 
golpean para llamar la atención del otro, “existo porque me prestan atención”, se 
deprime por agotamiento por querer darlo todo al otro y no existir él mismo.  
Según Cyrulnik (2008) desconfían del afecto, por esto se vuelven duros e in-
diferentes, acuden a una socialización arcaica “la ley del más fuerte”, crean apegos 
con dependencias ansiosas, con miedo a la separación. Este autor identificó que los 
padres que habían sido traumatizados, educaban hijos con apegos inseguros, para 
éstos el afecto es tan angustiante que deben aprender a tolerar, o tienen apegos am-
bivalentes, profundamente afectuosos y luego totalmente indiferentes. 
Otro de los efectos identificados es la elaboración de su esquema corporal. El 
conocimiento del cuerpo es una actividad estrictamente negadora. Es un conocimien-
to en tercera persona. En torno al cuerpo reina una atmósfera de incertidumbre cierta, 
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un esquema histórico-corporal en el que el blanco teje con mil detalles, anécdotas y 
relatos negativos. El lobo, el diablo, el genio maligno, el mal, el salvaje y el bandido se 
representan siempre mediante un “negro”, un indio, un latino, un musulmán, entre 
otros, y como siempre se produce una identificación con el vencedor, resulta que el 
niño no-blanco “se hará” blanco, tan fácilmente como el niño blanco. (Fanon, 1953).
Esto va generando una desidentificación, vergüenza, resentimiento y desprecio 
de sí mismo (no quiero ser ya más negro, indio, gitano, latino o judío). Se niega toda 
posibilidad de reconocimiento y de ser, es decir, de existir, por lo tanto, es necesaria 
la afirmación, existir de nuevo porque es insoportable la nada. En este derrumbami-
ento del yo, solo el blanco puede valorizarlo y lograr la valoración de sí.  Esta es la 
causa de su deseo, “Los sueños de un hombre dependen también, a fin de cuentas, 
de las condiciones generales de la civilización en la que aquél vive”. Sueña con ser 
blanco (hace lo necesario blanquea su piel, utiliza tecnologías químicas para alisar 
su cabello, cirugías para transformar su nariz o su boca). Este sentimiento de irrep-
arabilidad y de no-valor va configurando una neurosis, dado que no identifica su 
experiencia de las relaciones negro-blanco sino que se queda en el plano de la idea 
para no tener contacto en lo concreto.  (Fanon, 1953). Tal como lo dice Karen Horney 
la causa de la neurosis es el contexto cultural. (Horney, 1981).
Según Cyrulnik (2008) cuando una persona vive una violencia extrema (reli-
giosa, política o racial), el agresor de dicha violencia es un perverso narcisista, vive 
en un confinamiento o empobrecimiento afectivo, dado que no diferencia al otro 
como ser humano, en términos generales no usa su nombre y lo trata como a un 
animal o cosa “son cucarachas que hay que exterminar”. Este autor diferencia entre 
perverso estructural y cultural: el estructural es sádico, “el que me quita, merece que 
lo destruya”, es una defensa narcisista; en cambio el cultural dice “hice lo que me 
mandaban”, se quita la responsabilidad. 
En el caso de los blancos, su comportamiento patológico les ha impedido ver lo 
humano en las otras personas, afectando su propia humanidad, cuando quitamos a 
otro su humanidad dejamos, por lo menos en parte, de ser humanos. En esto radica 
la perversión. En este caso tal como lo identificó Cyrulnik es una característica de 
todos los agresores, el elemento perverso es el que anula la humanidad del otro. Esto 
lleva a comportamientos poco humanos tratan de manera abiertamente violenta y 
hostil, con condescendencia o con filantropía a estas personas. No es una relación 
numérica, ningún “étnico” es superior a un blanco, aunque éstos sean mayoría, 
como en el caso del suroccidente colombiano, el antisemita hace al judío, el racista 
hace al “negro” y al “indio”. (Fanon, 1953).
Además, genera una falta de conocimiento, una desinformación, un total de-
sconocimiento histórico, producto de escenas de torturas, excesivamente violentas 
y sanguinarias en caricaturas (el  mito histórico del piel roja los EEUU), en el cine 
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(sobre los musulmanes, los latinoamericanos)  para exorcizar el mal, esto va creando 
en el blanco una fijación maniática a la violencia y la muerte como función de canali-
zar el deseo de agresión de los niños y de los adultos contra la estructura económica 
y social, que los pervierte a unos y a otros, es decir, hay una agresividad sádica hacia 
el no-blanco. Lo que a su vez genera un complejo de culpabilidad, y finalmente se 
comporta como masoquista, deseo que me haga mal para descargar toda la violencia 
como forma de “justicia”, que se expresa en todos los dispositivos, como veíamos 
anteriormente en los medios de comunicación, por ejemplo. 
En este proceso va empobreciendo su propia humanidad, en el desprecio de 
una determinada humanidad desde una forma de civilización tenida por superior. 
El blanco es a la vez engañador y engañado, dado que no se percata de su compor-
tamiento no ético, puesto que no se da cuenta que no es ético explotar, humillar, por-
menorizar, ser indiferente al sufrimiento psíquico y social de otros seres humanos. 
No es posible ser humano si no a través del reconocimiento del otro ser humano, sea 
este de los propios o de los ajenos. Su valor y su realidad humana dependen de este 
otro, dependen del reconocimiento por este otro.
Restituir al otro, por la mediación y el reconocimiento, su realidad humana 
diferente de la realidad “natural”, solo puede producirse con la operación de los 
dos, ellos se reconocen como reconociéndose recíprocamente, es necesaria la inte-
gración del concepto de reconocimiento. Estos procesos de sanación requieren de la 
rehumanización: hacer de la experiencia humana sea de humanos, de sujetos y no de 
objetos. Esta rehumanización no es posible sin la re-existencia. 
Construir una nueva estructura cultural no perversa en la que ninguno sea an-
ulado, ni se anule al otro ni se anule al sí mismo. En el caso de los blanco/mestizos 
en el reconocimiento de la existencia de lo étnico en sí mismos, en dos sentidos, tanto 
en la hibridación cultural y en el mestizaje del cual son producto. 
Los seres humanos pueden crear condiciones de existencias ideales de un mun-
do humano mediante un esfuerzo de resignificación de sí, de respeto a la libertad, de 
vínculo interclase, intergénero e interétnico, en últimas interhumano, esfuerzo que 
en últimas le apuesta a la dignidad humana.
c. Garantías para la existencia: Conflicto armado y racismo 
estructural
Las nuevas reglamentaciones en contra de la discriminación racial y el racismo 
no han podido eliminar el racismo sino que éste se ha transformado, se ha generado 
un nuevo racismo: simbólico, ambivalente o aversivo. Por otro lado, el racismo es-
tructural se mantiene vivo.
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Se requiere cada vez procesos que permitan analizar el día a día de las comu-
nidades llamadas étnicas en contextos rurales y urbanos, en particular, los efectos 
negativos del conflicto armado y del contexto mayoritariamente racista en estas co-
munidades y en las ciudades.
En la literatura revisada se argumenta que el conflicto colombiano es un con-
flicto por territorio. Las guerras contemporáneas son máquinas de victimización de 
la población civil, según el filósofo Serres. En nuestro caso esa máquina tiene por 
objetivo a la población étnica. La presencia de actores armados y económicos pone 
en riesgo tanto la existencia en el territorio, acabando con las posibilidades de au-
tonomía alimentaria, de producción a pequeña escala y en relación con el asesinato 
selectivo y masivo, el reclutamiento forzado lo que hace que los jóvenes afro mueran 
en la lucha armada. Y, por último, ha generado grandes cifras de desplazamiento 
que han generado unas condiciones de existencia en exclusión y marginación en los 
centros urbanos. 
Por ejemplo, según Afroamérica Siglo XXI (2011) y de acuerdo con los hallaz-
gos del censo 2005, Cali es el primer municipio del país con mayor concentración 
absoluta de población negra o afrodescendiente (alrededor de 585.000 habitantes, el 
26,2%), esta concentración de población AD está en el oriente, centro-oriente, rural, 
centro-norte y es más baja en ladera y el corredor Norte-sur, en especial en las comu-
na 13, 14, 15, 21, 11 y 12
Es precisamente en estas comunas que las cifras que evidencian una gran dife-
rencia en las condiciones de existencia. 
En primer lugar, en relación con la educación, las tasas de alfabetismo son me-
nores en hombres y mujeres afrocolombianos respecto a los-as sin autoreconocimien-
to étnico - SER para las comunas cuya población afrocolombiana es el 25% o más de 
la comuna. De igual manera, sucede con la población de 3 años y más afrocolombia-
na, hombres y mujeres, según último nivel educativo alcanzado: es mucho mayor el 
porcentaje de la población sin ningún nivel educativo y mucho más bajo el porcen-
taje de personas con niveles superiores (técnico, tecnólogo, estudios profesionales 
completos e incompletos, especialización, maestría y doctorado), menores tasas de 
alfabetismo 91,91 SPE 93,49; los más bajos niveles educativos primaria incompleta 
AD 21% SPE 16,8%. Al mismo tiempo, la asistencia escolar en los siguientes grupos 
de edad es significativamente menor entre la población afrocolombianas para los 
dos sexos (3-4, 5-6, 7-11, 12-17, 18-24 y 25-29 años) respecto a la población SER.
Lo anterior relacionado con los indicadores de pobreza e ingresos exhiben fuer-
tes desigualdades,  los indicadores estándar del mercado laboral muestran que los 
AD, además de tener una menor empleabilidad, en especial las mujeres, tienen una 
mayor participación en empleos que no cumplen con la normatividad de protección 
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social; probablemente se trata de trabajadores cuenta propia que se insertan en el 
sector informal y del cual obtienen ingresos más bajos, inestables y desprovistos de 
seguridad social. (Afroamérica Siglo XXI).
Figura 5. Escolaridad población afro-caleña

















































Todos estos factores inducen probablemente un proceso de desventajas acumu-
lativas para los individuos afrocolombianos que limitan sus posibilidades de disfru-
tar de una vida saludable con un adecuado capital humano y lograr una movilidad 
social ascendente en términos intergeneracionales. (Afroamérica Siglo XXI)
Fuente: Afroamérica Siglo XXI. Informe Cuántos somos. Cómo vamos (2011)
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En consecuencia, las desigualdades más sobresalientes tienen que ver con los 
siguientes elementos: Las tasas de dependencia demográfica (juvenil y total) son 
superiores para la población afrocolombiana respecto a la población SER en las co-
munas cuya población afrocolombiana es el 25% o más de la población total de la 
comuna, al igual que la razón de hijos menores de 5 años sobre mujeres en edad 
fértil. La fecundidad global y específica para todos los grupos de edad a escala de 
todo el municipio es mayor en la población afrocolombiana respecto a la población 
SER, pero sobre todo esas diferencias por grupos de edad son altas en las edades 15-
19 años y 45-49 años.  A escala general de todo el municipio las tasas de mortalidad 
en todos los grupos de edad por sexo son superiores en la población afrocolombiana 
respecto a la población SER. (Afroamérica Siglo XXI).
Esto apunta a los siguientes factores: a) una mayor mortalidad infantil para 
menores de 1 y 5 años; b) sobremortalidad masculina especialmente en las edades 
10-14 a 25-29 años, ante todo por causas violentas; c) sobremortalidad femenina en 
las edades 10-14 a 25-29 años (mayor mortalidad materna); d) en general una sobre-
mortalidad en las demás edades que reflejan menores condiciones de vida y una 
menor cobertura de atención en salud que el conjunto de la población caleña y espe-
cialmente respecto a la población SER.  (Afroamérica Siglo XXI)
Todas las anteriores son condiciones de vida no dignas. 
En nuestro presente en Colombia los diálogos en La Habana crean una plata-
forma para que la sociedad inicie cambios. En nuestro caso la construcción de paz re-
quiere de la superación de los prejuicios raciales, para alcanzar una democracia real, 
pero no es una paz liberal, es una paz digna, porque para lograr la paz y la justicia 
social las sociedades deben tener un papel activo y garante de sus propios intereses. 
Nuestras comunidades étnicas (blancas y no-blancas) deben lograr cada vez más al-
tos niveles de conciencia. Precisamente estos niveles de conciencia se logran a través 
de procesos afirmativos de la diferencia ya creada. 
d. Volver a existir: Procesos afirmativos de la diferencia
El segundo fenómeno de interés para la psicología de la re-existencia es la me-
moria afirmativa. Es decir, se necesitan más investigaciones que logren reconocer 
los procesos de resistencias que han vivido estas comunidades étnicas, a pesar y 
a propósito de un entorno mayoritariamente racista, como lo son nuestros países 
latinoamericanos. 
En Colombia este camino ha sido iniciado alrededor de la década de los 
90’s, más fuertemente desde el año 2007 se ha ido configurado en estudios cultu-
rales la búsqueda del reconocimiento de nuestro patrimonio cultural en medios 
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audiovisuales y páginas en internet. Los que han servido como insumo para poder 
realizar cada vez más procesos educativos que reconozcan de manera positiva la di-
ferencia étnica, racial y cultural, en relación con procesos de resistencia y afirmación 
de sí en comunidades afro e indígenas.
En los documentos sobre memoria afro/negra revisados se encuentra que exis-
ten contenidos tanto negativos como positivos. La memoria afro/ negra desde la 
perspectiva histórica se ha construido a través de dos relatos contradictorios y a la 
vez complementarios: 1. El discurso sobre la diferencia, que en el relato histórico 
ha borrado el aporte de los moros, las Américas se construyeron sobre la noción de 
hibridez étnico/racial de castas, el lugar blanco/mestizo (EEUU) sobre la otredad 
(afro e indígena de América Latina), el relato de las naciones como homogéneas que 
dejó en el olvido/subvalorado sus diferencias  internas (afro/indígena/rom). (Lao-
Montes, 2011, 2012; Restrepo, 2011, 2013 en Rivera y Solis, 2014), mencionado ya en 
páginas anteriores.
La historia de la identidad busca hacer visible cuatro grandes aportes de África 
y sus descendientes para generar transformación en la representación del sí mismo: 
1. Inicio de la historia con los grandes reinos africanos, 2. Los aportes africanos al 
desarrollo de Europa, 3. Los aportes a la libertad y la construcción del continente 
americano; y en Colombia 4. Las contribuciones en la construcción de nuestro país 
en campos y ciudades. (Rivera, 2015). 
Además, reconstruyendo las acciones afirmativas en la vida cotidiana.  Las per-
sonas que han reconstruido su memoria colectiva hisórica han realizado posterior-
mente: productos artísticos y creativos como softwares, pinturas, o participando en 
danzas folklóricas temáticas, esculturas; han incluido como objeto de investigación o 
de eventos académicos el contenido afro; realizan acciones de afrontamiento directo 
del racismo en la vida cotidiana, además, de acciones en defensa del territorio, y de 
los derechos humanos. (Rivera y Solis, 2015).
Además, de logros en relación con los niveles de participación, de aceptación 
de su propio cuerpo, de su forma de hablar, de sus conocimientos, de identificación 
con grupo histórico, creación de ambientes virtuales, de transformación de las rela-
ciones de género, entre otros. (Rivera y Solis, 2015). Según Fanon (1953) se requiere 
de la historicidad de un esquema corporal a un esquema epidérmico racial, una 
mirada objetiva que inicie el proceso de descubrimiento de la otrización, de mi ne-
grura, una rotura y de un desgarramiento. 
De acuerdo con lo propuesto, la memoria afirmativa tiene tres componentes: 
A. Lo apreciativo (los aspectos positivos de nuestros los colectivos tanto históricos 
como biográficos; B. Lo generativo (las zonas grises de nuestra experiencia, en este 
caso de lo afro/negro, las alternativas de futuro y presente que podemos identificar 
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al analizar nuestro pasado) y C. Lo transformativo-colaborativo (la transformación 
de nuestras relaciones, tanto interétnicas e intraétnicas) (Fried y Schnitman, 2000; 
Fried, 2005, 2008, Gergen, 2007; Lang y Wittgenstein, 2008, Bushe, 2011; Cooperrider 
y Srivastva, 1987, Cooperrider, 1999, 1990). (Rivera y Solis, 2014).
Desde allí se identificaron tres grandes fortalezas/recursos del movimiento so-
cial afro (las personas, las acciones realizadas en las organizaciones y a su vez el sig-
nificado mismo del proceso). Es de resaltar la gran cantidad y variedad que acciones 
que realiza cada organización por el mejoramiento de las condiciones de existencia 
de nuestro pueblo, de estas acciones se identificaron las principales y se llamó a éstas 
innovaciones. Es de gran preocupación en las interacciones que un aspecto que to-
davía marque el encuentro interétnico sea el racismo cotidiano, a la vez es de valorar 
la eficacia del proceso organizativo para transformar la significación de sí en cada 
persona para asumir un nosotros étnico colectivo. (Rivera y Solis, 2014).
Sin embargo, además del trabajo organizativo, se hace necesario el compromiso 
gubernamental para realizar una verdadera política de acciones afirmativas, como 
por ejemplo las acciones identificadas por Afroamérca Siglo XXI: 
•	 Salud: Una expansión del régimen subsidiado de salud (a través del 
mecanismo del SISBEN), 
•	 Educación: No solo un incremento en la cobertura de la educación 
(incremento en la oferta) sino que la misma tendría que estar acompañada 
de un subsidio a los hogares, de modo que disminuya el riesgo de la 
deserción escolar, desestimulando el trabajo infantil, tal como opera el 
programa colombiano de “Familias en Acción”; Ampliación significativa y 
fortalecimiento del fondo de becas crédito del Icetex para estudiantes AD, 
Ampliación de la cobertura de cupos para AD en la Universidad del Valle a 
través de colegios con alta concentración de población AD en Cali y la región 
metropolitana, un período de nivelación en capacidades (matemáticas, 
lec- -tura y escritura en español, inglés y derechos y deberes ciudadanos). 
Creación de un observatorio de seguimiento del rendimiento y la calidad 
escolar de la educación pre-escolar, básica y media que incluya la dimensión 
étnica-racial, dependiente de la Secretaría de Educación Municipal. 
Implementación obligatoria de la cátedra de estudios afrocolombianos 
(Decreto Número 1122 de 1998) en todos los establecimientos educativos 
de la ciudad públicos y privados. Programa permanente de formación de 
docentes para la educación y la cátedra afrocolombiana. 
•	 Observatorio social con el componente de seguimiento a eventos de racismo 
y todas las formas de discriminación, 
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•	 Programa de resocialización de la población afro carcelaria a través de un 
componente étnico-racial (autoestima, identidad, lazos familiares, etc.) y de 
respeto a los derechos humanos. Programa intersectorial con Procuraduría, 
INPEC, Fiscalía, CTI, DAS, Policía, Defensoría, Personería y los funcionarios 
de la rama judicial de respeto y protección a los derechos humanos y lucha 
contra el racismo en detenciones, encarcelación y procedimientos policivos. 
•	 Atención nutricional y comedores comunitarios: focalización en comunas de 
alta vulnerabilidad de la población afro: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21. Hogares 
de paso con atención integral a las familias: deben operar conectados con las 
colonias y en las comunas de alta vulnerabilidad de población afro. Concertar 
el funcionamiento con las colonias del Pacífico (“Tumaqueña”, “Guapireña”, 
“Chocoana”, etc.), Programas centrales para los-as afrocolombianos-as en 
diversidad cultural, fortalecimiento cultural, 
Por último, el discurso liberal logra que las personas se asuman como objetos, 
de producción, de mercado o de consumo, de esta manera se elimina su humanidad, 
es decir, no existen. En lo que respecta a las capas populares para nadie es un secreto 
que en el mundo son precisamente los llamados “étnicos” afro, indígenas, latinos, 
entre otros. Por esto se hace necesario, además: 
•	 Creación de un banco de expertos y de productividad social en el tema 
de grupos étnico-raciales. Inclusión de la perspectiva étnica-racial en las 
diferentes dependencias de la administración municipal y su concreción 
en las políticas públicas que cada dependencia pone en marcha o ejecuta, 
ciudadelas educativas, organizaciones populares de vivienda, línea de 
inclusión social, programas de inclusión en macroproyectos turísticos y 
ambiéntales que se adelantan en Navarro, Consejo Comunitario Hormiguero 
y Consejo Comunitario la Playa Renaciente.
Por último, el compromiso decidido de la psicología, como argumenta Fanon 
(1953) se debe actuar sobre el individuo y sobre las estructuras sociales, se requiere 
una catarsis colectiva, liberar de las energías acumuladas en forma de agresividad: 
juegos en las instituciones de niños, seminarios ilustrados para jóvenes, psicodrama 
y técnicas de curas colectivas para los adultos. Estos procesos deben ayudar a tomar 
conciencia de una posibilidad de existir, la sociedad le crea dificultades a causa de su 
color, de su característica cultural, los diferentes deben lograr procesos de afirmación 
de sí mismos frente a su contexto que se caracteriza por los peores prejuicios raciales, 
a través del conocimiento y re-conocimiento de la existencia de las civilizaciones (afri-
cana, originaria), de la belleza en sus cuerpos y de la cultura propia, a través de me-
morias afirmativas y de procesos de resignificación a través de sanación comunitaria. 
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En relación con lo anterior se hace necesario centrarnos en la relación educa-
ción y psicología debido a que éstas dos son fundamentales tanto en la comprensión 
de la existencia, las garantías para la misma y las formas de volver a existir y existir 
de otra manera.
Conclusiones
Este proyecto político – educativo liberador, busca un cambio de sentido de la 
educación universitaria, poner al alcance de los hijos e hijas del pueblo los avances 
del conocimiento, y también busca el reconocimiento de los saberes propios históri-
cos que han sido eliminados de la memoria hegemónica y que son de vital importan-
cia para lograr cada vez niveles más altos de dignidad humana. Esto requiere trans-
formar ese sujeto heterónomo y fatalista en un sujeto histórico, cultural y político.
Como ciencia social la psicología puede, y sobre todo tiene, que fomentar el 
reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de nuestros prejuicios, la lectura 
crítica de la realidad social (actual e histórica) y la valoración positiva de la dife-
rencia. Las personas necesitan información del grupo al que pertenecen y el de los 
otros, hacer conciencia del dominio étnico (marginación, racismo), y sobre todo de 
la posibilidad de construir un nuevo “nosotros”.
Este aspecto se ha trabajo en psicología  social pero se requiere una propuesta 
más contundente, se requiere de una psicología de la re-existencia, en el que otras 
versiones de la historia vuelven a existir, en la que la academia colonizada por la 
corriente occidental incluya aquellas versiones que no han existido, para entender 
cómo se ha dejado de existir como seres humanos, y que estos sujetos racializados o 
etnicizados vuelvan a existir y además que existan de otra manera muy diferente a la 
asignada socialmente, mediante el reconocimiento de las formas en que han logrado 
existir durante este tiempo en sus procesos de resistencia o mejor de re-existencia.
Esta vertiente también busca la construcción de futuros alternativos, los aho-
ra estudiantes luego serán profesionales, y otros serán profesores, antirracistas y 
antietnicista. Cualquier persona que haya adquirido la perspectiva, el conocimien-
to práctico, la sensibilidad y estructura teórica necesaria que define el predominio 
blanco puede, por supuesto, comprender las múltiples manifestaciones del racismo, 
y estar a favor de la equidad racial. Y como las construcciones sociales son dinámi-
cas, cualquier signo construido es potencialmente transformable, dado que se crean 
en procesos sociales, siempre es posible volver a ordenar, clasificar y decodificar un 
evento y crear otras sociedades, relaciones y realidades.
Pero esta transformación es solo posible a través de procesos de sanación in-
dividual y colectiva de blancos y no-blancos, además en procesos educativos que 
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pueden permitir a cada persona identificar su herencia biológica y cultural, y tam-
bién el respeto y valoración de la diferencia étnica, racial y cultural que hay en cada 
uno de nosotros y en los otros. Y de esta manera sanar sentimientos, pensamientos, 
acciones, interacciones y relaciones. 
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